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Luda Dārziņa bioblbliogrāfiskajā rādītājā materi­
āli sakārtoti hronoloģiskā secībā pēc to publicēšanas 
gadiem. Viena gada robežās literatūra sakārtota alfa­
bētiski latviešu valodā, pēc tam publicējumi citās va­
lodās. Trimdas laikā (I945.-I965.) dažādās vietās lat­
viešu periodikā publicētos rakstus it visus nebija 
iespējams pārbaudīt pēc izdevumiem, tā kī Latvijā tie 
visi nav pieejami. Izdevumi, kuri nav redzēti de visu, 
apzīmēti ar #. 
Ludis Bērziņš savus agrīnos darbus parakstījis ar 
sekojošiem pseidonīmiem: "Pabērzs", "Paberzis", "L.B.", 
"L.Br.", "P.". Esmu uzņēmusi bibliogrāfijā satīrisko 
dzejojumu ar nosaukumu "Prātvēderijāda" (publicēts 
ltf97.gadā) un ar parakstu "Dr.Auseklis", kas arī ir 
viens no Luda Bērziņa agrīniem darbrem. 
Bibliogrāfijā nav ietverti nenoskaidroti anonīmi 
darbi, kā arī tās publikācijas, par kurām nav pārlie­
cības, ka tās ir augšminētā autora rakstītas. Sastādot 
palīgrādītājus, Luda Bērziņa dzejoļi uzrādīti, ņemot 
vērā arī to otru nosaukumu (ja tāds ir). 
Salīdzinot manā rīcībā esošo bibliogrāfisko rādī­
tāju datus ar izdevumiem, izdarīti vairāku publicējumu 
nosaukumu koriģējumi, tāpat reģistrēti daži agrāk ne­
uzrādīti darbi. 
Diezgan nepilnīgas ziņas ir par Luda Bērziņa sko­
lotāja un mācītāja gaitām no 1898.-1922.gadam, te va­
rētu būt bijuši vēl mums neapzināti Luda Bērziņa darbi. 




The bibliography of Ludie Bērziņš is compiled in 
chronological order. She titles pabliahed within the 
seine year are arranged in alphabetical order w^ere the 
Latvian eparees come first. They are followed by 
entries in other languages. The bibliography of the 
articles-published in Latvian emigrant periodicals 
(l^P-1965) could Dot be checked since the majority 
of those publications are not available in Latvia. 
Publications which 1 hnve not se«n de visu are marked 
with the asterisk * . 
Ludis Bērziņš has signed his early works with 
the following pseudonyms: "Pabērzs", "Paberzis", 
"L.B.", "L.br.", "P.". The bibliography also includes 
one of L.Bērziņš' early works, his satirical poeai 
"Wleceaere'' (published in 1897) signed "Dr.Auseklis". 
Th< bibliography decs not includes the anonymous 
publications which cannot be fully identified as writ­
ten by L.Bcrziņs. The title index indicatos also the 
working titles. By comparing the existing bibliographi­
cal latn with the available publicēt i one, several 
title corrections have been made and new publications 
registered. • •/./ 
tfe possess iucomplete date, in regard to Ludis 
Bir*viņš' -jork as a teacher and a person. Кеч titles 
шоу be discovered in the future. 
Thi. bibliography was completed in August, 1920. 
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LUDIS BĒRZIŅŠ 
Ludis Bērziņš savā darbīgā mūžā ir bijis skolotājs, 
teologs, jau pieredzējis pedagogs, literatūrzinātnieks, 
tomēr palikdams visur un vienmēr dzejnieks. 
Senie dziesminieki viņam allaž bijuši tuvi, tāpat 
kā latviešu tautas senās gora mantas, zinātnei viņš 
kalpojis un tās likumus formulējis, bet vēl mīļāki vi­
ņam paši cilvēki, kas cenšas, cieš un cīnās, kam lielaj 
bēdas vai sīkas rūpes. Dzejnieks savo6 pantos ir gatav3 
tiem dot padomu - dzīvos gudrību. Tā Ludis Bērziņš, 
kaut arī būdams jūsmīgs dzejnieks, nav nekad tālu aiz­
gājis no šīs reālās dzīves, bet dzejnieku it kā apslēp­
tais nemiers ir daļa no viņa paša dzīvības un reizē arī 
no mūsu tautas likteņa. 
Gluži nesaprotami šodien mums šķiet, ka Luda Bēr­
ziņa vārds Dav minēts LPSR izdotajās enciklopēdijās, 
bet biogrāfiskā vārdnīcā "Latviešu literatūras darbi­
nieki" ( Zinātne, 19&5) viņš dēvēts par reakcionāru zi­
nātnieku, dzejnieku. 
Kādi tad ir bijuši Luda Bērziņa ceļi un teki pa 
dzimteni un pa svešumu? 
Ludvigs (Ludis) 3ērziņš dzimis 1870.gada 14.(2.) 
septembrī Džūkstes pagastā, kaut arī saimnieku, 
tomēr mazturīgā ģimenē. 1689.gadā Ludis pabeidz Irla­
vas skolotāju semināru un sāk strādāt' par mājskolotā­
ju. Semināra laikā Ludis arī turpina dzejot, jo dze­
jas pantus sācis kalt jau,mācīdamies T.Veideoaņa pri­
vātskolā. Laikrakstā "Balss" publicēti ziņa pirmie 
dzejoļi.- "Gudri vārdi", "Cenšanās", "Auseklim" un 
neliels raksts "Kas būtu ievērojams mūsu nākamajos 
dziesmu svētkos?", kurā izteikts ierosinājums dziedā­
tājiem valkāt tautas tērpus, tā izceļot tautisko^ 
garu. 
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Ka eksterns Ludis Bērziņš nokārto ģimnāzijas ati-" 
.juriju un no 1891.-1395.g8dsni studē teoloģiju TSrnatā. 
Taftu Tērbftas ;;adi Ludin. nav tikai iepazīšanās er laūžī-
gā Dieva ,Mācību. Zinību komisijas uzdevumā Ludis Bēr­
ziņš st'idfi.ifca ,;ados apceļo arī Kurzemi, vācot tautas 
Jziesu-at- un pasakas, kā arī fotografējot veclaiku cel­
tnes. Te viņš sastapa veco dziesmu pratējus - dziedātā­
jas un tsicējas un pierakstīja noklausītos tekstus. 
Vēlākos gados dzejnieks sakārtojis un izdevis "Ur-
don^aii ozi.'iEmco" (1923), "Kāi,u dziesmas" (1924), "Skrun­
das dziecaiati" (19^6), "Borkovvs dzīsmis" (1932), "Aglo­
nas dziertaas" (1^32), tā pabeidzot studenta gados sākto 
darbu. 
1892.gadā "Baltijas Vēstnesis" un "Dienas Lapa" un 
1897.oaoa rakstu krājums "Sēta, Daba, Pasaule" publicē 
luua Bērziņa rakstus par latviešu tautas dziesmu vēstu­
ri, to krāšanu un "gaiiiiaa laifianu". Tālāk Ludis Bērziņš 
pievor:ias tautas dziesmu pantmēram Un ritmam (metrikai), 
par šo tjisu viņam ir publikācijas "Austruuā" (1894. un 
1896.,-{ada), "Maģazlņ" (vācu valodā lō9ž.gadā) un citos 
periodiskos izdevumos. Bet. vēlākos gados Ludis Bērziņš 
]-ēta un apraksta tautas dzieumu dārdus stilistikas ele-
nentus. Ludlfi Bārziņam visu augu iriužu tautPo dziesmas ir 
bi.jušis iemīļots pētīšanas ua kāltoaanas objekts ("lat­
vju Dainas". Panatdzissmas, £ so jumos. L.Bērziņa sakopo­
tas. £zdo.ba8 no lS28.-l'-)32.gaca'm). 
Arī latviešu mākslas dzejai ir savi pirmsākumi, ui; 
ķa JipStK josī(.;i ifct:'5dzā3 Ludis Bērziņš. Viņš rakt tā 
apcerējiM&u - par veco Stendei", par Krlscoferu Fivekeru 
ur, tā ari l'jOO.gada izdots* L.Bčrziŗ.a L.onogi\if isks apce­
rējām:; &?. nosaukumu Ttle redzīgais Indriķi:; un viņa 'iziss-
•mat", kpr.r-Tijuai par vecajiem dziesminiekiem tie><- curpi-
Ea»:i arī Latvijar laika. 1 
Kaut gan,mācītāja amata divi kana.iaSta gaai orailte-
uis praveota Kun delna vadība Ludim Bērziņam paiet dziļā 
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saskaņotības gara, toner vakantu darba vietu Latvijas 
draudzēs Ludis Bērziņš nevar atrast. Un 1898.gadā Lu­
dis Bērziņš dodas uz Kijevu, kur viņš strādā par vācu 
valodas virsskolotāju un ir arī mācītājs tur izklīdu­
šiem tautas brāļiem - latviešiem. Šai laikā "Balss" 
publicē Luda Bērziņa "Kijevas vēstules" (1898. un 1899. 
gadā), bet J.F.Stefenhāgens izdod Jelgavā Luda Bērziņa 
dziesmu krājumu "Ceļi un teki". 
Lai gan saites ar dzimteni nav pārrautas, tomēr 
kur gan svešumā mūžīgi patverties? Tā 1904.gadā Ludis 
Bērziņš atgriežas dzimtenē, lai Jēkabmiestā dibinātu 
tirdzniecības skolu, bet 1909.gadā pāriet uz Dubultiem, 
kur kopā ar mācītāju F.Šmitchenu nodibina ģimnāziju ar 
internātu zēniem un meitenēm. Pasaules karš pārtrauc 
šīs skolas darbību. Strādādams skolās, Ludis Bērziņš 
uzraksta ne vienu vien rakstu par bērnu audzināšanas 
problēmām ģimenē un skolā, ko publicē periodiskie iz­
devumi . 
No 1918.gada līdz 1922.gadam Ludis Bērziņš dzīvo 
Limbažos, kur viņš ir vidusskolas direktors un izpilda 
arī mācītāja vietu. Savas skolotāja gaitas Ludis Bēr­
ziņš apraksta vēlāk nelielā grāmatiņā "Veca skolotāja 
jaunības atmiņas" (1927). Bet no 1922.gada līdz 193*. 
gadam Ludis Bērziņš ir Skolotāju institūta direktors -
jauno tautskolotāju audzinātājs. Jaunajām Latvijas 
skolām vajadzēja arī jaunas mācību grāmatas un to sa­
rakstīšanā un sastādīšanā rosīgi piedalās arī dzejnieks 
(sk. "Vācu valodas mācību grāmata" un "Latviešu litera­
tūras vēsture pamatskolām"). Darbs pie mācību grāmatu 
sarakstīšanas un sakārtošanas turpinās arī tad, kad Lu­
dis Bērziņš jau strādā Latvijas Universitātē (sk. 
"Vārds un teikums" un "Tēvu valoda"). Skolotāji ar šīm 
grāmatām bija apmierināti, tādēļ tās iznāca vairākos . 
iespiedumos. 
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Savu dzejošanas tiek'.rrd Ludim Bērziņam arī, "no­
pietnā darbā stājoties", neizdodas pārvarēt. Daudzi no 
viņa dzejoļiem ir reliģisku motīvu caurausti, taču 
dzejnieks patur it visur savu mākslinieka kredo. Un 
••atviesu valodas frāze savā rāmajā plūdumā Luda Bērzi­
ņa dzejā klausītājiem viegli uztverama. Tādēļ viņa re­
liģiskā dzeja, kļuvusi par baznīcas, korāli, mums ir tik 
tuva un saprotama (šodien 3 ? Luda Bērziņa origināldziea-
mas-korāļi iekļauti mūsu baznīcas "Dziesmu grāmatā"). 
1928.gada Valters un Kapa izdod Luda Bērziņa garīgo 
dziesmu krājumu "Svētrīta skaņas". 
Ar 1935«gada rudeni Ludis Bērziņš pāriet uz pastā­
vīgu darbu universitātē (LU docents jau kopš 1922.gada} 
un kļūst par štata profesoru LU Filoloģijas un filozofi­
jas fakultātē. Ikkatru savu lekciju Ludis Bērziņš saga­
tavo ar erudīta filologa prasmi, pie kam viņš studen­
tiem pastāsta arī par saviem paša pētījumiem. 
No 1935-gada līdz 193?.gadam tiek izdota "Latviešu 
literatūras vēsture" 6 sējumos - virsredaktors Ludis 
Bērziņš. Taču dzejnieks neaizmirst bērnu žurnāla "Cīru­
lītis" rediģēšanu, un bez tam mazajiem lasītājiem uz­
raksta veselu rindu jauku dzejolīšu. Ar savu raito stās­
tījumu popularitāti jaunās paaudzes vidū iekaro Luda 
Bērziņa pasaka dzejā - "īkšķīti*;" (193*X 
Dzejnieka mūža ražā ietilpst arī tulkojumi. Tā 
1936.gadā izdotā dzīves un darba dziesmu krājumā - ."Vē­
las vārpas" blakus Luda Bērziņa origināidzejai ir .arī 
ietverti viņa Horacija odu tulkojumi. 
Bet Savos pētījumos glītās atziņas par latviešu 
tautas dziesnām Ludis Bērziņš izklāstījis grāmatā 
"Ievads latviešu tautas dzejā. I daļa. Metrika ur, sti­
listika" (1940). Šo L.Bērziņa darbu atkārtoti izdevusi 
Baltu filologu kopa Čikāgā (1959). 
Otrā pasaules kara laikā 1944.gadā Ludis Bērziņš, 
atstājot savā darba galdā vēl nepabeigtus rakstus, do-
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das svešuma. Dzejnieks dzīvojis gan Vīnē, gan Sudetijā, 
bet kcpš 1950.gada dzīvo ASV. Sirmais dzejnieks vērīgi 
staigā pa plašo svešumu. Neapsīkst viņa literārā darbī­
ba. Luda Bērziņa publikācijas var lasīt dažādos trimdaF. 
izdevumos. Un atkal viņš raksta par audzināšanas problē­
mām, tikai šoreiz tā ir trimdas atola, kam padoms do­
dams, kavējas sendienu atmiņās, paliek uzticīgs savai 
dzejas mūzai un tautas dzejai - tautas gudrībai. 1934. 
gadā izdevniecība "Sējējs" Uineapolē izdod Luda Bērziņa 
atmiņu grāmatu "Mūža rīts un darba diena'-, kas ir pār­
strādāts un papildināts 1935-gada izdevums. 
Ludis Bērziņš miris 1965.gada 24.maijā Denverā, 




Ludis Bērziņš is a teacher, folklorist, theologian, 
literary critic, professor, yet above all a poet. 
lie has always admireo. the old bards, the spiritual 
an-J cultural wealth of the Latvian nation. Ke has done 
6Ktensive literary research but his central concern is 
rsar., striving, suffaring and fighting, witn great sor­
rows and small worries. His poetry teaches the wisdom 
of life and being a poet of the sublime Ludis Bērziņš 
Lss never turned back to the immediate reality, his own 
inner restlessness is part of hi3 vitality and our na­
tion's destiny. 
Today it seems incomprehensible that Ludis Bērziņš 
is not mentioned in the reference books published in 
Latvia GSH but the biographical dictionary "foeu of Let­
ters in Latvia" (Zinātne Publishers, 19&5) labels him 
an "a reactionary scholar and poet". 
• Ladvigs (Ludis) Bērziņš was born or. December 14(2), 
1870 in the parish of Džūkste, the house "Ripeles" to 
B poor farmer's family. In 1889 he finished Irlava se­
minary and took up the position of a tutor. During uic 
studies Ludis continued writing poetry. His first lite­
rary attempts were made while studying at T.Veidernanis' 
private schooj. His first poems: "Words of Wisdom", 
"Iņe indeavour", "To Auseklis", his article "What must 
be ';opt in mjnd during the coming song festival?" where 
be proposed that the singers should wear folk costumes 
to express the national spirit were published in the 
newspaper "KoJss" (The Voice). 
As an external student Ludis Bērziņš finished se-
ennaary ecwool and from 1691 - 1895 he studied theology 
at Tartu University (Estonia). In Tartu he did aot me-
r--.iy it,axn Ciod'G scriptures. Oa the instruction of the 
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Research Commission Ludis Bērziņš travelled through Kur­
zeme recording folk-songs and fairy-tales and taking 
pictures of ancient buildings. Years later he published 
"Songs of Uringa"(1923), "Wedding sorigs"(1924), "Songr, 
of Skrunda"(1928)."Songs of Borkovys"(1932), "Aglona 
Songs'\1952) thus accomplishing the work started in his 
student years. 
In 18°2 "Baltijas Vēstnesis" (The Baltic Herald) and 
"Dienas Lapa" (The Day Paper) and in 1893 the collection 
of articles "The House, Nature, World" published Ludis 
Bērziņš' articles regarding the problems of recording 
and publishing Latvian folksongs. Subsequently he inves­
tigated the metries and rhythm of the folk song3, but 
during later years he studied and analysed some of their 
stylistic elements. 
Folk songs for Ludis Bērziņš have always been one of 
his central interests (thus he compiled "The Latvian Dai­
nas" (Folk songs) which came out in 6 volumes between 
1928 and 1932. 
Ludis Bērziņš also investigated the rise of Latvian 
poetry. His studies of Stenders'and Christopher Mfrekers* 
writings resulted in his 1900 monograph "The Syeless In­
driķis and His Songs". 
Through he spent two successful and cooperative 
years as a parson's disciple with the dean īCundziņš, 
he could not find a vacancy in any of the Latvian con­
gregations. In 1898 Ludis Bērziņš went to Kiev where-he 
became a teacher of German and a clergyman for the Lat­
vians living there. During his stay in Kiev "Balss"(The 
Voice) published Ludis Bērziņš' "Letters from Kiev" 
(1898 and 1899) and J.F.Steffenhagen in Jelgava - his 
volume of poetry "Eoads and Paths". 
His ties with his native land were never several : 
but a foreign land can oiily offer a temporary refuge, 
in 1904 Ludis Bērziņš returned to Latvia to found a 
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merchants' school in Jēkabmiests. In 1909 he went to 
Dubulti where, together with the clergyman P.tnitfceas, 
ha opeoed a sacondary school for boys and girls that 
e/isted until World War II. While working in the field 
of education .Ludia Bērziņš published numerous articles 
oo educational problems in the family and at school. 
Prom 191s until 1922 Ludis Bērziņš lived in the 
town of Limbaži where he worked as the secondary school 
head master and performed parson's duties. He descri­
bed -his experiences as a teacher in the book "An Old 
Teacher Ke'iiniscences about the Green lears" (1927). 
From 1922 until 1934 2iudis Bērziņš was the director of 
the Voucher Training Institute, he continued working 
on text books even when he becomes a lecturer āi; Latvia 
'University. His books were a success with teachers and 
were reprinted several times. 
Vuch of Ludis Bērziņš' poetry deals with explicity 
religious ther.es yet hie work remains strikingly per­
sonal. His poems speak to the reader in a simple and 
easy language, and his religious poetry is as close 
ena unuerstandable to us as psalms (today 37 of Ludis 
Bērziņš' have been included in the "Book of Keligirus 
S0Dg3"). 
Prom the autumn of 1935 Ludis Bērziņš became a 
full-time professor at Latvia University at the Fa­
culty of Philology and Philosophy. From 1935-1937 he 
was also the editor-in-chief fort "The History of Lat­
vian Literature", combining this with proof-reading 
and writing poetry for children at the childiw•s 
raaga^ins "Cīrulītis" (The Little Skylark). The sim­
plicity of his narrative technique accounts for the ."~ 
enormous popularity of his fairy-tale in verse "Ik-
skitiE" (Hop-o'-my thumb) ( 1 9 3 4 ) . 
The poets literary activities also include' trans­
lations, for instance, his 1936 collection of tongs 
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about life ana work "The Late Harvest" including his owe 
poetry and translation of Horace. 
Kis studj of Latvian folk songs resulted in'T'he In­
troduction to Latvian Folk Poetry, Part I. Metrics and 
Stylistics" (1940). This book has been reprinted by a 
Group Ox Baltic Philologists in Chicago (1959)« 
During 'florid V/ar II (in 1944) Ludis Bērziņš *ent 
abroad leaving behind unfinished work. He lived in Vien­
na and other places and in 1950 moved to USA, where he-
continued his creative activities and was published in 
Latvian emigrant magazines. In 195 4 in Minneapolis 
Sējējs Publishers released his memoirs "The Morning of 
Life and the Working Day" which was a revision of the 
1935 edition. 
Ludis Bērziņš died on May 24, 1965 in Denver, Colo­
rado. 
Ulrika Grava 
(Translated by V.Freibergs) 
L U D A B Ē.H Z I Ņ A D A R B I 
G R Ā M A T A S 
DZEJA US PASAKAS 
1. C'.ļi uc teici : jziesuas. - Jelgava s Stefenhāgens, 
1900. - 46 lpp. 
Eeo.: Vizulis (K.Pīpiņš) // Kodes Vēstnesis. -
1901. - I -I- .3. . 
2. Celi un teki : Jaunības dziesmas. - 2.izd. - Kīga » 
Varavīksna, 1924. - 12'/ Ipp. 
ieturs: P i r u i e s o ļ i 
" .... Rīts; T \" . -J 
Bērnība; 
1 Zieua; : ' • S . M • 1 
ra.'^ ačne ; . 





G a d s , - . 
Pavasarist 
,Lūk, masais celiņš pakalnā;. 
2^aktc az,aukstu roku; i 
,Jau mazais asniņš vārīgais; 





jfio juras seule paceļas; 
g'/akers mīlīgs, raajgs un jauks; 
zljēnoss diumi Spīaumu dala; 
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Ziecia: 
Klusa saskaņa valda Pasaules pagalmos. 
P a u d ā s 
To mūžam nesaprot citi; 
1 _ \ 2Vakai' runāju Ar savu bērnību; 
^Ak sēras, sēras nāvīgās; 
^Kā slimnieks, nule cēlies; 
^Kīļa Laima tura snaudu. 
T e k i u n c e ļ i 
Sveiks, ozolājs un pļava; 
i.s sēruls nācu teitan; 
Sēžam vēsā ceļmalē; 
Nu ar Dievu, pirmā māju vieta; 
Kas agri kājas āvis; 
Kas gan, bēdām mācot, zin; 
Sveika, Dieva saule; , 
Ej dusēt, mīļā saule; 
Jau uz jūras pakalnam; 
Dzisa dziesma sērīgā; 
Gravai pāri kalnā nams; 
Atspīd lēnas ugunis; 
Līksmo sirds un staro acs; 
Nakts un sapņi bēguši. 
M ē t r a i n ē 
I Solīt solījos reiz,līdz strazds vai vālcdze vēstīs; 
II Krustiņš pļavmalē likts; 
III Kas tur bērzājā sauc? ; 
Arājs. 
J ū r a s d z i e s m a s 
I Pēc viļņa vilnis izpeld; 
II Ar balto jūru spriedu; 
III Vakar, kad saule laiviņā laidās; 
IV Sēžu Krastmala, Viļņu dauzītā; 
V Dusēt pēc gadu tūkstošiem daudz; 
VI Ne dusa baltā jūrmalā; 
Ardievu! ; 
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Jilbuciā ¿'¿.6 kuram gaita nolemta/; 
Drostaia /Kam pie kapiem ceļus lokām?/; 
Domas: {, 
jKur nākuši, mēs nezinām; 
^Veiti, volti nākotne; 
Lūk, stiga trūkst: 
I Lūk, stiga trūkst, un skaņas beidzas; 
II Lūk, stīga trūkst, ardievu craugsl ; 
3II EUk, stīga trūkst, kam viņu saistīt tiktu; 
V.au sapnī vai,ags ršdijās; 
Draugam; ' ' 
Ka cietējs sūdzas, mūžam tas labi nav; 
Sonetu; 
Putniņā; 
Vienreiz vik smaida jaunība; 
Kad sir^uti čalodami prasa. 
T a u t a s d z i e s m u s k a ņ ā 
I , «ug Dieva zemītē Bagāta maize; 
II Pie mana tēva Pazemām durvīm;. 
III Ko spīdi, sadilta, Kc, mēnestiņi? ; 
Braucot i 
T Kāds šausmīgo tumšuma par pasauli klāts; 
II Jau pir;£ās šausmas krūtis mitas; 
Tālumā; :' • ' 
ļle.kts: -
.iikaaudz zvaigzņu pie debčfīm; 
-Āk t<x dzleUat izdziedāta; 
.Zvaigžņu nakts, ar roku maigu; 
^Eauōi, raudi asaru; ' 
Pie Nila obeliska*; 
Laime: . , v 
,Liela ir pafcaule gen; 
ģNu caur sniegiem, bargieni puteņiem; 
Pavasarī; 
f.ijrušo pieminēšanas dienā /illau,ko daudzina ?ttpu zvans/; 




Dziesma vecumā dziedama; 
Bez sievas un bērnu, puisis vecs; 
Drostala /Jo tālāk ej, jo tuvāk patiesībai/; 
Pīta dziesma Andrītin; 
Miera dziesmas: 
jKo тасоз? /Selipt pie mazām cerībām/' 
2Vakarā > 
Hec.i 
Ērmanis P. // Latvju Grāmata. ­ 1925. ­ Яг. 2. 
Goba. А. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. ­
1925. ­ Nr .9. 
Virza bd. // Brīvā Zeme. ­ 1923>. ­ Kr.240. 
3. Brencis. Jaunu dienu atminas jauniem draugiem veltītas. 
­ Rīga « Valters un Rapa, 1926. ­ 32 lpp. 
Saturs: 
Ievads Zkatrie zin, ka vecam kokam/; 
Kumeliņš; 
P a v a s a r i s 
jšķēpnešl; 
^Pļavā /Strauta, kas viļņus lejup nes/; 


















Izskaņa /Neteic dziesma varoni/. 
4. Svētrīta skaņas : Garīgas dziesmas. - Rīga t Valters 
un Rapa, 1928. - 6 0 lpp. 
Saturat 
Ievadam /C9ļā uz mūžības valatļ/V . 
; K o d i e n a n e s 
Kur šķīstību man gūt; 
Rīts /Tavā gaismā, gaismas Dievs/; 
Ilgās /Kungs Jēzu, debess auseklītī/; 
Sveču gaismā). ' " 
Pieņēmīgā laikā /Gan droši dzīvē izejai;/; 
Gadu maiņa; 
ļTo dziesmu allaž dziedāšu; 
2Grimst gads pēc gada mūžībā;. 
jkās es esmu un kas mans nams; 
Ga'a slieksnis /Ver, Kungs Jēzu, goda vārtus/; 
Lieldienas saulē./Prieki, bēdās mainīt mainas/; 
Jaunas vagas /Ej, sirds, un mācies priecāties/; 
Pie šūpuļa; 
Sākumi /Par palīgu. Kungs, nāci/; 
Mūža gaitās /Kungs, līdzi nāc/; 
Spārnu ēnā /i'u gars, kas visas lietas nes/; 
Tuvums un tālums; 
Vārpām briestot /iet saule saviem vaiņagiem/; 
Pļaujas svētkos /feeiz graudu sējis tīrumā/; 
Viļņos /Vētras gaudās, lietum raudot/; 
Vakars /Vakars logos lūkojas/; 
Tēvu zeue: 
ļKainā, kur dus gurdās ciltis; 
pTēvs, mda tev nu pavēlam; 
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jSvgtī, Dievs, šo zemi dzimto; 
Pilnas rokas /Pilnas rokas paceldams/. 
Z a ļ a s m ē t r a s 
Klau, ko dauczina kapu zvans; 
Kapu kalnā /ko mēs lsoa nopelnam/; 
Saules riets /Rietēt visas saules riet/; 
Baltas drānas /Pa visiem ceļiem nave iet/; 
Piemiņas dziesmas aizgājušiem. Bērniem: 
ļP.its kad Dāoa, rozes sēdams; 
2*iīlestības liecinieks; 
Jaunekļiem: 
Puķr-s. ko jūs plūcāt, vīta; 
Veciem: 
,Gedj pēc gada zemē graudus sajāt; 
pl'ie au^i , kas jums laukos zeļ; 
Dziļas saknes /Pūri priežu stāviem slaidiem/; 
Ziedu laiks /Trūdu lauks! Trūau lauks!/; 
Jau /klusa kalna skaņas trīc/; 
Pie tēva /ir mīlestību' mužī-ju/; 
:.'.ilestības zieds /Pateicībā uzliekam/; 
Drostalas /Lai Ozīvojam, lai kopā slīgstam/; 
Kam līksmu garu saitēs sienam; 
Šķiroties /Ku,draugi, šķiramies/; 
Epilogs /kad vasara nāk/. 
S e n a s s k a ņ a s 
Aug koks uz augšu; 
Ja mūs "Dievs ir izredzējis; 
19.psalms /Dtbt. sis izteic stiprā Dieva godu/; 
46.psalms /Dievs ir mūsu patvērums/; 
7i.psalms /iiešāa, Dievs ir draudzes gans/; 
121.psalms /kc es uz kalniem lūkoso,/; 
P rbsucīt.ā tautu; 
126.psalms /Kad tas Kungs uz dzimteni/; 
Kax~ot:a aziecmi. /Kur tu namu. necel. Dievs/; 
128.psalms /nas klausa Dieva počoaei]/; 
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150.psalms /Kuties, iz dzelmes dziļākās/; 
133.psalms /Ak jauka Dieva dāvana/; 
Rec.: āi-manis P. // Latvju Grāmata. - 3.929. -
Nr .2. * 
5. Zelta auns : Krīzes pasaka dzejā. - Rīga * Gulbis, 
1932. - 32 lpp. 
6. īkšķrtis : Pasaka dzejā. - Rīga : Valters un Rapa, 
1934. - 32 lpp. 
7. Vēlas vārpas s Dzīves un darba dziesmas. - Rīga 1 
Valters.un Papa, 1936. - 89 lpp. 
Saturs: 
M ū ž a r a ž a 





.Ccriba ir pilsēts skaists; 





Aizgājušo draugu dienā /Pret tavu sauli sniedzas 





jKač ugunsliesmās vainas šķīstot; 
2Vai vienreiz vien tu, Dieva dārzs; 
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D i e m i ņ a s l a p a s 
Taitas svōtKiera /Frologs/; 
Sējējiem /Dzīves asnus skatīt dīgstam/; 
Krišjānim Baronam; 
jTavu vardu daudzinot; 
-Snic ļs, kas egles galos klajas»; 
Jaunā audze; 
^Šķiraties, ceļi, vsraties, vārti; 
2Ducosu stropa darba bitēm sanot; 
Gruenbargu J.inim; 
Ansi Banoreviču izvadot; 
Jānim Cimzem; 
Rūdolfam Blaumanim /Tad vasara bij, kad projām tu 
gāji/; 
Variācijas par J.Allunāna "Darba himnu"; 








Limbažu ģimnāzijas audzēkņiem uu darbiniekiem; 
Saulrieta; 
Tautu svētkos (16. un 24.februarī); 
Somijai; 
^Granīttauta granītkalnā; 
^Pusnakts krēsla dziļa, smaga; 
^Sirmas dziesmas, teiku tēli; 
Leišu viesiem Rīgā 29.K.2JJ.; 
jUz Rīgu visus bajārus; 
glai valda prieks par mantām, dārgi gūtām; 
Arājam; 
Kritušiem 
^Uzticību kas tur., līdz e,alara to turot; 
2T'iecasies, sirdis, jo augstu tiecaties. 
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V e c a d z i e s m a j a u n ā s s k a ņ ā s 
(Latviešu tautas dziesmu motīvi) 
Senču pagalmos /ir tēvu zeme ūdens aka/; 
Dzīvības māts Л10 laivas tālā austrumā/; 
Laimas pirts; 
Kūmu godā: 
jKas man miegu gulēt dos; 
2Jau kūmas kopā sarodas; 
^Un vīri, ap galdu tie pulcējas; 
Jaunības rīts» 
•ļMīļi ir kad tova sētā; 
pLārza malā roze aug; 
jlr runas cirvjiem līdumā; 
Ardievas; 
Dzimtenes draudzes kapu svētkos; 
pākaa] 
Varas virs; 
Arī augstas dzimtas; 
Krišjānim Baronam /Bij iztvīkusi latvju leja/; 
Dēliem /Vai ourtnieks galvu sudrabotu/» 
N o s e n i e m . / a v o t i e m 
Horatijc /?j.Horatius Flaccus/ 
I y. Vides ut alta /kalns, lūk, kādā sniegā dziļā/; 
I 11. ?u ne uuaesieri6/īu, gaišprātīte, neprasi/; 
I 34. Parcus deorum /Negudrai gudrībai nodevies/; 
II 3. Aequam memento /Draugs» prāta mieru/; 
II 6. Septimi, Gades /kas tu man Gadās līdzieto/; 
II 14, Eheu fugacesl /Gadi, eiCPostumu-, Postumu/; 
III 1. Odi profanum. Bomas jaunatnei /Prom, nesvēts 
pūlis/; 
III 2. Augustam, aaice /iei nabadzības nestu neet/; 
III 30. b'xegi monumentam /£s pieminekli darījis/; 
IV 3.'Quem tu :\!elpomene /kam tu diiiiustot, .^elpomene/; 
IV 7. Oiffugere nives /Begtin aizbēdzis sniega/; 
Kpoda I 2. Beatus illo /Ak laimes bērns/; 
bpist. I 2. rrojani belli /kamēr tu.Loliju, iiouā ar 
cencību/. 
A f o r i s m i 
Augot: 
ļAug koks uz augšu{' 
^Kas gan vilni lielu dara?} 
A B C ; 
Arī ļaužu mīlestība; 
Mūsu dzīvība debesīs; 
Ar pašu spēkiem Augija kūtī; 
Nav dienas gluži krāpīgas; 
Tes tava paša varā likts; 
Par spārniem dzird, aŗ ko cits labprāt skrietu 
Vājam, sāpju gultā vaidot; 
Ja vīrs, kur griežas, bauda laimi; 
Starp akliem, ja tev viena acs; 
Par savu tēviju un tautu; 
Kur bandinieks brauc 3avu kumeliņu; 
Pārpratumi: 
ļKa dzejodams Rainis...; 
2Bij priekšnesums mums gatavots; 
jirenerālsuperintendents; 
^Heksamēteru persie. 
Gētes /j.W.Goethe/ a f o r i s m i 
ļ"Tēvsmūs" ir Skaista lūgšana 
/Das Unser Vater ein achoenes Gebet;/; 
gUz nemirstību stav tev prüts 
/Du hast Unsterblichkeit im Sinn/; • 
jJa saulaina nebūtu pati acs 
/Wser' nicht das Auge sonnenhaft/; 
^"Puikas citādi, Terenci, Grocijs citādi lasa" 
/•'Andere lesen Knaben, den Terenz'l/; . 
jKam cīņu tu nesāc pret.Kocebū? 
/Warum bekaempfst du nicht den Xotzebue...?/; 
gJa sievas mīlē, sievas nīst 
/Was die »eiber lieben und hassen/; 
pPar apnikumu tas ix man sen 
/Wisse, dass mir sehr missfaelķ/; 
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gDziot varētu bērai labaudzinati 
/Man koennt' erzogene Kinder gebaeren/ļ 
^Dieva ziņā orienta 
/Gotfces ist der Orienti/) 
Pēc Lao-Tse /Maigs un vārīgs, tāds cilvēks dzimst/j 
pēc Vecās derības /Kas Dieva gods un vara?/) 
Maza meza dziesmiņa /Pēc parauga/. 
R e c : ārmanis P. // Daugava. - 1937. - Hr.6. 
8. Mīlulīša dainu dārzs i Fantāzija bērniem. - Rīga , 
1936. - 16 lpp. 
R e c : Liezeris J. // Cīrulītis. - 1936. - Nr.24. 
9 . Saules rīts : Vārdi un kršsae mūsu mazajiem. - Rīga, 
[19361. -[12] lpp. 
10. Dziesmu gads. - Rīga : Sv.lut.baznīcas virsvalde, 
1937. - 40 lpp. 
Saturs: 
Dievs svētī Latviju /5?ēvu zeme] sirdis kaist/; 
.'Mētras (18.nov.1935) ) 
Ziemas saulei; 
Rīta dziesma /Svētī, Kungs, šo rītu svētu/i 
Uiera svētkos; 
Gaioot; 
Mīkla /Kas ta par baltu villaini/; 
Gads; 
Zemes māmiņai; 




Mikla /Se, bārns, tev mīkla minamai/; 
Mīklas i 
^Miniet, bērni, manu miklu; 









Jauns aunu dancis; 
Pavasaris /Sveiks, meži, sveikas, pļavas/; 
Zvaigžņu bērns; 
Ēnā /Kad saule lejas 3 v i l ī n a / ; 
Ziedu svētkos; 
«Bikla l'.'.ini, bērns, kas ta par lietu/; 
Eukažiņa; 




Mīkla /Gaišs skats redz baltu tīrumu/; 
Mārtiņš; 
Dievs, svētī Latviju! /Teic, kad rudens augļus 
-bārsta/. 
Нес. i iirmanis P. // Daugava. - 193?. - Kr.6. 
11. Brencis : Jaunu dienu atmiņas jauniem draugiem 
veltītas. - Rīga : Mantnieks, 1945. - 40 lpp. 
12. Laimīgais Ansis : Pasaka, ko maziem Anšiem sadze­
jojis vectēvs L.Bērziņš. - Gincburga : Latvija, 
1946. - 16 lpp. 
13. Draudzes dziesmas. - Eslingena : Latv. ev. lut. 
baznīcas virsvalde, 194-7. - 48 lpp. 
Saturs: 
Kungs Jēzu, debess auseklīt; 
Iet saule taviem vaiņagiem; 
Ej, airus, un mācies priecāt'es; 
Reiz graudu s-.-jis tīruma; 
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Pilņea rokas paceldams! 
Debess izteic stiprā Dieva godu)'* 
Kungs, līdzi nāc; 
I'?r pailg"» Kun. s, nāci; 
Dievs ir mūsu patvērums; 
Ja ecs Dievs ir izredzej's; 
Ar mīlestību īaūžīgu; 
ijauu pā> gada zemē graudus sējāt; 
Pateicībā uzliekam; 
Klusa kalnā skaņas trīc; 
draugi, šķiramies; 
Pnri kapu kokiem slaidiem; 
Trūdu laiks; 
līta, kad nāca, rozes sēdams; 
Urimct gads pēc gada; 
Te dziesmu allaž dziedāšu; 
Ver, KuņgT Jēzu, goda vārtus; 
Kad mūsu rckas namu dara; 
Uan droši dzīvē izejam; 
Kungs, iz dzelmes dziļākās; 
."-«••celiet sirdis slavēt Dievu svētuļ 
Tuvu'.-.i un tālums; 
Tavā gaismā, gaismas Dievs; . 
Tiešām, Dievs ir urnuozes ganu; 
Kalnā, kur dus gurdās ciltis; 
Miera dārza viņi dus; 
Svētī, i'ungs, šo rītu svētu; 
c 
Vakars logos lūkojas; 
Lai dzīvoja», lai kopā slīgstam; 
Mīlestībās liecinieka; 
Rietēt visas saules riet; 
Ko er uz kalniem lūkošos; 
Kod tas Kungs uz dzimteni; 
?a visiem ceļiem nāve iet; 
Vētras gaudās, lietum raudot; 
Tu gars, kas visas lietas nes; • 
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Dievs, dod mums tavu slavu paust; 
Prieki, bēdas mainīt mainās; 
Vaiņags /Tavs ērkšķu vainags, Jēzu Krist?; 
Klāt brīdis svēts, ko gani sveic. 
Нес. i Gulbis 0. // Ceļš. - 1947. - Nr.4. 
14. Brencis : Jaunu dienu atminas. Jauniem draugiem 
veltītas : /bzej^. - Ņujorka : Bērzlņa-Keggi, 1969» 
- 32 lpp. 
15. īkšķītis t L.Bērziņa pasaka : Dzeja. - Ņujorka: 
Bērzlņa-Keggi, 1970. - ЗЦЗ] lpp., 3 1. krās. 11. 
APCERES ^ 
16. Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas. - Rīga i 
RLB Derīgu grāmatu nod., 1900. - 53 lpp. 
17. Tagadnes prasības un audzināšanas uzdevumi. -
Rīga : "Latvja" druk., 1913. - 9 lpp-
.18. Nevācu Opics. - Rīga : Vidusskolu skolotāju ko­
operatīvs, 1925. - 30 lpp. - (Literatūras vēsture 
monogrāfijāu; Nr.4). 
19. Ziņas par Rīb'as skolotāju institūtu. - Rīga 1 
Salamandra, 1925. - 8 lpp. 
20. Kristaps Fuerekers : /Izlase ar L.Bērziņa apoeri 
par K.Pīrekeru un viņa darbiem/. - Rīga : Valters 
un Rapa, 1927. - 53 lpp. - (Rakstnieku sejas;Nr.2). 
21. Kārlis Hūgenbergers : /Izlase ar L.Bērziņa un 
T.Zeiferta apcerēm par K.Hūgenbergeru un viņa dar­
biem/. - Rīga : Valters un hapa, 1927. - 78 lpp. -
(Rakstnieku sejas; Kr .7) . 
22. Veca skolotajā jaunības atmiņas. - Kīga f "Latvju 
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Kultūras" spiest., 1 9 2 7 . - 2 4 lpp. 
23- Kristofors Fīrekers. - Rīga'J. Pētersona spiest., 
1928. - 80 lpp. : il. 
24. Rīgas Latviešu Biedrība sešos gadu desmitos. -
Rīga : Rīgas Latviešu Biedrība, 1926. - 286 lpp. -
Bez aut. vārda. 
25- Atraktā tautas dzeja. - Rīga « Grāmatrūpnleks, 
1933. - 39 lpp. 
26. Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas. - Rīga 1 
Aut. apg., 1932. - 68 lpp. - (Literatūras vēsture 
monogrāfijās; Nr.7). 
27. Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas. - 2. pār-
strād. izd. - Rīga : Aut. apg., 1933- - 68 lpp. -
(Literatūras vēsture monogrāfijās; Nr.7). 
• 28. Poētikā pamatvilcienos. - Rīga J Valters un Rapa, 
1933. - 67 lpp. 
29. Tautskolas līdumnieki Kurzemē 1 (Mācītāja Jāņa 
Voltera un skolotajā Andreja Bergmaņa piemiņai sa­
kara ar Cīravas-Dzērves skolas simts gadu darbības 
atceri 1833.-1933.)• - Rīga « Izglītības Ministrija, 
1933. - 196 lpp. 
30. Krasts Oliks : (Darba mūž6 un mūža darbs) / Apcer, 
prof. Dr. L.Bērziņš. - Rīga i Latv. ev.-J.ut. baznī­
cas virt-valde, 1935« - 40 lpp. - (Gara darbinieki t 
Biogr. rakstu sēr.; Nr.l). 
31. Mūža rīts un darba diena :^Autobiogrāfija} - Eīg° 
: Gulbis, 1935. - 294 lpp. 
32. Senlatvietis dzīvībā un nāves ēnā. - Fīga : Gulbis, 
1933. - 6<i lpp. - (Jaunības apcirkņi; Hr.20). 
33. Ievads latviešu tautas dzeja, l.d.t Metrika un sti­
listika. - Rīga t Latvijas universitāte, 1940. - 404 
lpp. - (LU māc. grām. sēr.j Nr.22). 
34. Mūža rīts un darba diena t Atminu grāmata. - Minea-
pole « Sējējs, 1954. - 239 lpp., 4 lp. il. 
35« Ievads latviešu tautas dzejā, (l.d.)t Metrika un 
stilistika. - 2.izd. - Čikāga i Baltu filologu kopa, 
1959. - 404 lpp. 
MĀCĪBU GRĀMATAS 
36. Vācu valodas mācība : Pirmais gads / P.Neijs, M.Bru-
ņenieks, L.Bērziņš. - 6. un 7. iesp. - Hīga i Valters . 
un kapa, 1922. - 106'lpp. 1 11. 
37. Vācu valodas mācība : Pirmais gads / P.Neijs, M.Bru­
ņenieks, L.Bērziņš. - 6.iesp. - Rīga : Valters un Rapa, 
1923. - 62 lpp. : ii. 
3b. Vācu valodas mācība : Pirmais gads : (3. pamatskolas 
klasei) / P.tteijs, M.Bruņenieks, L.Bērziņš. - 9«iesp. 
- Rīga : Valters un Rapa, 1926. - 96 lpp. 
39« Vācu valodas mācība : Pirmais gadst 3.pamatskolas kla­
sei / P.Neijs, M.Bruņenieks, L.Bērziņš. - 10.iesp. -
Rīga : Valters un Rapa, 1928. - 96 lpp. 
40. Vācu valodas mācība : l.gads t 3.pamatskolas klasei 
/ P.Neijs, M.Bruņenieks, L.Bērzipš. - 11. iesp. - Rīga 
: Valters un Rapa, 1929. - 96 lpp. 
41. Vac-u valodas mācības grāmata = Lehrbuch der deutschen 
Sprache. II. / Hrcg. von P.Ney, M.Bruneneek, L.Bersin. 
- 7.Aufl. - Rīga : Valters un Papa, 1930. - 100 lpp. 
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4 2 . LatvieSu literatūras vēsture pamatskolām / L . B t r -
ziņš, A.Dravnieks. - Eīga : Gulbis, 1932. - 156 lpp. 
43. Elgas ābece. - Eīga : Rīgas skolotāju inst. bij. 
audzēkņu b-ba, 1933. - 80 lpp. 
44. Vārds un teikums : Valodas mācība : Pamstsk:las 
1.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, E.Grābis. - Eīga » 
Valters un Rapa, 1955- - 60 lpp. 
45. Vāros un te Lkums. : Valodas mācība : Pamatskolas 
• 1.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, h.Grābis. - 2.revid. 
iesp. - Riga : Valters un Kapa, 1935. - 60 lpp. 
46. Vārds un teikums : Valodas mācība :"Pamatskolas 
2.klasei / L.Bērziņš, U.Gaide, R.Grābis. - Eīga' 1 
Valters un Rapa, 1935« - 56 lpp. 
47. Vārds un teikums 1 Valodas mācība : Pamatskolas 
2.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, E.Grābis. - 2.iesp. -
Kīga : Valters un Rapa, 1935. - 60 lpp. 
48. Vārds un balkons : Valoaas mācība t Pamatskolas 
1.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, E.Grābis. - Eīga : 
Valters un Kapa, 1936. - 60 lpp. 
49. Vārds un teikums : Valodas mācība t Pamatskolas 
2.klasei / L.Bčrziņš, M.Gaioe, E.Grābis. - Kīga : 
Valters un Ea.ia, 1;»36. - 56 lpp. 
50. Vārds un teikums : Valodas aacība i Pamatskolas 
3.klasei / L.Eērzipš, M.Gaide, E.Grābis. - Hīga :, 
Valters un liapa, 1956. - 67 lpp. 
51. Vārds ur. teiXums : Valodas mācība : Pamatskolus 
4.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, h.Grābis. - hītja t 
Valters un hapa, 193i>- - 78 lpp. 
52. Vārds un tuikuas 1 Vaiooas mocība : Pamatskolas 
5.klasei / L.Bērziņš, M. Gaide, R.Grābis. - Rīga « 
Valtsrs un Rapa, 1936. - 94 lpp. 
53- Vārds un teikums г Valodas mācība : Pamatskolas 
6.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, R.Grebis. - Rīga t 
Valters un Ŗapa, 1936. - 106 lpp. 
5*. Vārds un teikums ; Valodas mācība s Pamatskolas 
5.klasei / L.Bērziņš, №..Gaide, R.Grābis. - 2.iesp. • 
Rīga : Valters un Rapa, 1937. - 94 lpp. 
55. Vārds un teikums : Valodas mācība t Pamatskolas 
6.klasei / L.Bērziņš, M.Gaide, R.Grābis. - 2.negroz 
iesp. - Rīga : Valters un Rapa, 1937. - 106 lpp* 
56. Vārds un teikums : Valodas mācība ; Pamatskolas -
1.klasei / 1.Bērziņā,•M.Gaide, R.Grābis. - 4.iesp. 
- Rīga « Valters un Rapa, 1938. - 55 lpp. 
57. Vārds un teikums г Valodas mācība : Pamatskolas 
2.klasei / L.Bērziņš, .''.Gaide, R.Grābis. - 4.iesp. 
- Rīga i Valters un Rapa, 1938. - 55 lPP« 
58. Vārds un teikums : Sistemātisks gramatikas jn pa­
reizrakstības kurss pamatskolas 3.» 5« un 6.kla 
sei / L.Bērziņš, №..Gaide, R.Grābis. ­ l.izd. ,1.iesp 
­ Rīga : Valters un Rapa, 1938. ­ 136 lpp. 
59. Vārds un teikums 1 Sistemātisks gramatikas un pa­
reizrakstības kurss pamatskolas 3 - , 4 . , 5. un 6.kla' 
sei / 1.Bērziņš, U.Gaide, R.Grābis. - l.izd. ,2.iesp 
- Rīga 1 Valters un Rapa, 1939. - 141 lpp. 
60. J_eb.rbucb der deutsc-hen Sprache. l.Teilt Vorstufe 
zu den "Deutschec Autoren" / Р.Яеу, M.Bruneneek, 
L.Betozin. - Riga 1 Valters un Rapa, 190d. - 227 S. 
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61. Land uffld Volk der Deutschet!. T.l: Deutsche Aufsät­
ze über deutsche Verhältnisse für den Schulgnbruuch 
gesaa. und hrsg. von L.Behrsin. - 2-te Aufl. - Biga 
t Autora izd., 19C9. - 204 S. - (Deutsche Autoren ; 
Bd.6). 
62. Land und Volk oer Russen t Deutsche A u f s ä t z e Uber 
russische Verhältnisse für den Schulgebrauch von 
L.Behrsin. - Kien, 1910. - 132 S. - (Deutsche Auto­
ren ; Bd.5). 
RAKSTI, DZEJAS M TULKOJUMI PERIODISKOS IZDEVUMOS 
VAI RAKSTU KRĀJUMOS 
1886 
63. Kas vēl būtu ievērojams mūsu nākamajos dziedēša­
nas svētkos? // Balss. - 1888. - 20. janv./l.f dbr,/ 
(Hr.3). - Paraksts: Paberzis. 
Dzeja 
64. Auseklim // Balss. - 1888. - 2<+.aug./ī>.sept.7 
<Nr.34). - Paraksts: Paberzis. 
65. Cenšanās // Balss. - 1S&8. - 27.janv./8.febr.J 
(Nr.4). - Paraksts: Paberzis. 
66. auuri vārdi // Balss. - 1888. - 20.janv./l.febŗ/ 
(Nr .3). - Paraksts: Pabērzfs. 
1669 
67. Bites, viņu dzīve, saimniecība un apķērība // 
īstais Tautas Kaiendars. - 1889. - 96.-102.lpp. 
68. Cik vienam priekšmetam pie latviešiem dožādi vār­
di // Balsa. - 1889. - 18./30./okt. (Hxv42). 
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69- N<> Džūkstes-Pienavas : (Vietējās skolas 30 gadu ju­
bileja un vēsture) // Balss. - 1889. - 23.okt./6. 
nov.y (Nr .43). - Paraksts: Paberzis. 
Dzeja 
7 0 . Agrumā // Balss. - 1889. - 25.okt./6.nov.7 (Nr. 
4 3 ) . - Paraksts: Pabērzs. 
71. Cēlonis // Balss. - 1889. - 20.sept./2.okt,7 
(Nr.38). - Paraksts: Pabērzs.. 
? 2 , Laimīgi izšķirti // Austrums. - 1889. - Nr.ll. -
1550.sl. - Paraksts: Pabērzs, 
7 5 . Mīkla // Austrums. - 1689. - Nr.10. - 1278.sl.' -
Paraksts: Paberzis. 
Tulkojums 
74. Druskas iz Euso (J.J.Bousseau) S^ila (Pmile) / 
Tulk. Paberzis // Austrums. - 188?. - Nr.10. -
1273.sl. 
1890 
75« "Atbalss Kalendārs" 1391.g. izdots no M .Si l ine 
(1890) // Balss. - 1890. - 19./31,7dec. (Nr..Sl). 
- Paraksts: Paberzis. 
7 6 . Audzināšana : (Par daudz lieli prasījumi) // 
Balss. - 1890. - 21.nov ./3.dec/ (Nr .47). - Pa­
raksts: Paberzis. 
7 7 . "Baltijas Muziķu Kalendārs 1890.g. Straumes Jā­
ņa vadīts un izdots" (Jelgava. 1689) // Austrums. 
- 1890. - Nr.2. - 2 5 0 . - 2 5 2 .sl. - Paraksts: Paber­
zis. . 
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78. "Bībeles stāsti elementār- un tauras skolām". Di­
vos kursos sastādījis P.Paukšēns (Bīģa, 1890) // 
Balss, - 1890. - 17./"29-7okt.' (Nr.42). - Paraksts: 
Paberzis. 
79. Grāmatu plaukts: "Homēra Odiseja". Tulkojis K.MUa-
lenbachs // Balss. - 1890. - 9./21*/maijā (Nr.19). 
- Paraksts: Paberzis. 
80. Kā izsargāties no valodas sabojāšanas? // Balss. 
- 1890. - 12./24._7sept. (Nr.37). - Paraksts: Paberzis. 
81. Kāpēc Latviešu biedrībām jākopj teātris // Balss. 
- 1890. - 31.okt./i2.nov,7 (Nr.44). - Paraksts: Pa­
berzis. 
82. Latvju tautas vēsture // Balss. - 1690. - 1?. 
/29,/okt. (Nr.42). -Paraksts: L.B. 
8jj. Par Džūkstes baznīcā izrīkoto garīgo koncertu t 
(Atbilde "Tēvijas", ziņotājam T.Veidemanim) // 
Balss. - lt>90. - 22.aug./3.sept./ (Nr.34)j 
17./29./okt. (Nr.42)4 
b4. "Poēzija" : Liriski dzejoļi no Rieraeļu Jāņa (Rīga, 
1890) // Balss. - 1890. - 10./2?._/okt. (Nr.41). 
85. Vēstule no Irlavas un Ķūķlem »(Labdarības biedrības 
atklāšana) // Balss. - 1890. - 10./22.l/okt. (Nr.41> 
- Paraksts: Paberzis. 
• 
86. Vingrošana skolās // Balss. - 1690. - 5 .A7./dec, 
(Nr.49). - Paraksts: Paberzis. 
Dzeja 
ķ 
t*7. Cilvēces robežas // Balss. - 1890. - 10./22._7okt. 
(Nr.41). 
8Bo Kad mana mīļākā, mīļākā mira // Austrums. - 1890. 
- Nr . 4 . - 507.81. 
89. Nila obeliskas // Austruma. - 1890. - Nr.5. -
658.81. 
90. Patstāvība // Balsa. - 1890. - ll./23./jūl. (Nr. 
28). 
9 1 . Pie bērna zārka // Austrums. - 1890. - Nr.9. -
1 1 7 0 .sl. 
Tulkojumi 
9 2 . Horacijs /Q.Horatius Flaccus/. Gudrības vārdi t 
Aforismi / Tulk. Paberzis //, Balss. - 1890. -
23.maijaA. jūn,/ (Nr .21) . 
9 3 . Pichlor Helene. Jūrnieku flagu valoda / Tulk. Pa­
berzis // Austrums. - 1890. - Nr.3. - 323.-336.sl. 
9*. Bikerts F. /Jriedrich BHckert/. Apcerējuma » Uz 
augšu un uz apakšu /ļkei oben steht?/ / Tulk. Paber­
zis // Balss. - 1890. - 15./27 .7aug. (Nr .33). 
95. Bikerts P. /Friedrich KUckert/. Ziedonis ZPrUhling 
Liebster7 / Tulk. Paberzis // Balss. - 1890. -
8 ./20v7aug. (Rr.32). 
1891 
96. Gadu skaitīšana // Balss. - 1891. - 2./l4j/jaņv. 
(Nr.l). - Parakātai Paberzis. 
9 7 . Granātu gaidai (Lautenbacha-Jūsmiņa "Niedrīšu Vid­
vuds", l.burtn. (Jelgava, 1891) ) // Balss. - 1891. 
- 10./22,/jul. (Nr.28). - Paraksts» Paberzis. 
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98. Mūsu vēsture // Balss. - 1691. - 20.marta 
/i.apr._7 (Nr.12). - Parakstsi Paberzis. 
Dzeja 
99. Vakarā // Balss. - 1891. - 17./29./jūl. (Br .29). 
- Paraksts! Paberzis.. 
1892 
ĪOO. Ceļinieka vēstule iz Kurzemes // "Baltijas Vēst­
neša" feļetona turpinājums : Sestdienas pielikums. -
1892. - Nr . 1 9 0 . - Parakstst Paberzis. 
101. Kāda vārds paidagogijas literatūras jautājumā // 
Dienas lapa. - 1892. - 5.martā (Hr .52). - ParakBtsi 
P. 
102. Kā izplata grāmatas? // Balss. - 1692. - 30.dec. 
/11.janv.7 (Hr . 5 3 ) . -Paraksts! Paberzis* 
105. Ko senāki zināja par Latviešu tautas dziesmām? : 
I-IV // Baltijas Vēstnesis. - 1892. - 4./l6./nov. 
(Hr.251)| ^ .{Vfjnov. (Nr .252)| 9./21./nov. (Nr .255)| 
12./24,/nov. (Rr.258). - Parakstsi Paberzis, 
104. Ko tagad zinām par Latviešu tautas dziesmām? // 
Baltijas Vēstnesis. - 1892. - 26.nov./8.deCj7 (Hr. 
269) i 27.nov./9.deCi/ (Kr .270). - Parakstsi Paberzis. 
105. "Latviešu rakstniecības teorija". J.Kalniņa 
Vietalvas skolotāja sarakstīta (Jelgava, 1892) // 
Balss. - 1892. - 16./2&./3ept. (Nr.38). 
106. Leiši un viņu dziesmas // austrums. - 1692. -
Hr.1. - 49.-52.lpp. - Paraksts! Paberzis. 
107. Pirmais gads Džukstes-Pienavas Zemkopības biedri-
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bā // "Austruma" turpinājums par zemkopību. - 1892. 
- Nr . 3 . - 33.-37.1pp> - Paraksts: Paberzis. 
108. Stakļa dziesma /Jo tāda alg* uz grēkiem nāk/ : 
(Pirmā laicīgā dziesma latv. valodā) // "Baltijas 
VēstcJŠa" feļetona turpinājuma. - 1892. - Nr . 2 1 9 . -
Paraksts: Paberzis. 
109. Tautas dziesmu krāšana // Dienas Lapa. - 1892. -
23.sept. (Hr.217). - Paraksts: Bērziņu Ludis. 
110. Vārds mūsu zelteņu aizstāvēšanas lietā // Dienas 
Lapa. - 1892. - 7.apr. (Hr.79). - Paraksts: P. 
Dzeja 
1 1 1 . Bērnība // Austrums. - 1892. - Hr . 9 . - 177.lpp. 
112. Cerības /Tas nevar tā palikt arvienu/ // Austrums. 
- 1892. - Nr.8. - 124.lpp. 
113. Cerības /Sniedz roku man/ // Austrums. - 1892. -
Nr.10. - 297.lpp. 
114. Dziesma // Austrums. - 1892. - Mr.ll. - 387.lpp.I 
"Dienas Lapas" feļetona turpinājums. - 1892. - 5.sept. 
(Nr.202). - 285.lpp. - Paraksts: Paberzis. 
1 1 5 . Dzimtenes slava // Balss. - 1692. - 24.jūn. /6. 
ļūl.J (Hr.26). 
116. Jūrai // "Dienaa Lapas" feļetona turpinājuma. - ' 
1892. - 23.maijā. - Hr . 1 1 5 . - 165.lpp. 
117. Putniņa laimība // Austrums. - 1892. - Nr.10. -
3C9. lpp. 
118. Šūpuļa dziesma // Balss. - 1892. - 13.maijā (Nr. 
20). 
1 1 9 . To mušām nesaprot citi... // "Dienas Lapas" feļe­
tona turpinājums t (Sestdienas piel.). - 1892. -
5.aept. (IIr.202). - 285.lpp. 
Tulkojumi 
120. Heine H. Pie jūras /Ām Meer/ / Tulk.Pabērzs // 
"Dienas Lapas" feļetona pielikums. - 1892. -15.rebr.-
(Hr .38). - 53.lpp. 
121. Horacijs /Q.Horatius Flaccus/. Ziemā /Vides ut alta/ 
/ Brīvi tulkojis Pabērzs // "Dienas Lapas" feļetona 
pielikums. - 1892. - l.febr. (Hr.26). - 3 7 . - 3 8 .lpp. 
122. Katulls G.V. /G.V.Catullus/. Sievas uzticība /iucun-
dum, mea vita, mihi proponis amorem?/ / Tulk, Pabērza. 
// Balss. - 1892. - 23.sept./5.okt^/ (Nr . 3 9 ) . 
1 2 3 . Koļcovs A.V. Mīlestības laiks / Tulk. Paberzis // 
"Dienas Lapas" feļetona pielikums. - 1892. - 18.apr. 
(Nr .88). - 126.-127.lpp. 
124. Leišu dainas jeb tautas dziesmas / Tulk. Pabērzs 
// Austrums. - 1892. - Nr.l. - 4 9 . - 5 7 .lpp. 
Saturā sekojošas leišu dainas: 
No ciema tālu, No ceļa tālu; 
Ak miegu, miegu. Es miegu gaidu; 
£s lūgtu rītā, Ir vakariņāj e 
Nelemj, dieviņ, man tādu laimi; 
Aiziet, pāriet jaunais tautu dēlis; 
Es aizgāju uz mežiņu, Šaudīt balodīšus; 
Gar dārzu apkārt, Ir vanadziņi; 
Šo dieniņu mēs bez bēdu; 
Kad es maziņš biju; 
Šo dienu iesim Pa zaļām lankām; 
Man bij maziņš bāleliņis; 
Ceļos agri rītā, Veru durvis vaļā; 
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Agri, agri rītipā, Attecēja saule} 
Aust rīta blāzma, Lec spodra saule; 
Ak bēda, bēda; 
Seglo, puisīt, sirmo zirgu; 
Zaļā laukā dziļa upe; 
Pie tēva sētas, Aug zaļa liepa; 
Es grūtdienīte, Ss bārenīte; 
Gan dzēru alu, gan saldu medu; 
Pa līču loču laukam, Zied baltais āboltiņis; 
Dzeru alu, piedzeros, Zirgā kāpu, līgojos; 
Skrien vanadziņis Pār ezeriņu. 
1893 
1 2 5 . Bites // Latviešu Avīzes. - 1 8 9 3 . - 14.apr. (Hr. 
1 3 ) . - Bez paraksta. 
126. "Dziesmu Pagalma lietā" 1 Lūgums rakstniekiem pazi­
ņot viņu īstos vārdus un kur raksti atrodami / Sa-
rakst. B.Bērziņš, L.Bērziņš, A.Lerchis-Puškaitis // 
Austrums. - 1893. - Nr .2 . - 188.lpp. ; Balss. - 1893. 
- 13./55/janv. (Nr.2) ; Dienas Lapa. - 1893. - Nr.3. ; 
Latviešu Avīzes. - 1893. - 13.janv. (Nr.2). 
1 2 7 . Latviešu tautas dziesmās, viņu krāšana un gaismā 
laišana // Sēta, Daba, Pasaule. - 1893. - 8.burtn. -
14.-38.lpp. 
128. Jēkabs Lautenbachs (Jūsmiņš) // Sieslack'a Latvie­
šu Kalendārs. - 1893. - 59>-81.1pp. - Parakstāt Paber­
zis. 
1 2 9 . Literatūras pārskats līdz 24.jūnijam 1892 // Sies­
lack'a Latviešu Kalendārs. - 1893. - 4 7 . - 3 7 .lpp. 
130. Valodas druskas : Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem 
// "Dienas Lapas" pielikums. - 1893. - 116.-117.lpp. 
-to -
Dze.ja 
1 J 1 . Agrumā /kas agri kājas āvis/ // "Mājas Vieša" Pie­
likuma. - 1 8 9 5 . ' - 27.martā. - Nr . 1 3 . - 52.lpp. 
1^2. Apņemšanās // "Mājas Vieša" Pielikums. - 1893. -
13.martā. - Ur.ll. - 44.lpp. 
133- Ceļenieka dziesma // Austruma. - 1893. - Nr . 2 . -
126.lpp. 
134. Kādēļ? // "Mājas Vieša" Pielikums. - 1893. -
1.maijā. - Nr.18. - 72.lpp. 
135« Kad strauti čalodami prasa // Sieslack'a Kurzemes 
un Vidzemes laika grāmata. - 1 8 9 3 . - 68.lpp. 
Tulkojumi 
1 3 6 . Boden6tets F, /Fr.v.Bodenstedt/. No "Mirza Schaffs" 
dziesmām / Tulk. Paberzis // Austruma Kalendārs. -
1893. - 131.lpp. 
Saturs t 
1 . Caur tevi, skaistā, mana sirds /Mein Herz schmückt 
sich mit dir/} 
2. Scbafl, bez acu būtu tev gan būt /Du mUsstest blind 
sein/} 
3 . SSkla zemē tik tad var derēt /Wie auf dem Feld nur 
die Frucht gedeiht/; 
4. Kad gudrībai es nodevos /Als ich der Weisheit nach­
gestrebt/; * 
5 . Nedomādams nedzēri fTrink' nie gedankenlos/; 
6 . Mullā, šķīsts ir vīns /Mullah, rein ist der Wein/; 
7. Kopš aplamnieks kāds sacījis /Bs hat einmal ein Tor 
gesagt/. 
1 3 7 . Skaistuma vara /Vēršiem daba ragus deva/ / Tulk. no 
grieķu vai. // AuetrumB. - 1 8 9 3 . - Nr.4. - 376.lpp. 
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189* 
138. Ar gudru ziņu : (Iz dzīvnieku valsts) // Sies­
lack'a Latviešu Kalendārs. - 1894. - 97.-100.lpp. -
Paraksta: P. 
139. Cilvēks un zeme ; Pēc Pllmaņa // Sieslack'a Lat­
viešu Kalendārs. - 1894. - 101.-105.lpp. - Paraksts» 
Paberzis. 
140. Homēra Odiseja, K.MUhienbacha tulk. (Jelgavā) // 
Baltijas Vēstnesis. - 1894. - 17.febr. (Nr.43). 
141. Latviešu tautas dziesmu metrikai I un II // Aus­
trums. - 1894. - Hr.l. - 91.-95.lpp. | Nr.2. - 196.-
199.lpp. 
142. Latviešu tautas dziesmu pantmērs // Rīgas Latviešu 
Biedrības Zinību Komisijas Rakstu krājums' IX. - 1894. 
- 95--123.1pp. - Paraksts: Paberzis. 
Dzeja 
143. Tautas dziesmu skaņā // Austrums. - 1894. - Nr.10. 
- 344.lpp. 
Saturs: 
I Dzimtenes slava) 
II Ko spīdi, saulīte) 
III Man bij draudziņš; 
IV Lūgšana. 
Tulkojums 
144. Ūlands'L. /L.Uhland/. Ik katram gadam smaida /fcinf-
tiger PrUhling wohl blUhet jedem Janr/ / Tulk. Paber­
zis // Sieslack'a Kurzemes un Vidzemes Laika Grāma­




145. Koļcovs A.V. Mīlestības laiks / Tulk. Paberzis // 
Austrums. - 1895. - Nr.3. - 165.lpp. 
146. Koļcovs A.V. Kam par vari, ai / Tulk. Bērziņu Ludis 
// Austrums. - 1895. - Nr.3- - 186.lpp. 
14'/. Koļcovs A.V. Nešalc rudzu- lauks, Vārpām briedušām! 
/ Tulk. Bērziņu Ludis // Austrums. - 1895. - Nr . 3 . 
- 185.lpp. 
140. Koļcovs A.V. Teica draugs, man dodams ardievas / 
Tulk. 3Srziņu Ludis // Austrums. - 1895. - Nr.3. -
187.lpp. , . 
149. Koļcovs A.V. Vecīša dziesma /Tulk. Bērziņu Ludis 
// Austrums. - 1895- - Nr.3. - 184.lpp. 
1B96 
1 5 0 . Dr.A.Bielensteina raksti par latviešu biškopību 
/'i)ie alte Waldbienenzuclit der Letten/ un taukas dzē­
rieniem /bio nationalen GetrSnke de.r Letten/. - /ka-
gazin. - 1896. - XIX. - 4. - S.l-61/ // Austrums. 
- 1896. - Hr.12. - 94I.-945.lpp, 
151. "Jaunai6 skolotājs''. Skatu luga no Zeiboitu Jēkaba. 
(Valmiera, 1896) // Baltijas Vēstnesis. - 1896. -
20.okc/Il.nov,/ (Nr.244). 
J.52. Latviešu t-autas dziesmu metrika : III, turpinājums, 
beigums // Austrums. - I S 9 6 . - Hr . 5 . - 37i.-35'9> 
lpp.; Nr.6. - 450.-454.lpp.; Nr . 7 . - 528.-532.lpp. 
1 5 5 . Latviešu valodas mācība. K.Vtlhlenbacha sast.-.dīta 
(Hīga, 1695) // Baltijas Vēstnesis. - 1896. - 2 . 
/14./inertā (Nr . 5 1 ) . 
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154. "latvju dainas" s 5.burtnīca // Latviešu Avīzes. 
Ib96. - 24.janv. (Nr.4). 
155. Stenders kā valodnieks : (H.L.B. Zinību Kommisijas 
vasaras sapulcē turētā priekšlasījuma atreferējums) 
// Baltijas Vēstnesis. - 1396. - 3./Ī5/.aug. (Kr.l?l) 
156. Taufu pagalms : (Literariska gada grāmata 1696.ga­
dam) // Latviešu Avīzes. - 1896. - 20.martā (Kr.12) 
157- Vēstules redakcijai •: (Kädieai jābūt "Latviešu Avīžu 
uzdevumiem) // Latviešu Avīzes. - i&96. - 3.janv. 
(Nr.l). 
156. Vēstule no Smiltenes // Latviešu Avīzes. - 1896. 
- 27.martā (Nr.13). - Paraksts» L.B. 
1 5 9 - Metrik des lettischen Volksliedes // Magazin. -
1896. - XDC. - 4. - S.288-328. 
160. Studien aus dem Gebiete Oer lettischen Archäologie, 
Etnographie und Mythologie von A.u.E.u.H.Bielensteir 
// Austrums. - 1896. - Nr.9. - 702.-?C3.lFP. 
Dzeja 
161. Ceļenieka rīts //' 
3.jūl. (Hr.27). 
162. Cīruļa dziesma // 
0. martā (Nr.10). 
163. Jūras dziesmas // 
ll.d-ec. (Nr.50). 
Saturs-: 
1. Vakar, «ad saule 
2 . Sēžu krastmalā. 
Latviešu Avīzes. - ld96. -
Latviešu Avīzes. - 1896. -
Latviešu Avīzes. - 189&. -
i viņā laidās; 
- 4 4 -
164. Lūk, stīga trūkst // Austrums. - 1896. - Nr.5. -
348.lpp. 
165- Rudens dziesma // Latviešu Avīzes. - 1896. - 21. 
aug. (Nr.34). 
166. Svētī, Dieviņi // Latviešu Avīzes. - 1896. -
3.apr. (Nr.14). 
Tulkojumi 
167. Arhilohs /Ārchiloohos/. Sirdij /Thjme, thym' amēcha-
noisi kēdesin kjkomene/ // Latviešu Avīzes. - 1896. 
- 24.apr. (Hr .17). 
168. Horacijs /Q.Horatius Flaccus7. Neprasi /1.11. Tu 
ne quaesieris7/ Brīvi tulk. L.Bērziņš // Latviešu 
Avīzes. - 1896. - 10.janv. (Nr.2). 
.lo9. Boracijs /^.Horatius Flaccus7. Integer vital / No 
latiņu vai. brīvi tulk. L.BSrziņš // Latviešu Avī­
zes. - 1896. - 10.jūl. (Nr.28). 
170. Krilovs J.A. Melkulis t Krilova pasaka / Tulk. 
L.Bērziņš // Stāstu nodaļa j Pielikums "Latviešu 
Avīzēm". - 1896. - Nr.12. - 47.-48.lpp. 
1897 
\ « 
171. Aps^kļu vara tikumīgā audzināšanā // Latviešu 
Avīzes. - 1897. - 24.sept. (Nr.39). 
172. K.Bielfc.'išteina "Die deeina dehli des lettiscuen 
Volksliedes" /īfegazin. - ie96. - XEC. - 4 . / // 
Austrums. - 1897. - Nr.2. - 172.īpp. 
173. Budistu skolas Kainbodžā // Pielikums "Baltijas 
- 45 ~ 
181. Ceļenieka dziesmas // 
30.apr1. (Nr.18). 
Saturs: 
.rau uz jūras pakalnam; 
Dzisa dziesma sāriga; 
Gravai pāri Kalna -lams; 
Atspīd lēnas ugunis; 
Latviešu Avīzes. - 189 7- -
Vēstneša" 32.num. - 1897. - 8./20./febr. - Paraksts: 
L.B::. 
174-. Ka dziedāšanai būtu jāattīstās // Latviešu Avīse3. 
- Ib97. - 13.aug.. (Nr.33). 
175. Nevācu Opics // Latviešu Avīzes. - 1897. - 31. 
dec. (Nr .53). 
176. Par Latviešu konversācijas vārdnīcu // Latviešu 
avīzes. - l b 9 7 . - 10.dec. (Kr-50). 
177- Pārslots par beletristiku Latviešu nedēļas un mēneš­
rakstos 1896.g. // Fi»»lik'>ms "Baltijas Vēstneša" 
242.,248.,25<f.numuriem. - 1697. - 25.okt./"6.nov./, 
l./lj./nov., й./ЙС./nov. 
178. Vecais Stenders valodas ziņa i (L.Bērziņa priekšla­
sījums Zinību Komisijas vasaras sapulcē lo96) // 
Austrums. - 1897. - Kr . 3 . - 238.-242.lpp. 
1 7 9 . 1896.gadā archeologu kongresa Sīga nolasīts refe­
rāts par latviešu tautas dziesmu vākšanu un pētīšanu 
// Этнографическое обозрэнхе. _ 1397. _ х у ш . ­
130 . -13».lpp. ­ Krievu valodā. 
Dzeja 
180. Albumā /Ra katram ŗ,aita nolemta/ // Latviešu Avī­
zes. - 1897. - 5.martā (.Nt.10). 
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Cerē sirds un staro acsj 
Nakts un sapni bēguši. 
*> 
182. Dzirksteles i (Pēc Ņekrāsova un pēc Gribojedova) 
// Latviešu Avīzes. •- 1897. - 5.martā (Nr.10). 
183. Prātvēderijada - liriski-episki dramatisks sačalo-
jums // Pielikums "Baltijas Vēstneša" numuriem 
100, 1 0 5 , 1 1 0 . - 1897. - 3./l5.7maijā, 10./22./maijā, 
17./29 «/ma:1. jā. - Paraks';st Dr.Auseklis. 
184= Ziemā // Latviešu Avīzes. - 1897- - 29.janv. 
(Nr . 5 ) . 
185. Ziemas atcere no ziedoņa // Latviešu Avīzes. -
1897. - 5.martā (Nr.10). 
Tulkojumi 
186. Koracijs /Q.Horatius Flaccus/.Negudrai gudrībai 
nodevies i Oda 1.34 /Parcus decrum culto^ / Brīvi 
tulk. L.Bērziņš // Austrums. - 1897. - Nr .3 . -
204.lpp. 
167. Katulla /G.V.Catullus/. Dziesma Lezbijai / Brīvi 
tulk. L.Bērziņš // Austrums. - 1697- - Nr.2. -
146.lpp. 
186. Koļcovs A.V. Dziesma / Tulk. L.Bērziņš // Lat­
viešu Avīzes. - 1897. - 5.martā (Nr.10). , 
1898 
189. Atklāta vēstule "Mājas Vieša" redakcijai no L.Bēr­
ziņa t (Sakarā ar Jāņa Poruka protestu "Mīlestības 
romāna" lietā "Mājas Vieša" 1898.g. 30.nov.) // 
Mājas Viesis. - 1898. - 25.nov. (Nr.48). 
- 4? -
190. Beletristiskie raksti Latv. mēnešrakstos .: (Zin. 
kom. vas. sap. turētā priekšlas.. atreferējums) // 
Baltijas Vēstnesis. - 1896. - Nr.138. 
191. Kijevas vēstules. I« Mājas Viesis un vēja dzirnavas 
// Balss. - 1898. - ll./23.7nov. (Nr.45). 
1 9 2 . Kijevas vēstules.II.(Rakstnieku fonds un studentu 
stipendijas) // Balss. - 1898. - 16./30»/nov, (Nr. 
46). 
193. "Latvju dainas" t 7,.burtnīca // Latviešu Avīzes. 
- 1898. - 4.febr. (Nr.5). 
194. K.«Ohlenbachs "Teikums" (Rīga, 1898) // Latviešu 
Avīzes. - 1898. - 20.maijā (Nr.20). 
195. Rakstnieku fonds :• /premija§7 pie Zinību Kommisi-
jas // Balss. - 1898. - a./žoj'jūl. (Nr.27). 
196. Vēl par konversācijas vārdnīcu // Balss. - 1898. 
- 30.sept./Ī2.okta7 (Nr.39). 
197. "Mein Bruder freit um mich" /Grib brālītis mani 
jemt7 s (Mythologischer Versuch Uber ein lettisches 
Volkslied und ein Lied des Rig-Veda von A.Winter) 
// Austrums. - 1898. - Nr.;?. - 407.lpp. 
Dzeja 
198. Pavasara dziesmas // Latviešu Avīzes. - 1896. -
10.jūn. (Nr .23). 
Saturs 1 
I Lūk, mazais celiņš pakalnā; 
II Nakts ar aukstu roku; 
III Jau mazais asniņš vārīgais; 
IV Tu Dieva zeme skaistākā! 
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1899 
199- Christophorus Fuereccerus // Austrums. - 1899. -
Nr.10. - 254 . -259.lpp.; Nr.ll. - 334 .-559.lpp. 
200. Iz L.Tolstoja dzīves : /Referāts/ // Austruma. -
1899. - Nr . 2 . - 139.-144.lpp. 
201. Kijevas vēstules : (Skolotāju biedrība) // 3alss. 
- 1899. - 7 . / 1 9 t/apr. (Nr.14). 
202. Kijevas vēstules i (Atskola un kursi) // Balss. -
1899. - 19./3l*/maijā (Nr .20). 
203. Ko mums būs darīt? Pec K.Hilth, Glueck II.T // 
Baznīca un skola : Pielikums pie "Latviešu Avīzēm". 
- 1 6 9 9 . - 4.aug. (Nr . 3 D . - 61 .-63.lpp.; 18.aug. (Kr. 
3 3 ) . - 6 5 . - 6 7 .lpp. - Paraksts» L.B. 
.204. Mācības līdzekļi laukskolām // Latviešu Avīzes. -
1899. - 20.janv. (Nr . 3 ) . 
205. Mazkrievijā // Latviešu Avīzes. - 1899- - 11 .aug. 
(Fr .32); 18.aug. (Nr .33); 25.aug. (Hr .34); l.sept. 
(Nr .35); a.aept. (Nr.36). - Paraksts: L.B. 
206. Pārskata par originalrakstniecību latviešu nedējas 
un mēnešrakstu feļetonos 16$8.gadā : /Referāts Zinīb. 
Komia. vas. sapulcēs? // Jaunā Raža. - 1699« -
2Ir.3. - 99.-HO.lpp. 
2 0 7 . Skati Krievijas naudas tirdzniecībā // Balss. -
1899- - 1 0 , / 2 2 , / m B T t ā (Nr.10); 17./29-/-**rtā (Nr.ll). 
208. Vēstule no Kijevas : Archeologijas kongress // 
Latviešu Avīzes. - 1893- - .l.sept. - (Kr.35). - Pa­
raksts : J, B. 
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Dzeja 
209. Ceļa dziesma // Jaunā Kaza. - 1899. - Nr . 2 . •= 
115.lpp. 
210. Gul savos kapos // Latviešu Avīzes. - 1899, « 
20.janv. (Nr.3). 
2 1 1 . Jūlija dziesmas // Latviešu Avīzes. - 169$» « 




2 1 2 . Jūnija dziesma // Jaunā Raža. - 1899. - Nr . 3 . -
121.-122.lpp. 
213. Jūras dziesmas // Jaunā Raža. - 1899. - Nr.2. -
5 4 . - 5 5 .lpp. 
Saturs 1 
I Dusēt pēc gadu tūkstošiem daudz; 
II He dusa baltā krastmalā. 
214. Kas Jāmācās? // Latviešu Avīzes. - 1899. -
26.jūl. (Nr.30). 
2 1 5 . Man sapnī vanags rādījās // Jaunā Haža. - 1899« 
- Nr.3. - 1 2 1 .lpp. 
Tulkojums 
216, Kellers G. Zūottfried Kelleŗ/. Trīs taisnie radze-
nleki /I»ie drei gerechten Kammacbeŗ/ / Tulk. L.Bēr­
ziņš // Stāstu nodaļa 1 Pielikums pie "Latviešu 
Avīzēm".- - 1899. - Nr.6. - 23.-24.lpp.; Nr.7. - 2 5 , -
28.lpp.; Nr.8. - 2 9 . - 3 2 .lpp.; Hr.9. - 33.-36.lpp.; 
Hr.10. - 37.-40.lpp. 
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1900 
217. "Dievs" latviešu mitoloģijā // Austrums. - 1990. 
- Nr.l. - 33. -35.lpp"; Nr . 2 . - 148 .-150.lpp.; Nr . 3 . -
248.-251.lpp.; Nr . 6 . - 534.-536.lpp.* Nr . 7 . - 6 0 5 . -
611.lpp. 
218. No Parīzes izstādes s (Daži skaitļi par Krievijas 
skolām) // Latviešu Avīzes. - 1900. - 19.jūl. (Nr. 
* 2 9 ) . 
. 2 1 9 . No Parīzes /pasaules izstādes/ // Latviešu Avī­
zes. - 1900. - 21.jūD. (Nr .25); 5.jūl. (Nr .27); 
19.jūl. (Nr .29); 2.aug. (Nr . 3 1 ) ; 16.aug. (Nr .33); 
30.aug. (Nr . 3 5 ) ; 6.sept. (Nr . 3 6 ) ; 27.sept. (Nr .39). 
Dzeja 
220. Vakara dziesma // Mājas Kalendārs. - 1900. -
110.lpp. 
221. Ceļi un teki «Dziesmas // Vaļas Brīžos t īpašs 
stāstu pielikums pie "Latviešu Avīzēm". - 1900. -
Nr . 4 9 . - 1.-42,lpp. 
Satursi + 
Rīts /Vēl saule jūrā/; 
Bērnība /Bērnība, ai cik tā skaista/; 
Ziema'/Saule noiet mirdzēdama/; 
Tagadpe /Kaut gadus Homērs oildījis/; 
Blegija /Āk tu aizgājis esi..;/; 
Dziesma /Aiz jūras un aiz sausuma/; 
Cerības /Tas nevar tā palikt arvienu/; 
Saviem audzēkņiem /Silta, lēna vēsmiņa/; 
Pagaismē /Par zaļiem kokiem bāla gaisma laistas/; 
+ "Veļas Brīžos" publicētas tās pašas, tālāk uz­
rādītās L.Bērziņa dziesmas, kas ievietotas viņa 




I Lūk, mazais celiņš pakalnāļ 
XI Nakts ar aukstu roku; 
III Jau mazais asniņš vārīgais; 
IV Tu Dieva zeme skaistākā! 
Vasara i 
I Ceļā /Saulīte kalnā Kāp gausi, gausi/; 
II Pļavā /Nu laiks no darba mieru mest7; 
Rudens t 
I No jūras saule paceļas; 
II Vakars mīlīgs, maigs un jauks; 
III Mēness drūmi Spīdumu dala; 
Ziema: 
I Klusa saskaņa valda Pasaules pagalmos; 
Raudas 
I To mūžam nesaprot citi; 
II Vakar runāju, Ar savu bērnību; 
III Ak sēras, sēras nāvīgās; 
IV Kā slimnieks nule cēlies; 
Teki un ceļi 
I Sveiks, ozolājs un pļava; 
II Es sēruls nācu teitan; 
III Sēžam vēsā ceļmalā; 
IV Nu ar Dievu, pirmā māju vieta; 
V Kas agri kājas āvis; 
VI Kas gan bēdām mācot zin; 
VII Sveika, Dieva saule; 
VIII Ej dusēt, mīļā'saule; 
DC Jau uz jūras pakalnam; 
X Dzisa dziesma sērīgā; 
XI Gravai pāri kalna nams; 
XII Atspīd lēnas ugunis; 
XIII Līgsmo sirds un staro acs; 
XIV Nakts un sapņi bēguši'; 
Mētrainē 
I Solīt solījos reiz, līdz Btrazds vai vālodze 
vēstīs; 
.II Krustiņš pļavmalē liktsļ 
III Kas tur bērzajā sauc?ļ 
Arājs /Svētīj Dieviņ, šo tīrumu7; 
Jūra3 dziesmas /1892. un 1898*/ 
I pēc viļņa vilnis izpeld; 
II Ar balto jūru spriedu; 
• III Vakar, kad saule laiviņā laidās; 
IV Sēžu krastmalā, Viļņu dauzītā; 
V Dusēt pēc. gadu tūkstošiem daudz; 
VI Ke dusa baltā jūrmalā; 
Ardievu /Ardievu? griezies atpakaļ/« 
Albumā /kā katram gaita nolemta/; . 
Drostala /kam pie kapiem ceļus lokamt/; 
Domas 
I Kur nākuši mēs nezinām; 
II Velti, velti naKotnči 
Lūk stīga trūkst 
ī Lūk stīga trūkst, un skaņas, beiuzas; 
II' Lūk stīga trūksti arditvu, draugsi 
III Lūk stĪ3a trūkst, kas viņu saistīt tiktu; 
Man sapnī vanags rācijas; 
Draugam /Se ziemeļvēji asnus maitā/; 
Ka cietējs sūdzas, mūžam tas labi nav; 
Soneta /cik maz:, mūs' mantojums no tavas 
rokas/; 
Putniņš /Kur būdams, dej putniņa/; 
Vienreiz tik smaida jaunība; 
Kad strauti Čalodami ļ.iasa; 
Tautas dziesmu bkaņā 
I Aug Dieva zemīte Benita maizi.; 
II Pie mana tēva Pazeltām durv.;;.; 
III Ko spīdi, saulitc, i,o, ui r • j, ļ j 
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Brauc ot 
I Kāds šausmīgs tumšums pār pasauli klāts: 
> ' II Jau pirmās šausma3 krūtīs mitas 5 
Tālumā /Saldu prieku sirdī juzdams/; 
Nakts 
I Tikdaidz zvaigžņu pie debesīm; 
II Ak tu dziedāt izdziedāta; 
' III Zvaigžņu nakts ar roku maigu; 
IV Haudi, raudi asaru; 
Pie Nila obeliskas; 
• Laime ' 
I Liela ir pasaule gan; 
II Nu caur sniegiem, bargiem puteņiem; 
Pavasarī /Drīz ziedons nāks uz dzimteni/i 
Bez sievas un bērnu, puisis vecs; 
Drostala /jo tālāk-, jo tuvāk patiesībai/; 
Rīta dziesma priekš Andrīša; 
Miera dziesmas 
I Ko mācos? /Helipt pie mazām cerībām/; 
II Vakarā /Nedz saule dzies£7. 
;^^;^^'K.j>;>v':.V'-. 1901 ' i|ā§§ 
!22. Darba dalīšanas un organismu uztura jautājums // 
Vārds. - 1 9 0 1 . - 9-/22./aug. (Nr.60); 1 0 . / 2 3 j a u g . 
(Nr.61). - Paraksts: L.B. 
223. Dzīvā un nedzīvā daba // Vārds. - 1901. - ^./VPj 
aug. (Hr.56>); b . / 1 9 v 7 a u g . (Nr . 5 7 ) . - Paraksts: L.B. 
?24. Iepazīšanās ar dabas zinībām // Vārds. - 1 9 0 1 . 
- 3./16,/aug. (hr .55). - Paraksts: L.B. 
12^. Organisma uztara iegūšana un vairošanās sakarā ar 
viņu kustēšanās spēju // Vārds. - 1901. - 21.aug. 
iy.:'.r.ļ,\J (Nr.?or, 23.aug./5.se?t._,7 (Nr .72) . - Pa­
raksts: L.B. 
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226. Pavairošanās nozīme // Vārds. - 1901. - 14.[21J 
aug. (Nr.64).; 16./29,7aug. (Nr.66). - Paraksts» L.B. 
227. "Bakstu kamols" s Lasāma grāmata jaunībai / Sastād. 
Teodors Zeiferts (Cēsis,1901) // Pielikums pie "Lat­
viešu Avīzēm". - 1901. - 4.dec. (Nr .97). - 360.lpp. 
' 1902 
228. Jautājums par zemes vecumu // Vārds. - 1902. -
2 ./15 17janv. (Nr.l); 5 ./l6j'janv. (Nr .2) . - Paraksts» 
L.B. 
229. Kā vācieši dzīvo? : 4.ceļa vēstule // Latviešu 
Avīzes. - 1 9 0 : . - 26.jūl. (Nr.60). 
230. No senākās rakstniecības // Jaunības Draugs. -
1902. - Nr . 5 . - 14a.-150.lpp.; Nr.6. - 180.-162.lpp.', 
Nr.7. - 210.-213.lpp.ļ Nr.8. - 235.-238.lpp.*. Nr . 9 . -
265.-266.lpp.; Nr . 1 0 . - 295.-298.lpp,; Nr.ll. •> 3 2 9 . -
334.lpp. 
2 3 1 . Par valodu // Latviešu Avīzes. - 1902. - 20.aug. 
(Nr.67). 
232. Pie agrariešiem Breslavā 1 l.ceļa vēstule // Lat­
viešu Avīzes. - 1902. - ll.jūn. (Nr.47). 
233. Satiksme Vācijā 1 2.ceļa vēstule // Latviešu Avī­
zes. - 1902. - 2.jūl. (Nr.53). 
234. Vācijas pasts 1 3.*ceļa vēstule // Latviešu Avīzes. 
- 1902. - 9.jūl. (Nr . 5 5 ) . 
Dzeja 
235- Ceļa dziesma jūlija // Jaunības Draugs. - 1902. -
Nr . 9 . - 274.lpp. 
236. Vakara domas // Jaunības Draug8. - 1902. ­ Nr.ll. 
- 351.lpp­
Tulkojums 
¿37. Vai jums nedziedāt, brāļi, iz senlaikiem : Krievu 
tautas dziesma no Orenburgas / Tulk. L.Bērziņš // 
Jaunības Draugs. - 1 9 0 2 . - Nr.2. - 56.lpp. 
1903 
238. Kādas ortogrāfijas mums vajaga? // Latviešu Avī­
zes. - 1903. - 4.jūl. (Nr .53) . - Paraksts» L.B. 
239. Zinību Komisijai derētu vasaras sapulces ierī­
kot nākotnē // Latviešu Avīzes. - 1903. - 5»aug. 
(Nr.62). - Paraksts: L.B. 
240. Lercha-Puškaiša piemiņai // Latviešu Avīzes. -
1903. - 17.jūn. (Nr.48). - Paraksts: L.B. • 
241. Hindu sistēma valodas mācībā // Latviešu Avīžu 
Baznīcas un skolas pielikums. - 1903. - 16.jūl. 
(Nr . 1 5 . ) - Paraksts: L.B, 
242. Vēl par ortogrāfiju // Latviešu Avīzes. - 1903. 
- 19.aug. (Nr.66). - Paraksts: L.B. 
Dzeja 
243. Valoda // Jaunības literatūra / A.Ķēniņa sakop. 
- H., 1903. - 4.grām. - 35-lpp. 
1904 
244. Andrieva Niedres "Zsme" // Vērotājs. - 190'1. -
Nr.6. - 745.-743.lpp. 
- 5 & -
245. A.Jenae. Ticības mācība // Latviešu Avīžu Baznī­
cas un skolas pielikums. - 1904. - 25.sept. (Hr .20). 
- 160.lpp. 
246. Latvju Dainas » 2.sēj. (Pēterburga, 1903) // Vēro­
tājs. - 1904. - Hr.4. - 492.-494.lpp. 
247. Tirdzniecības skolas : l.ceļa vēstule // Baltijas 
Vēstnesis. - 1904. - 15./2o/iaaijā (Iir.109). 
246. Tirdzniecības skolas Krievijā // Baltijas Vēstne­
sis. - 1904. - 25.sept.¿8.okt i7 (Kr.219). 
1907 
249. Akciņi maizes vietā : (Sakarā ar Katlakalna baznī­
cas apgānīšanu) // Evangeliuma Gaisma. - 190?. -
Nr.4. - .27.-28.lpp. - Paraksts: L.B. 
250. Kas tad īstenībā ir Dieva prieka vēsts un no kurie­
nes viņa nākusi? // Evangeliuma Gaisma. - 1907. -
Ur.9, - 68.lpp. - Paraksts: L.B. 
251. Lielākā kļūda // Evangeliuma Gaisma. - 1907. — 
Nr.10. - 74.-75.lpp. - Paraksts: L.B. 
252. īsredzīgais Indriķis // Zeiferts T. Latviešu 
rakstniecības chrestomatija : Trešais laikmets. Tre­
šais posms. - Higa, 1907. - 133.-136.lpp. 
Dzeja 
255. Dzimtenes slava // Zeiferts 'i'. Latviešu rakstnie­
cības chrestomati ja _» liesais laikmeta, l'resais 
posms. - : < i g L > X 9 C 7 . - I 2 o . l t I < 
254. Gul savos kapos // Dzimtenei V ;. tncsis. - 1-07. 
- 24.nov./7.cet J (Nr.21). - ; S' : 1.5. 
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255» Teki un ceļi // Zeiferts T. Latviešu rakstniecības 
chrestomatija i Trešais laikmets. Trešais posms. -
Rīga, 1907. - 1 3 0 . - 1 5 2 .lpp. 
Ietverti: 
Kas agri kājas āvisj 
Kas gan bēdām mācot zin; 
Jau uz juras pakalnam; 
Dzisa dziesma sērīgā; 
Gravai pāri kalnā nams; 
Atspīd lēnas ugunis; 
Nakts un sapņi bēguši. 
256. Vasara fceļā, Pļavā7 // Zeiferts T. Latviešu 
rakstniecības chrestomatija : Trešais laikmets. Tre­
šais posms. - Rīga, 1907. - 129--130.lpp. 
257. Vienreiz tik smaida jaunība // Zeiferts T. Latvie­
šu rakstniecības chrestomatija : Trešais laikmets. 
Trešais posms. - pīģa, 1907. - 133.lpp. 
Tulkojums 
258. Horacijs /Q.Horatius F l a c c u s 7 . Oda 1 . 3 4 . Negudrai 
gudrībai nodevies /Pārcus decrum cultor7 « Brīvi tulk. 
1897.g. // Zeiferts T. Latviešu lakstniecības chres-
tomatija_^ Trešais laikmets. Trešais posms. - Plg a> 
1907. - 129.lpp. 
1908 
Dzeja 
259. Dziesma, vecumā dziedama ; /Iz "Ceļi un teki'/ // 
"Latvijas" literariskais pielikums. - ' 1 9 Ō 8 . - 22.martā 
(Hr . 1 2 ) . - 9 2 . lpp. 
260. Paudās // "Iatvijas" literariskais pielikums. -
1908. - 22.n&r*;ā (Nr . 1 2 ) . - 89.lpp. 
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1909 
261. Bēmi un vecāki ; Pa daļai pēc H.Šotckija: "Die See-
le des Kindes" // Baznīca un skola: Pielikums pie 
"Jaunajām Latviešu Avīzēm". - 1909. - 2.janv. - ftr.l. 
- 2.-5.l?p.; 50.janv. - ar .3 . - 19.-22.lpp. - Pa­
raksts: L.3r. 
262. Bērnu audzināšana // Baznīca un skola: Pielikums 
pie "Jaunajām Latviešu Avīzēm". - 1909- - 3.maijā. -
Nr.10. - 73.-75.lpp. - Paraksts: L.Br. 
263. Skaista dāvana bērniem // Baznīca un skola: Pie­
likums pie "Jaunajām Latviešu Avīzēm". - 1909- - 28. 
aug. - ;»r.l8. - 143.-144.lpp. - Paraksts: L.Br. 
264. Skolas bērni // Baznīca un skola: Pielikums pie 
"Jaunajām Latviešu Avīzēm". - 1909. - 27.martā. -
Kr .7. - 51.-54.lpp. - Paraksts: L.Br. 
265. Skolēnu labā : (Vēstule no Hīgas) // Baznīca un 
skola: Pielikums pie "Jaunajām Latviešu Avīzēm". -1909. 
-6.maijā. - Nr.10. - 75.-77.lpp. - Paraksts: L.Br. 
Dzeja 
266. Arājs // Latviešu Avīžu Baznīcas un skolas ŗiit-li-
kums. - 1909. - Kr .19. - 151.-152.lpp. 
267. Bez arkla un bez ecēšas // Gads. - 1909. - 65. 
lpp. - Paraksts: L.B. 
Tulkojumi 
268. Arhilohs /Ārchilcch,c§/. Dievam lemt bus visas lie­
tas /iois theois titheio panta/ / Atd,:. L.B. // 
Sads. - 1909. - 49.lop. 
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269. Geibels B. /E.Geibeļ7. Prieki klejo pa pasauli 
/Freude schweift in die Welt7 / Atdzej. L.Bērziņš // 
Gads. - 1909. - 46 . 1 p p . 
270. Horacijs /"cļ.Horatius-Flaccus/. Bēgtin aizbēdzis 
sniegs /lY . 7 . Diffugere nives/ / Atdzej. L.3. // 
Gads. - 1909. - 51.-5K.lpp. 
2 7 1 . Horacijs /ĪJ.Horatius-Flaccus/. Spārniem, ak Postumu, 
Postumu /11.14. Eaeu, fugaces Postume, Postume/ / At­
dzej. L.B. // Gad3. - 1909. - 5O.-5i.lpp. 
272. Horacijs /Q.Horatius-Flaecus/. Tu, Leukonoe, nepē­
ti... /Tu, ne quesieris. 1.11./ / Atdzej. L.B. // 
Gads. - 1909. - 49.lpp. 
273. krilovs J.A. No tāliem ceļiem pārnācis / Atdzej. 
L.B. // Gads. - 1909. - 47.-48.1pp. 
274. Rikerts F.-/Friedrich EUckerti/. Apcerējums: Üs 
augšu un uz apakšu /Āer oben steht27 / Tulk. Paber­
zis // Gada. - 1909. - 46.lpp. 
2 7 5 . Ūlands L. /Ludwig Unland/. Ik katram gadam smaida 
/Künftiger Frühling wohl blohet jedem Jahŗ7 / Tulk. 
Paberzis // Gads. - 1909. - 49.lpp. 
1911 
276. Vai latviešiem jājem dalība pie klasiskās izglī­
tības? // Dzimtenes Vēstnesis. - 1911. - 1./14./ 
nov. (Nr .251>; 2./i5»7nov. (Hr.252)ļ 3./l6,/nov. 
(Nr .253). 
Dzeja 
2 7 7 . Blaumanim // Latvija. - 1 9 1 1 . - 17.sept. (JJr. 
214)1 Rigas Avīze. - 1 9 1 1 . - i7./30 v 7s«>pt ,(Nr.2i4) . 
- 6 0 -
1912 
278. Tagadnes prasības un audzināšanas uzdevums /'/ 
Dzimtenes Vēstnesis. - 1912. - 12,/26,/okt. (Nr .239). 
1913 
279. Paskaidrojums : (Iemesls, kāpēc atsakās no "Druvas" 
redaktora pienākumiem) // Druva. - 1 9 1 3 . - Kr.4. -
* 612.lpp. 
280. Tagadnes prasības un audzināšanas uzdevumi // 
Druva. - 1 9 1 3 . - Kr.8. - 924.-932.lpp. 
Dzeja 
281. Tautai // Vidzemes Kalendārie V.P.Hekera apgādā 
1914. - Hīga, 1913. - 19.lpp. 
. 1914 
Dzeja 
282. Nelipt pie mazām cerībām // Latvija. - 1914. -
27.nov./ĪO.deCi7 (Hr . 2 7 5 ) . 
283. Tu nebēdā, vai saule lec vai riet // Latvija. -
1914. - 31.dec./l3.janvt/ (Nr .302). 
1918 
Tulkojumi 
284. Trīs Horaclja odas brīvi tulkojis L.Bērziņš // 
Jaunā Latvija.'- 1 9 1 8 . - Kr . 3 . - 1 5 3 . - 1 5 3 .lpp. 
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Saturs: 
Gadi, ai Postāmu, Postumu /11.14. Eheu fugaces/; 
Kalns, lūk, kādā sniegā dziļā / 1 . 9 * Vides ut alta/j 
Bēgtin aizbēdzis sniegs /ĪV .7. Diffugere nlves/. 
1920 
Dzeja 
585. 19.Dāvida dziesma // Svētdienas Rīts. - 1920. -
Hr . 5 . - 13.-14.lpp. - Paraksts» L.B. 
3 8 6 . Iesvētīšanas dienā // Svētdienas Rīts. - 1920. 
- Hr.9. - 181.lpp. - Paraksts» L.B. 
287. Luda Bērziņa dziesmas dziedātas Limbažos Baumaņa 
Kārļa pieminekļa atklāšanas svētkos // Svētdienas 
Rīts. - 1920. - Nr.ll. - 227.-230.lpp. 
Saturs» 
I Dievs ir mūsu patvērums; 
II Reiz graudu sējis tīrumā; 
III Kalnā, kur dus gurdās ciltis; 
IV Trūdu lauki) 
V Svētī, Dievs, šo zemi dzimte; 
Dziesma Baumaņu Kārļa piemiņai. 
1921 
288. Leiši un viņu dziesmas Austrums, 18927 // Zei-
ferts T. Mūsu dzimtene. -ļ2.izd^. - Rīga, 1921. -
140.-145.lpp. 
Tulkojumi 
289. Leišu dainas /Austrums, 1892/ / Tulkotas 1892.gaaā 
no pabērza // Zeiferta T. Kusu dzimtene. - jj.izd.]. 
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- Rīga, 1921. - 145.-146.lpp. 
Saturs» 
Nelem, Dieviņj 
» Kad es maziņš biju; 
Kari bij maziņš bāleliņisj 




290. Domu graudi // Pielikums pie Bērnu dienu žurnāla 
. "Mūsu bērni". - 1922. 
291. Gaismas svētkos // Tautas Balss. - 1922. - 21. 
jūn. (Nr.136). - Paraksts: L.B. 
292. Rīta dziesma Andrīāam // Ziemas Vakari. - 1922. -
Žurnāla vāks.. 
293. Virs drupām // Tautas Balss. - 1922. - 30.janv. 
(Nr»23). - Parakstāt L.B. 
1923 
294. Autobiogrāfija // Atzināsi Latvju rakstnieku auto­
biogrāfijas / K.Egles sakārtojums un biobibliografi-
jas. - Cēsis} Rīga < Jēpe, 1923. - l.d. - 263.lpp. 
295. Kr.Barona piemiņai // Latvis. - 1923. - 13.martā 
(Hr.449). 
296. Bīskapa GrUnberga piemiņai // Latvis. - 1923. -
27.jūn. (Nr.529). 
297. Bīskaps Jānis GrUnberga // Ilustrēts žurnāls. -
1923. - Nr.28. - 23.lpp. 
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298. Pļaujas svētkos // Svētdienas Hīts. - 1 9 2 3 . - Mr. 
40. - 2.lpp. 
299. Uzvaras parks // Latvis. - 1923« - 7.okt. ( Ы г . 6 1 7 ) . 
Dzeja 
300. Domu graudi // Pielikums pie Bērnu dienu žurnāla 
"Mūsu bērni". ­ 1 9 2 3 . - 4.1pp. 
301. GrUnbergu Jānis // Latvis. ­ 1923. - 27.jūn.­
(Hr .529). 
3 0 2 * Kalnā, kur dus gurdās ciltis // Kritušo kareivju 
piemiņas svētki. - 1923» 
3 0 3 . Kritušiem kareivjiem // Latvis. - 1923. - 3.jūl. 
(Nr .534). 
304. Leišu viesiem Elgā 29.10 .23. // Latvis. - 1 9 2 3 . -
4.nov. (Nr.640). 
305. Mirušo piemiņas dienai Miera dziesmas // Latvis. 
- 1 9 2 3 . - 25.nov. (Hr .658). 
306i* Pateicībā uzliekam... // Kritušo kareivju piemi­
ņas svētki. - 1 9 2 3 . 
307. Pāvis un puisēns // Pielikums pie Bērnu dienu 
žurnāla "Mūsu bērni". - 1923. - 4.lpp. 
* 
308. Tēvs, mes tev nu pavēlam // Kritušo kareivju pie­
miņas svētki. - 1 9 2 3 . 
•i, 
309.*Tiecaties sirdis, jo augstu tiecaties /./ Kritušo 
kareivju piemiņas svētki. - 1 9 2 3 . 
310?f'Uzticību kas tur, līdz galam to turot // Kritušo 
kareivju piemiņas svētki. - 1 9 2 3 . 
- 64 -
3 1 1 . Vēlas vārpas // Latvis. 
5 7 5 ) . 
Saturs i 
1 . Diena; 
2. Cīrulis; ' 
3. Bēglis; 
iļ 4. Virs drupām; 
5 . Zemgalei; 
6. Krastā. 
3 1 2 . Ziedoni // Pielikums pie Bērnu dienu žurnāla 
"Mūsu bērni". - 1923. - 4.1pp. 
1924 
3 1 3 . Pata morgana Kurzemē // Latvis. - 1924. - 8.jūn. 
(Hr.814). 
314. Kanta senci // Brīvā Zeme. - 1924. - 31.maijā 
(Nr.138). 
315.'Kants un pietisms // Miera Vēstnesis. - 1924. -
I posms. - 34.1pp. 
316. Kurzemes gaisa kuģotājs priekš 200 gadiem // 
Latvija. - 1924. - 13.maijā (Nr .792). 
317. Lietuvas dainu diena // Mūzikas Nedēļa. - 1924. 
• .- ll.sept. (Nr .36); 18.sept. (Nr.37); 25.sept. (Nr. 
38); 2.okt. (Hr .39); 9.okt. (Nr.40). - ParakstsjL.B. 
318. Loskiela piemiņai t (Sena atsauksme par senu tau­
tas draugu) // Miera Vēstnesis. - 1924. - I posms. 
- 25.1pp. ' 
319. Plūdons. Latvju literatūras vēsture vidusskolām: 
I daļa. Bīga ,1923. // Izglītības Ministrijas Mē­
nešraksts. - 1924. - Nr . 9 . - 314.-317.lpp. 
- 1923. - 19.aug. (Nr. 
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320. Senā tautas dziedāšana t (Sakarā ar suitu uzstāšanos • 
RīgāJ // Latvis. - 1924. - 9.apr. (Nr.768). 
321. Svētkos inejot // Latvis. - 1924. - 8.jūn. (Nr.814i 
322. Ventspils mācītājs Teodors GrUnberss // Latvis. -
1924. - 17.maijā (Hr.796). 
Dze.ļa 
323. Apburtie zābaki // Cīrulītis. - 1924. -fcr .19. -
14.lpp. 
324. Augat // Brīvā Zeme. - 1924. - 3.maijā (Hr.99). 
325. Bērns pasakā // Bērniem i Pielikums pie Bērnu 
dienu žurnāla "Māsu bērni". - 1924. - 7.lpp. 
326. "Biruta" // Brīvā Zeme. - 1924. - 3.mai jt.(*ir.99) • 
327. Brencis // Cīrulītis. - 1924. - Nr.1/2. - 12.lpp. 
328. Brenča lasīšana < (Ko jaunības dziesmu cikla "Bren­
cis"] // Latvis. - 1924. - 29.maijā (Nr.806). 
329. Cīrulis // Bērniem » Pielikums pie Bērnu dienu 
žurnāla "Mūsu bērni". - 1924. - 6.lpp. 
330. Dziesma // Latvis. - 1924. - 11.maijā (Nr . 7 9 1 ) . 
331. Jaukā daba Rucavas dziesmās // Latvis. - 1924. -
15.jūn. (Nr.818). 
332. Jo tālāk ej, jo tuvāk patiesībai // Jaunatnes 
Dzīve. - 1924. - Mr.8. 
333. Kā Brencis tirgū brauca // Jaunākās Ziņas. 
1924. - 31.maijā (Kr.122). . 
334. Mirušo pieminēšanas dienā /Klau, ko daudzina kapu 
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zvani/ // Jaunatnes Drauga. - 1924. - Nr.ll. - 161. 
lpp. 
335. Pavasarla // Cīrulītis. - 1924. - Nr.8. - 3.1pp. 
336. Rita dziesma // Kristīgs Aizstāvis. - 1924. -
Hr.7. - 8.lpp. 
337. Tirgus priekšvakarā .t /Lambarti/ // Brīvā Zeme. -
1924. - 31.maijā (Nr.122). 
Tulkojumi 
338. Horacijs /Q.Horatius Flaccus/. Oda 1 * 1 1 . Leukonojai 
/Tu ne quasieris/ / Tulk. L.Bērziņš. // Brīvā Zeme. 
- 1924. - ll.okt. (Вт.232). 
339. Horacijs /Q.Horatius Flaccus/. Oda III.l. Romas 
jaunatnei /Odi profanum vulgus et arceo/ / Tulk. 
L.Bērzipš // Brīvā Zeme. ­ 1924. ­ 29.martā(Hr.74). 
340. Horacijs /Q.Horatius Flaccus/. Oda II.6. Septimi­
jam./Galds aditūre mecum7 / Tulk. L.Bērzipš // 
Brīvā Zeme. ­ 1924. ­ 13.dec. (Nr.284). 
1925 
341. Dzejas sākumi // Brīvā Zeme. ­ 1925. - 31.janv. 
(Nr.24). 
342. Dziesmu dziesma i (J.A.Ozoliņa monogrāfija) // 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 1 9 2 5 . - Nr . 1 0 . 
- 437.-438.lpp. 
343. Kārlis Kundziņš sen // Ilustrēts Žurnāls. -
1 9 2 5 . - Nr . 5 . r 1 5 1 . - I 5 2 .lpp.} Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - 1 9 2 5 . - Nr . 6 . - 6 i 7 . - 6 i 9.lpp.) Latvis. 
- 1925. - 1.maijā (Nr . 1 0 7 7 ) . 
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J44.* Loskišla piemiņai // Miera Vēstneša Kalenc.ars 
1925. 
345. Neatliekams pienākums J (Par kara zaudējumu atlīdzī­
bu) // Rīgas Ziņas. - 1325- - 3.jūl. (Nr.143). 
346. Nevācu Opics. (Literatūras Vtfsture monogrāfijās} 
Nr.4) // Izglītības Ministrijas iiēnešraksto. -
1925. - Nr .2. - 164.-174.lpp.; Nr.3. - 270.- 279.lpp.» 
Rr.4. - 383.-390.lpp. 
347. Plūdons. Latvju literatūras vēsture vidusskolām, 
l.daļa. 4.izd. // Izglītības Ministrijrs Mēnsš-
raksts. - 1925. - Nr.4. - 427.-429.lpp. 
348. Rīgas skolotāju institūts // Rīgas Skolas Latvi­
jas Patstāvības Piruajos Gadcs. - 1925. 
349. Tautas dziesmas krājot // Rīgas Ziņas. - 1925. -
15.aug. (Nr.lōO). 
350. Ziemas svētki latviešu tautas dzīvē UD dzejā // 
Rīgas ziņas. - 1925. - 24.dec. (Nr.290). 
351. 126.Dāvida dziesma // Miera Vēstneša Kalendārs 
I925. 
352. Gadu sākot // Miera Vēstnesis. - J.J25. - III 
posms. 
353. Jaunā gada // Brīvā Zeme. - 1925. - 2.janv. 
(Nr.l) . 
354. Karoga dziesma // Miera Vēstneša Kalendārs 1925. 
355. Kristību dziesma // Miera Vēstneša Kal^udārs 
l$s»5. 
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356» Lieldienās // Brīvā Zeme. - 1925. - ll.apr. 
(Hr.81). 
357. Māmiņai // Brīvā Zeme. - 1 9 2 5 . - 14.martā (Nr.59). 
358. Tavā gaismā, gaismas Dievs // Svētdienas rīts. -
1925. - Nr . 2 0 . - 153. -154.lpp.} Nr.34. - 265.-266.lpp. 
359« Žiglevicu Elzas piemiņai // Brīvā Zeme. - ,1925. -
2.maijā (Nr.96). 
1926 
360. Dažāda veida atkārtojumi latviešu tautas dzejā // 
BLB Zinību Komisijas Bakstu Krājums. - 1926. - 18.sēj. 
- 45 . -92.ipp. 
361. Dziesminieka Kārļa Hugenbergera piemiņai // Ilus­
trēts Žurnāls. - 1926. - Nr.5. - 162.-165.lpp. 
362. Dziesmu dziesmas problēma // Izglītības Ministri­
jās Mēnešraksts.' - 1926. - Nr . 5 / 6 . - 447. -457.lpp. 
363. Epitets latviešu tautas dziesmās // Filologu 
Biedrības Baksti. - 1926. - Nr.6. - 123.-l40.lpp. 
364. Lasāmā viela mazākuma tautību pamatskolu IV klasei 
/ Sastādījia Beinis Grants // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - 1926. - Kr,2. - 185.-186.lpp. 
365. Pilssāts : /Par K.Hugenbergera rakstu par šo vārdu/ 
// Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - 1 9 2 6 . -
Nr.5/6..- 482.-483.lpp. 
366. Plūdons. Latvju literatūras vēsture vidusskolām. 
II daļa // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. -
1926. - Nr . 4 . -363. -365.lpp. 
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367. Starp vācu pedagogiem // Audzinātājs. - 1926. -
Nr.il. - 265.-27'.lpp. 
368. Frof. P.Šmits. Latviešu pasakas un teikas : I // 
Latvju Grāmata. - 1926. - Nr.2. - 118.-119.lpp. 
369. Tautas dziesmu studijas // Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts. - 1926. - Nr .7 . - 20.-30.lpp. 
Dzeja 
370. Arājam // Brīvā Ztme. - 1926. - ld.dec. (Nr.2Ģ6). 
371. Lāču valsti // Pielikums pie Bērnu dienu žurnāla 
"Mūsu tēmi". - 1926. - 3.1pp. 
372. Skaidas // Brīvā Zeme. - 1926. - 22.dec. (Nr.239). 
373. Somijai // Latvis. - 1926. - 22.jūn. (Ni.1411). 
I927 
374. B.Klaustiņš. Mērnieku laiki kā sadzīves romāns // 
Latvju Grāmata. - 1927- - Nr.2. - 108.-110.lpp. 
375. Latviešu tautas dzejas nozares // Izglītībab Mi­
nistrijas Uānešraksts. - 1927. - nr.9« - 171.-181. lpp.5 
Nr.10. - 296.-302. lpp. ļ 1-ir.ll. - 374.-365. lpp. j Nr.12. 
- 4 9 7 . - 5 0 5 .lpp. 
376. Latviešu tautas dzeja Steudera un Hei-deiō. laikmetā 
// Filologu Biedrības Reksti. - 1927. - 7.sōj. -
154.-173.lpp. 
377. Manctlit> /Mancelīn.i7 // Brīvā Zeme. - 192?. -
15.apr. (Nr.84). 
378. Kariiss Mīlenbaehs (1853.-1916.) // Irlvā Zeme. -
±'/¿'1 • - 7.taij; (Kt.iOl). 
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379. Pestalocija piemiņai // Burtniek. - 1927. - Nr.i 
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lītis. - 1936. - Hr . 1 / 2 . - l.lpp. 
668. Ikšķīša uzvara // Cīrulītis. - 1936. - Nr.±2. -
3.-7.lpp. 
669. Jaunā audze // Cīrulītis. - 1936. - Kr.8. - l.lpp. 
670. Kad mūsu rokas namu dara // Svētdienas Rīts. -
1936. - Иг.24. - 186.lpp. 
671. Kumeliņš // Cīrulīti3. - 1936. - Nr . 2 0 . - 4.-5. 
lpp, \ ^ .. , 
672. Laiks // Jaunākās Ziņas. - 1936. - 8.fabr.(Nr.32). 
673. Latvijai // Mana Tēvu Zema. - 1936. - 421.lpp. 
6r/4. Likteņa lakta // Brīvā Zeme. - 193c - 24.okt. 
(Nr.243). 
S75. Metenī /,' Cīrulītis. - 1956. - Nr.4. - l.lpt.. 
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676. iikla // Cīrulītis. - 1936. - Nr . 3 . - l.lpp. 
677. Mīkla skolniekiem sakarā ar draudzīgā aicinājuma 
gada dienu, 28.janv. // Jai'nākās Ziņas. - 1936. -
27.janv. (Nr.21). 
678. nākamajiem vīriem // Cīrulītis. - 1936. - Kr . 6 . -
2.lpp. . 
679. Kakts dziesma // Cīrulītis. - 1936. - Kr.7. -
l.lpp. ; Jaunākās Ziņas. - 1936. - l.apr. (Nr .76). 
680. Precības // Cīrulītis. - 1936. - Nr . 6 . - 10.-12. 
lpp. 
681. Sadursme V Cīrulītis. - 1936. - Nr.4. - ,6.-7.lpp. 
682. Svētī, Dievs, šo zemi dzimto // Cīrulītis. - 1936. 
- Nr.10. - l.lpp. 
683. Šķēpneši // Cīrulītis. - 1936. - Nr.5. - 5.lpp. 
664. Tirgus priekšvakarā // Cīrulītis. - 1936. - Nr. 
14/15. - 4.lpp.. 
685. Varenais ķēniņš // Cīrulītis. - 1936. - Nr . 3 . -
3 . -5.lpp. 
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686. Atmodas laika darbinieks Kārlis Kundziņš // Izglī­
tības Ministrijas Mēnešraksts. - 1937. - Nr.12. -
621.-631.lpp. 
687. Kaspars Biezbārdiš // Izglītības Ministrijas Mē­
nešraksts. - 1937. - Nr . 9 . - 203.-212.lpp. 
688. Galvenie virzieni Sudrabkalna dzejā // Latviešu 
literatūras vēsturo. - Hīga: Li^eratūr , 1937. -
- 9 7 -
6.sēj. - 1 3 3 . - 1 3 9 . l p p . 
689. Garīgas dzejas kopšana // Ceļš. - 1937. - Kr.l. -
17.-24.lpp.ļ Nr.2. - 84.-90.lpp. 
690. Internāts // Izglītības Mii.istri.jae Mēnešraksts. 
- 1937 - Nr.l. - 31.-36.lpp. 
691. Kā katechizēt? // Audzinātājs. - 1937. - Nr.3, •-
192.-198.lpp. 
692. Kristīgi reliģiski momenti latviešu tautas dzejā 
// Ceļš. - 1937. - Nr.'!. - 222.-2^9.lpp. 
693. Gustava Reinharda piemiņai // Izglītības Ministri­
jas Mēnešraksts. -- 1937. - Nr.4. - 464.-467.lpp, 
694. Universālmācība // Audzinātājs. - J937- • Nr.l. -
13.-16.lpp. 
695. Christllchreligl'ōse Anklahge in der lettischen Volk3-
poesie // Zeitschrift fur svstliem&tische Teologie. -
1937. - Jg.14. - S.567-587. - Priekšlasījums 1?37.gadā 
Tīringā - Sonderhausenā. 
' Tulkojuma 
696* Apustuļa Jēkaba vēstule /itakobou epistolļ/ // Jau­
ni Derība. - 530.-538.lpp. 
697. Ceļā pavadot // Ozols A. Tautas dziesmu literatū­
ras bibliogrāfija. - Rīga » Ramave, 1938. - 3.-4.lpp. 
698. Etnogrāfs Kārlis Fetersons // .zglītības Ministri­
jas Mēnešraksts. - 19^8. - Nr .7/8. - 1.-22.lpp. 
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699. Pļaujamos svētkos // Ceļš. - 1938. - Rr.5. -
285.-288.lpp. 
700. Jēkabs Velmē un viņa Austruns // Vārds. - }S3S. -
Nr.8. - 305.-310.lpp.; Hr.9. - 361.-367.lpp-
Dzeja 
701. Kungs iz dzelmes dziļākās // Jaunatnes Ceļā. -
1938. - Nr.2. - .65.lpp. 
702. Pēterim Šmltam // Jaunākās Ziņas. - 1938. - 8.jūn. 
(Nr.126). 
?03. Tautas aka // Tēvijas Sargs. - 1938. - 11.martā 
(Nr.10). 
704. Tēvu dziesmai // Jaunākās Ziņas. - 1938. - 16.jūn. 
(Nr . 133) . 
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7 0 5 . Agenda Parva. Brunsbergae 1622 // Bibliotekārs. -
1939. - Nr.l. - 11.-13.lpp. - Paraksts» L.B. 
706. Erasts Gliks tulkotāja darbā t Priekšā lasīts Filo­
logu biedrība 21.janv. 1939 // Izglītības Ministri­
jas Mēnešraksts. - 1939- - Nr.2. - 142.-161.lpp. 
707. Greznojamais vārds latviešu tautas dzejā t Filistru 
biedrību savienības 1939-g. 17.febr. sanāksmē lasītā 
priekšlasījuma atstāstījums // Universitas. - 1939. 
- Nr . 7 . - 173.-174.lpp.; Kfr.8. - 204.lpp. 
708. P.Šmits kā latviešu tautas dziesmu pētnieks // Fi­
lologu Biedrības Raksti. - 1939. - 19-sēj. - 21 . - 3 0 . 
lpp. 
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709. Tautu Savienības bibliotēka // Bibliotekārs. -
1939. - Kr . 2 / 3 . - 34.-36.lpp. - Parakāts» L.B. 
.5710. Mārtiņa Zīverta "Āksts" // Sējējs. - 1939. -
Hr . 5 . - 558.lpp. 
1940 
711. Atskaņas tautas dziesmas un jaunlaiku dzeja // 
Daugava. - 1940. - Nr.2. - 153.-166.lpp. 
712. Heteroze // Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komi­
tejas Rakstu Krājums. - 1940. - 23.krāj.1 A. Humanitā­
ri raksti. - 24.-47.lpp. 
7 1 3 . Plūdoņa piemiņai // Brīvā Zeme. - 1940. - 20.janv. 
(Nr.16). 
714. Refrēns latvioeu tautas dziesmās // Rīgas latviešu 
Biedrības Zinātņu Komitejas Rakstu Krājums. - 1940. -
23.krāj.t A. Humanitāri raksti. - 49.-66.lpp. 
7 1 5 . Tautiskās atmodas priekšteči i /^.Rugens, A.Līven-
tāls, K.Dinsbergs, J.Cimze7 // Latvija3 Vēstures In­
stitūta Žurnāls. - 1940. - hT.Zfl'vJ. - 163.-178.lpp. 
?16. Heterose in der lettischen Dicbtung, insbesondere ia 
lettischen Volksliede // Rīgas Latviešu Biedrības 
Zinātņu Komitejas Bakstu Krājums. - 1940. - 23.krāj.» 
A. Humaritarl raksti. - 47.-48.lpp. 
7 1 7 . Der Kehrreim im lettischen Volksliede // Rīgas 
Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas Rakstu Krājums. -
1940. - 23.krāj.1 A. Humanitāri raksti. - 66.-67.lpp. 
Dzeja 
718. Archibīakapam T.Grīnbergam aatotajā jadu desmita 
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I e e j o t // Jaunatnes Ceļš. - 1940. - Nr.4. - 9?.lpp. 
?19. Ziemas dziesma // Jaunatnes Ceļš..- 19*0. - Nr.l. 
- ll.lpp. | 
• 1 9 4 1 
720. Ienācējs // Tēvu valoda i Lasāmgrāmata pamatskolas 
1.klasei. - Rīga, 1941. - 66.1pp. 
721. Lielpilsēta : Tēlojums // Tēvu valoda » Lasāmgrā­
mata pamatskolas 1,klasei. - Higa, 1941. - 95--98.1pp. 
722. Andreja Pumpura piemiņai // Zīle. - 1941. - S r . 4 . 
- 14.1pp. 
723. Altlettische Welhnachtsbr'8uche // Deutsche Zel-
tung im Ostland. - 1941. - 24.Dez. 
Dze.ļa 
724. Čaklie bērni // Tēvu valoda 1 Lasāmgrāmata pamat­
skolas 1.klasei. - Rīga, 19*1. - 3.1pp. 
725. Mīkla // Tēvu valoda r Lasāmgrāmata pamatskolas 
1.klasei. - Rīge, 1941. - 68.1pp. 
726. Pateicībā uzliekam // Tēvu valoda 1 Lasāmgrāmata 
pamatskolas 2.klasei. - Rīga, 1941. - 40.1pp. 
1942 
727. Citi ir pūlējušies un jūs ēdat; nākuši viņu pūliņā 
// Baznīcas Ziņas. - 1942. - Nr.?>. - l.lpp. 
728. Daiļuma senlatviešu dzīvē // i>ufc-avas Vēstnesla. 
- 1942. - 21.jūn. (Nr.142). 
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729.' Dzīvais spēks // Daugavas Vēstnesis. - 1942. -
27.nov. (Nr.276) j Talsu Vārds. - 1942. - 22.okt. 
(Nr.42). 
730. Karavīrs un kara dziesmas // Zemgale. - 1942. -
5.martā (Nr .53) . 
731.•Latviešu dzīve vecā mozaīkā // Latvju Mēnešraksts. 
- 1942. - Nr . 8 . - 735.-749.lpp. 
7 3 2 . Andrievu Niedru pieminot // Baznīcas Ziņas. -
1942. - Nr . 2 7 . - 3 . 1 p p . 
733- Pieminams vīrs un pieminama diena 1 Par Georgu Bit-
neru // Latvju Mēnešraksts. - 1942. - Nr . 1 2 . -
1092.-IO95.lpp-
7 3 4 . Tautas talka // Ventas Balss. - 1942. - 25.aug. 
(Nr.67). 
735« Valoda un valodas // Izglītības Mēnešraksts. -
1 9 * 2 . - Nr.ll. - 329.-330.lpp. 
7 3 6 . Lihgo!...LihgoJ : (Lettische Bräuche zum Johannis-
fest) // Deutsche Zeitung im Ostland. - 1942. -
Nr.170. 
Dzeja 
7 3 7 . Biedram // Latvju Mēnešraksts. - 1942. - Nr.ll. -
1057. lp;. 
73B. Dziesma // Latvju Mēnešraksts. - 1942. -Ur.l..-
5b.lpp. 
7 3 9 - Sonets? // Latvju Mēnešraksts. - 1942. - Nr . 1 2 . -
1 1 1 5 .lpp. 
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1943 
740. Annas Brigaderes Dienas Grāmata // Latvju Mēneš­
raksts. - 1943. - Nr . 1 2 . - 762.lpp. 
741. Garīgā dzeja skolao darbā // Baznīcas Zinas. -
1943. - Hr.47. - 184.lpp. 
742. Jura Manceļa piemiņai // Baznīcas Ziņas. - 1943. 
- Hr .30. - 118.lpp.; Nr.31. - 122.-123.lpp. 
743. Piemiņas diena latviešu kultūras vēsturē : Par Ir­
lavas skolotāju semināra 100 gadu dienu // Izglītī­
bas Mēnešraksts. - 1943. - Nr.3. - 7 0 . - 7 1 .lpp. 
744. Tautas dzeja - tautas gudrība // Kurzemes Vārds. 
- 1943. - ' 1 3 .martā (Nr.61); 14.martā (Nr.62); 17.mar­
tā (Nr.64); 18.martā (Rr .65). 
Dzeja 
745. Dziļās saknes // Mūžība 1 Reliģiskās dzejas anto­
loģija. - Hīga, 1943. - 328.lpp. 
746. Dzīvs ūdens // Mūžība j Reliģiskās dzsjas anto­
loģija. - Rīga, 1943. - 287.lpp. 
747 *Izejot // Tēvu valoda « Lasāmgrāmata tautskolas 
4.klasei. - 3.iesp. - Rīga, 1943. - 6.lpp. 
748. Kam līksmo garu saitēs sienam? // Mūžība s Reli­
ģiskās dzejas antoloģija. - Rīga, 1943. - 255«lpp. 
749. Latvju lūgšana // Baznīcas Ziņas. - 1943. -
Hr.36. - 143,lpp. 
7 5 0 . Mana dziesma // Latvju Mēnešraksts. - 3 943. -
Hr.l. - 16. lpp.' 
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751« Mirušo pieminēšanas dienā // Mūžība t BeligisKās 
dzejas antoloģija. - HIga, 1 9 * 3 . - 307.lpp. 
7 5 2 . Raudi, raudi asaru // Mūžība i Reliģiskās dzejas 
anoologija. - Rīga, 1 9 * 3 . - 3 0 2 .lpp. 
7 5 3 . Rudenī f (Veltījums skolotājiem, nolasīts Rīgas 
pils. Skolotāju konferencē Universitātes aulā 1 9 * 3 .g. 
22.oktobrī) // Izglītības Mēnešraksts. - 19*3. - ' 
Nr.ll. - 2*9.lpp. 
75*.*Somijai // Tēvu valoda t Lasāmgrāmata tautskolas 
*.klasei. - 3.iesp. - Rīga, 1 9 * 3 . - 1*2.lpp. 
7 5 5 . Stāja // Latvju Mēnešraksts. - 1 9 * 3 . - Nr.ll. -
6W.lpp. 
7 5 6 / Svētī, Dievs, šo zemi dzimto // Tevu valoda : 
Lasāmgrāmata tautskolas *.klasei. - 3.iesp. - Rīga, 
1 9 * 3 . - 5.lpp. 
7 5 7 . .Tārpiņa godība // Mūžība t Reliģiskās dzejas an­
toloģija. - Rīga, 1 9 * 3 . - 6 2 .lpp. 
7 5 6 . Tuvums un tālums // Mūžība i Reliģiskās dzejas 
antoloģija. - Rīga, 19*3.« - 58.lpp. 
7 5 9 . Vakarā // Mūžība t Reliģiskās dzejas antoloģija. 
- Rīga, 1 9 * 3 . - 265.lpp. 
760*Vecais arājs // Tēvu valoda t Lasāmgrāmata taut­
skolas *.klasei. - 3-iesp. - Rīga, 1 9 * 3 . - 1 6 2 . - 1 6 3 . 
lpp. 
761. Viļņos // Mūžība : Reliģiskās dzejas antoloģija. 
- Rīga, 1 9 * 3 . - 2 6 3 .lpp. 
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762. Uz gada sliekšņa // Hekera Kalendārs 1 S 4 4 . 
763. Valoda un valodas izteiksme Manceļa rakstos // 
izglītības Mēnešraksts. - 1944. - Nr.l. - 8.-12..1pp.) 
Mr . 2 . - 2 9 . - 3 1 .lpp. 
1945 
764. Austrums // Latvju Domas. - 1943. - Nr.8. 
765. Celms, kas netrūd 1 (Atmiņas par Jāni Bētiņu) // 
Latvju Balss. - /Berlīne, 1 9 4 4 7 ( 1 9 4 5 ) . - Nr.19. -
2 2 / 2 3 . 
766. Tautas dzeja - tautas gudrība // Sauksme. - 1945. 
- Nr.16.-18. 
Dzeja 
767. Apburtie zābaki // Valodiņa. - /betmolda/, 1945. -
135.-136.lpp. 
768. Kungs līdzi nāc // " Dziesmas bēgļu gaitās. - Hofa, 
1945. - 14.lpp. 
769. Pateicība uzliekam // Dzimtenes dziesmas. - /Ōet-
molda/,1945. - 9.lpp. 
770. Pilnas rokas paceldams // Dziesmas bēgļu gaitās. 
- Hofa, 1 9 4 5 . - 3 . 1 p p . 
7 7 1 . Svētkus gaidot // Tēvzeme. - 1945. - Nr . 5 . 
7 7 2 . Vecais arājs // Dzimtenes dziesmas. - /betmoldu7, 
1 9 4 5 . - 1 5 - J p p . 
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773- Dārzs bez ,žoga » (Par latvietību) // Ceļš. -
1946. - Hr.9. - 405.-406.lpp. 
774. Da gava dzīvē un dzejā // Ceļš. - 1946. - Hr . 5 . 
- 230.-233.lpp. 
775. Lieldienas tradīcijas // Tēvzeme. - 1946. -
Nr.27/28. 
776* Liturģija /!/ un drauazes dziesma evaņģēliskajā/I/ 
dievkalpojumā // Pie Svētavota. - 1°46. - ar. 9/15/> 
10/16/. 
777« Par baltu tautām un valodām : /Sakara ar I.īrēta 
rakstu "Sonntagsblatt der Basler Nachrichten" 1946.g. 
23.jūnijā7 // Ceļš. - 1946. - iīr.7/8. - 354.-365. 
.1'-'' V ^ K 7 ' . ; ^ VSsS^^mW^^^^Ē^^Ē^W 
778. Skaistuma pasaule latviešu tautas dziesmās // 
Laiks. - /Ēslingena/, 1946. - Nr . 5 . - 66.-76.lpp. 
77?. Skolas dzīve vecas atmiņās un jaunā pieredzē // 
Ceļš. - 1946. - Nr.10. - 443.-450.lp. . 
780. Stils dzejas mākslā // Ceļš. - 1946. - Nr.ll. -
494.-508.lpp.5 Nr . 1 2 . - 549.-570.lpp. 
781. vagad // Pie Svētavota. - 1946. - Nr.2/8/. -
ī.ipp; 
732. Tautas dzeja - tautas gudrība // Ceļš. - 1946. 
- Nr . 2 . - 57.-64.lpp. 
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Dzeja 
7 8 3 . Aka // Jaunatnei:(."Latvju Domu" pielikums). -
1946. - Nr . 3 1 . - 5.lpp. 
784. Aspaziju pieminot // Ceļš. - 1946. - Nr.9. -
^376. lpp. 
785* Dzimtenei // Tēvzeme. - 1946. - Nr.35-
786.*Dzīves ceļš // Tēvzeme. - 1946. - Hr.12. 
787. Latvijas universitātei, 1946.g. 28.IX. » /Saule, 
vai tikvien tā spīd/ // Ceļš. - 1946. - Nr.ll. -
475.lpp. ; Laiks.*-/bslingena/, 1946. - Nr.7. -
6.lpp. 
788. Pļavā // Jaunatnei : ("Latvju Domu" pielikums). 
- 1946. - Nr . 2 5 . - 3.lpp-
78gf Rudenī // Tēvzeme. - 1946. - Nr.73. 
790. 1.'6.psalms t/kad tas Kungs uz dzimteni/ // Ceļš. 
- 1946. - Nr . 6 . - 282.lpp. 
791. Svētku dziesma // Ceļš. - 1946. - Nr.7/8. -
333.lpp. 
7C.'2. Tēvu zemei - 1946.18.XI // Ceļš. - 1946. -
Nr.ll. - 475.lpp. 
793* Trimdā : /korālis/ // Ceļš. - 1946. - Nr - 5 . -
219.lpp. 
794. Vakarā // Dzīvības vārdi « Reliģisku dzeju iz­
lase. - /Grēvene/, 1946. - 12.lpo. 




796» Gara pasaule latviešu tautas dziesmas // Sauksmo.-
- 1 W . - Nr.1/2. - 35.-38.lpp. 
7 9 7 . Latviešu skola trimdas apstākļos // Geju. -
1947. .- Nr.2. - 83.-88.lpp. 
798. Lieldienu tradīcijas // Nākotnes Coļa. - 19*7« 
- Nr . 1 5 9 . 
7 9 9 . Par prieku un prlecāšanos : (Svētruna sacīta J .at­
vijas Universitātes gada dienā 1947.ii. 28.septembrī. 
Erlangenā) // Pie Svētavota. - 1947. - Nr.19/20. -
3 . - 4 .lpp. 
800.*Sena sēta dzejas spogulī // kalve t Bakstu krāj. 
- Hanava, 1947. - 3 3 . - 3 9 .lpp. 
801. Stils dzejas mākslā 1 Stils un dzejas veidi // 
Ceļš. - 1947. - Nr.2. - 74.-82.lpp. - Apcerējuma sā­
kums 1946.g. 11. un 12.burtnīcā. 
802. Trimdas grāmata 1 (V.Mežezera dzejoļu krājums) 
// Latvija. -Zvireburga/, 1947. - 25.febr. (Nr. 
15./22.). 
803. Veca laipa jaunā dzīvē // Ceļš. - 1947. - Hr . 5 / 6 . 
- 262.-264.lpp. 
Dzeja 
8C4. Ar Dievu pirmo soli sāc // Bitītes Kalendārs 1947. 
-^Bslingena/, 1947. - 5* lpp. 
805. Drīz vakars gadam vārtus_slēgs .'// ^ltītes Kalen­
dārs 1 9 4 7 . - /īslingena/, 1947. - 25.lpp. 
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806. Drostala Д а т pie kapiem ceļus lokam?/ // Ceļš. -
Х9А7. - Hr .12. - 531.lpp. 
807. Sa.4 alkšņiem atsarkst galotnes // Bitītes Kalen­
dārs 19A7. - ZBslingena/, 19*7. - 9.1pp. 
808. Jāzeps // Ceļš. - 1947. - Nr.5/6. - 194.lpp. _ 
809. Kāds labums Dievam, dienas zogot // Bitītes Ka­
lendārs 1947, - /Ēslingena/, 1947. - 17.lpp-
810. Lai citi pilda vīna spaidu // Bitīte3 Kalendāra 
1947. - ŽĒslingena/, 1947. - 21.lpp. 
811. Mīkla // Latviešu Ziņas. - /Bsllngena/, 194?. -
Nr.44. 
812. Pār laukiem staigā lemesis // Bitītes Kalendārs 
1947. - ^slingena/, 1947. - 23.lpp. 
813*Sonets // Tēvzeme. - 1947. - Hr .10. 
814* Svētī, Dievs, šo zemi dzimto // Pie dzintara jū­
ras » Dziesmu krāj. - /Pišbaha/, 1947. - 22.lpp. 
815. Šķind zvaniņš, traucas kamanas // Bitītes Kalen­
dārs 1947. - ZBslingena/, 1947. - 27.lpp. 
816. Uz jūru steidzas visi strauti // Bitītes Kalen­
dārs 1947. - /Bsllngena/, 1947. - 11.lpp. 
817. Vai tēvijā vēl kādreiz pļausim // Bitītes Kalen­
dārs 1947. - ZEsllngena/,1947. - 19.lpp. 
818. Veca dziesma tevi māca // Bitītes Kalendārs 
.1947. - /Bslingena/, 1947. - 15-lpp. 
819. Vēl ziemas vara negrib zust // Bitītes Kalendārs 
I947. - ZKslingena/ 1947. - 7.lpp. 
820. Vidzemniecei // Sauksme. - 1947. - Kr.11/12. -
22.lpp. 
- 1C9 -
821. Visur putni raibos svārkos // Bitītes te. .-uCin-.-
1 W . - /Ēslingsna/, 1947- - 15-fep. 
Reliģiskā dzeja 
822. Debesis izteic stiprā Dieva godu // Dŗ.iesrtu 
mata latviešiem svešumā. - 2.izd. - •SuO.-hoJ..::a, I°A/ 
- '82.dziesma. 
823. Ej, sirds, un mācies priecāties //' Dzleett' ī r a -
mata latviešiem svešumā. - 2.izd. - Stoķhoitia, i>' / 
- 1 5 2 . a z l e s E a . 
824. Kalnā, kur dus gurdās ciltis // Dziesm.'. 
latviešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 
195.dziesma. 
825- Klusā kalnā skanas trīc // Dziesmu sr.ta-:. lat-
viešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1 9 + 7 . -.r?22. 
dziesma. 
826. Kungs iz dzelmes dziļākās //' Dziesau grai r«i. 
viešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma,1947. - 113* 
dziesma. 
827. Kungs Jēzu, debess auseMīt // Dziesmu grāmata 
latviešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholm*, 1 5 ' - ? . -
3.dziesma. 
828. Kungs, Ildzi nāc. // Dziesmu grāmata latvi..š.: 
svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 194?. - 134. čziecn-.. 
829. Miera dārzā viņi dus // Dziesmu grāmata latvie­
šiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 194?. - 1 9 7 . , 
dziesma. 
830. Nu, draugi, šķiramies // Dziesmu grāmata 
šiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 194?. - 2 2 5 . 
dziesmr.. 
- 1 1 0 -
S?l. Par palīgu, Kungs, nāci // Dziesmu grāmata lat­
viešiem svešumā. - 2.ira. - Stokholma, 1 9 * 7 . - 163. 
dziesma. 
G32. Pāri kapu kokiem slaidiem // Dziesmu grāmata lat­
viešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. - 226. 
dziesma. 
&33. Pateicībā uzliekam // Dziesmu grāmata latviešiem 
svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. - 199.dziesma. 
834. Pilnas rokas paceldams // Dziesmu grāmata latvie­
šiem svešumā. - 2.izd. - Stokholira, 1947. - 63.dzies­
ma; 
835« Reiz graudu sējis tīrumā // Dziesmu grāmata lat­
viešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. - 77-
dziesma. 
836. Svētī, Kungs, šo rītu svētu // . Dziesmu grāmata 
latviešiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. -
70.dziesma. 
837. Tavā gaismā, gaismas Dievs // Dziesmu grāmata 
latviešiem svešumā. - 2.izd..- Stokholma, 1947. -
144.dziesma. 
838. Tiešām, Dievs ir draudzes gans // Dziesmu grāma­
ta latviešiem svesuaā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. -
1Q3.dziesma. 
839. Tuvums un tālums // dziesmu grāmata latviešiem 
svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. - 90.d ' iieso8. 
840. Vakars logos lūkojas // Dziesmu grāmata latvie­
šiem svešumā. - 2.izd. - Stokholma, 1947. - 75. 
dziesma. 
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841. Ver, Kungs Jēzu, goda vārtus // Dziesmu grčnata 
latviešiem svešuitā. - 2.izd. - Stokholma, 194'?. -
18.dziesma. 
Tulkojums 
842. Apustuļa Jēkaba vēstule /Jakobou ipistolv7 // Jau­
nā derība. - /Helsinki/,/1947/. - 560 . - S G 7.lpp. 
843. Baznīcas attieksme pret tautas dzīvi un tradīcijām 
// Pie Svētavota. - 1948. - Kr.2C. - 4.-7.lpp. 
844. Latviešu tautas dainas -// Krišjāņa Barona gada 
grāmata. - Lībeka, 1948. - 45.-47.lpp. 
845. Scientiae et patriae e (Ko referāta Latvijas uni-
vers. saimei pag. gadā universitātes gada dienā) // 
Ceļš. - 1948. - 167.-168.lpp. 
846. Skola un skolas gars // Ceļš. - 1948. - 316,-
319.lpp. 
847. Tautas dzeja tautas skolā // Ģimnāziju latviešu 
valodas skolotāju konference Plšbaiā, 1947.g. 19« 
un 20.oktobrī. - Pišbaha, 1948. - 43.lpp. 
Dzeja 
848. Cik gan nav postīts, cik nav grauts // 3itītes 
Kalendārs 1948. - /Eslingena/, 1948. - 19.lpp. 
849. Darba rīts // Lāpa. - 1948. - Nr.1/2. - 59--
61.lpp. 
85C? Debesi6 izteic stiprā Dieva g D d u // Baptistu 
- 1 1 2 -
Draudžu dziesmu grāmata. - /Grēvene/, 1948. - 20.lpp. 
851. Deg kalnos Jānu ugunis // Bitītes Kalendārs 1946. 
- /Eslingena/, 1948. - 15-J-PP. 
852. Dieva gaisma saules starā // Bitītes Kalendārs 
194S. - /Eslingena/, 1948. - 11.lpp.. 
853* Dievs, dod mums Tavu slavu paust // Baptistu 
Draudžu dziesmu grāmata. - /Grevene/, 1948. - 1 2 7 . 
IPP. 
854^ Gar droži dzīvē izejam // Baptistu Draudžu dzies­
mu grāmata. - /Grevene/, 1948. - 126.lpp. 
855« Ir viena diena tautas godam // Bitītes Kalen­
dārs 1948. - /Eslingena/, 1948. - 25.lpp. 
856. Izejot // Lāpa. - 1948. - Nr.1/2. - 59.-61.lpp. 
857- Kas puķes tērpis ziedos // Bitītes Kalendārs 
1948. - /Eslingena/, 1948. - 13.1pp. 
858. Katru gadu, katru dienu // Bitītes Kalendārs 
1948. - /Eslingena/, 1948. - 5.lpp. 
659*Klāt bridi6 svēts // Baptistu Draudžu dziesmu 
grāmata. - /Grēvene/, 1948. - 21.1pp. 
660. Kungs iz dzelmes dziļākas // Baptistu Draudžu 
. dziesmu grāmata. - /Grēvene/, 1948. - 136.lpp. 
861. Kurmis paliek kurmja alā // Bitītes Kalendāra 
1948. - /Bsling€na7, 1948. - 17.1pp. 
. Lai ar ziema stiepjas gara // Bitītes Kalendārs 
1943. - /BslingenajV 1948. - 9.lpp. 
863. Laiks visās birzīs senas vākt // Bitītes Kalen­
dārs 1946. - /Eslingena7, l$4b. - 21.lpp. 
- 1 j l 3 -
864. Miklas // Lāpa. - 19*8. - Nr.1/2. - 5^.-62.]pp. 
865. Pateicībā uzliekam // Lāpa. - 194b. - Hr.1/2. -
59.-61.lpp. 
866. Pinkainie // Lāpa. - 19*8. - .Ir.4/6. - b .-19.Ipp. 
867. Pļaujamie svētki - vai tos lai 'nēs svinaic // Bitī­
tes Kalendārs 1948. - /Kslingera/, 1948. - 2^.ipŗ,. 
868*Tiešām, Dievs ir draudzes gēns // Baptistu Drau­
džu dziesmu grāmata. - /Grēvene/, 1948. - 32.lpp. ļ 
869. Tuvums un tālums // Baptistu Draudzi iziramu ^ra-
luata. - /Grēvene7, 1946. - 2j.lpy. 
870. Vecais arājs // Lāpa. - 1948. - Nr.../2. - 39.-61. 
lpp. 
871. Vēji kauc un 6niegi griežas // Bitītes Kalendārs 
1948. - /Eslingena/, 1948. - 7.lpp. 
872. Visas dienas, ko tu vadi // Bitītes Kalendārs 
1948. - /Kslingena7, 1948. - 27.lpp. 
1949 
873. Celms atvasēs t (Valoanieku K.Mīlenbachu pieminot) 
// Latviešu Ziņas. - /Ēslingsna/, 1 9 4 9 . ' - Nr,+7.-48. 
874. Sievietes loma tautas audzināšana //' Fie Bvēs-
avota, - 19*9. - Nr.3. - 2.-3.lpp. 
Dzeja 
875. Atvadoties // Baznīcas Kalendārs 19*9. - /Bc;liL-
gena/, 1949. - 55.lpp. 
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836. Veltījums Archibīskapa tēvam // Pie Svētavota. -
1949. - Kr . 8 . - l.lpp. 
876. Gaišā mītne // Baznīcas Kalendārs 194-9. - /Sslin-
*ena7, 1949. - 37.lpp. 
877. Grūtā gaitā // Baznīcas Kalendāra 1949- - /Eslin­
gena/, 1949. - 32.lpp. 
878. Izejot // Ceļa maize : Lasāmā grāmata latviešu 
bērniem svešumā. - /Gincburga?/,1949. - 65.lpp. 
S73*K&ā tas Kungs uz dzimteni // Vītols J. Meldiju 
grāmata. - 3.papild.izd. - /Eslingena/, 1949- - 77« 
lpp. 
880. Latvijas universitātei gadu svētkos svešumā // 
LSCS Biļetens. - 1949. - Kr.10. - 3.1pp. 
681. Mīkla : Kas par baltu villaini // Ceļa maize : 
Lasāmā grāmata latviešu bērniem svešumā. - /Gincbur-
ga?/, 1949. - 72.lpp. 
682. Mīkla : Kas tur ap kalnu skrien un skrien // Bi­
tītes Kalendārs 1 9 4 9 . - /Eslingena/, 1949. - 64.lpp. 
883. Pateicībā uzliekam // Ceļa maize 1 Lasāmā grāma­
ta latviešu bērniem svešumā. - /Gincburga?/,1949. -
149.lpp. ; Tēvu valoda t Lasāmgrāmata tautskolu 3« 
klasei. - 1949. - 37.-38.lpp. 
884. Pilnas rokas paceldams' // Tālā c^ļā. - /Ženēve/, 
1949. - 65-lpp. 
885. Svētkos Dieva slavu vārpas šalc // Pie Svētavota. 
- 1949. - Nr . 9 . - 4.lpp. 
Tulkojumi 
867. Mor>tgomeri js Di. /Jame Montgomeri/. Aicinujajf, : 
Pēc angļu himnas "Angels f rom. the Healms of Glor_y:' 
// Pie Svētavota. - 194-9. - Nr.17. - l.lpp. 
888. Skaistais Kungs Jēzu /Beautlful Savioŗ/ // Fie 
Svētavota. - 1949- - Er.17. - 2.1pp. 
' • ,- - 'O * -
869. Dziesmu grāmatas ceļš latviešu tautā // Dziesmu 
grāmata i Evaņģēliski luteriskām draudzēm s Ar trim­
das dziesmu pielikumu. - /Sslingena/, 1950. - 1 1 . -
16,lpp. 
890. Gavilniece Letonija /1870.-1950-7 // Latvija. -
1950. - Kr. 14/558/. 
891. Lettonia 80 gados // LSCS Biļetens. - 1950. -
Br.ll. - 29.-20.lpp. 
892. Puna un raksts saskaņā un nesaskaņā // Baznīcas 
Kalendārs 1950. - /ļslingena/, 1950. - 46.-55.ipp. 
893« Saistības brīvībā un brīvība saistībLa // Mājas 
Draugs. - 1950. -- Nr . 9 . - 1.-2.lpp. 
Dzeja 
694. Dievs, dod mums Tavu slavu paur.t // Dziesmu grā­
mata ( Evaņģēliski luteriskām draudzēm : Ar trimdas 
dziesmu pielikumu. - /Šslingena/, 1950. - 811.dzies­
ma. 
835- Ērkšķa wainag3 // Dziesmu grāmata : Evaņģēliski 
luteriskām draudzēm : Ar trimdas dziesmu pielikumu. 
• - 116 -
- /Ēslingena/, 1 9 5 0 . - 5«lpp. 
896. Grimst gads pēc gada mūžībā // Dziesmu grāmata : 
Evaņģēliski luteriskām draudzēm t Ar crimda3 dziesmu 
pielikumu. - /Ēslingena/, 1950. - 696.dziesma. 
897. Kad tas Kungs uz dzimteni // Dziesmu grāmata 1 
Lvaņgeliski luteriskām draudzēm : «r trimdas dziesmu 
pielikumu. - /islingena/, 1950. - 822.dziesma. 
898. Klāt brīdis svēts, ko gani sveic // Dziesmu grā­
mata : Evaņgelišk*. luteriskām draudzēm 1 Ar trimdas 
dziesmu pielikumu. - /Ēslingena/, 1950. - 4.lpp. -
804.dziesma. 
699« Ko es uz kt niem lūkošos? // Dziesmu grāmata 1 
Evaņģēliski luteriskām draudzēm : Ar trimdas dziesmu 
pielikumu. - /Ēslingena/, 1950. - 812.lpp. 
900. Pa visiem ceļiem nāve iet // Dziesmu grāmata i 
Evaņģēliski luteriskām draudzēm : Ar trimdas dziesmu 
pielikumu. - /Ēslingena/, 1950. - 856.dziesma. 
901. Prieki, bēdas mainīt mainās // Dziesmu grāmata j 
Evaņģēliski luteriskām draudzēm s Ar trimdas dziesmu 
pielikumu. - /Ēslingena/, 1 9 5 0 . - 3 . 1 p p . - 6 1 7 . 
dziesma. 
S02. Rietēt visas saules riet // Dziesmu grāmata 1 
x Evaņģēliski luteriskās draudaēm : Ar trimdas dziesmu 
pielikumu, - /Ēslingena/, 1 9 5 0 . - 2.lpp. - 796. 
dziesma. , 
903. Tavs ērkšķu vainags, Jēzu Krist' // Dr '.esmu grā­
mata 1 Evaņģēliski luteriskām draudzēm : Ar trimdas 
dziesmu pielikumu. - /Ēslingena/, 1950. - 836. 
dziesma. 
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904. Tu gars, kas visas lietas nes // Dziesmu grāmata 
i Evaņģēliski luteriskām draudzēm i Ar trimdas dzies­
mu pielikumu. - /Ēslingena/, 1950. - 808.dziesma. 
905- Tuvums ua tālums // Dziesmu grāmata s Evaņģēliski 
luteriskām draudzēm : Ar trimdas dziesmu pielikumu. -
/Ēslingena/,'1950. - 3 . 1 p p . - 736.dziesma. 
906. Vakars logos lūkojas // Mājas Draugs. - 1950. -
Nr . 5 . - 4.1?P-
907. Ubx Amerika, ibl libertas // Kurier ler General 
Tojler. - 1950. - April - 7. 
Tulkojums 
908. Skaistais kungs Jēzu /Šch'ōnster Herr Ješu/ 1 Sena 
Silezijas tautas dziesma // Dziesmu grāmata 1 Evaņ­
ģēliski luteriskām draudzēm 1 Ar trimdas dziesmu pie­
likumu. - /Ēslingena/, 1950- - 838.dziesma. 
1951 
909. Ģimenes dzīve senajā latviešu dzejā // Māja3 
Draugs. - 1 9 5 1 . - Hr . 5 / 1 6 / . - 5 . -6 .lpp. 
910. Neparasti skati // Latvju Žurnāls. - 1 9 5 1 . - Nr. 
3 . - 43.lpp. 
9 1 1 . Pazīstama seja 1 /Prāv. Jānis Ozols/ // Mājas 
Draugs. - 1 9 5 1 . - Nr . 8 / 1 8 / . - 7.lpp. 
9 1 2 . Skaidiņas lasot // Latvju Žurnāls. - 1 9 5 1 . -
Nr.l. - 39.lpp-
9 1 3 . Svētku zintis : (Par latviešu gara dzīvi trimdā) 
// LAMŠA apkārtraksts. - 1 9 5 1 . - Nr.ll. - 1 . - 2 .lpp. 
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91*. Vivat, crescat, floreatj t (Latvijas Universitātes 
dibināšanu atceraties) /7 LAMSA apkārtraksts. -
1951. - Nr.10. ^2.-5.lpp. 
B z e . ļ e 
9 1 5 . Brenča ābols // Latvju Žurr.āls. - 1 9 5 1 . - Mr.l. 
- 45.lpp. 
916. Dziesma // Mājas draugs. - 1 9 5 1 . - Nr . 9 / 1 9 / . -
2.lpp. 
9 1 7 ^ Izejot // Bitīte. - 1 9 5 1 . - Maijā. - 38.lpp. 
918. Jaunā audze // LAMSA apkārtraksts. - 1 9 5 1 . - Nr. 
10. - 3.-4.lpp. 
919TSvētī, Dievs, 60 zemi dzimto // Bitīte. - 1 9 5 1 . 
- Apr. - 13.lpp. 
920. Svētkus gaidot // Mājas Draugs. - 1 9 5 1 . - Nr.6. 
/16/. - 4.lpp. 
9 2 1 . Trimdas ceļš // Baznīcas Kalendārs 195.1. - /Ēs­
lingena/, 1 9 5 i . - 55.lpp. . 
922. Tumša, tumša dzīves mīkla // Mājas Draugs. •-
1 9 5 1 . - Nr.11/21/. - 4.lpp. 
923. Veltījums archibīskapa tēvam // Baznīcas Kalen­
dārs 1 9 5 1 . - /Ēslingena/, 1 9 5 1 . - 55-lpp. 
Tulkojums 
924. lloutgomiirijs Dž., /Jamo Montgomerj/. Slavā tērptie 
gaismas gari /āngels.from ths Kealms of Glorj7' // 
Mājas Draugs. - 1 9 5 i . - Nr.l/iļ/. - 8.lpp. 
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1952 
925. Dziesmu grāmatas ceļš latviešu tautā // Dziesmu 
grāmata » Evaņģēliski luteriskām draudzēm. - 5-.Z2./ 
izd. - ZĒsiingena/, 1952. - XI-XVI lpp. 
926. karavīrs latviešu tautas traiicijās // Deugavaa 
Vanagi. - 1952. - Ur . 1 5 - - 5 . -6.lpp. 
927. Pamazinārie vārdi un mātes loma valodā // Latvju 
Žurnāls. - 1 9 5 2 . - Mr .9. - 28.lpp. 
928. Pielāgošanās : (Par zinātnieku stāju) // LA.'EA 
apkārtraksts. - 1952. - Nr . 1 2 . - 3 . 1 p p . 
929. Svētkos « (Par augstāko izglītību) // LAIvKA ap-r 
kārtraksts. - 1 9 5 2 . - Nr . 2 1 . - 3 . - 4 .lpp. 
930.*Valodas sākumi // Laiks. - 1952. -Nr.4., 2?., 
. 45., 6 7 . , 9 5 - , 104. 
9 3 1 . Vienota nostāja šķirtos ceļos // Latvija Amerikā. 
- 1 9 5 2 . - Nr . 5 1 . 
Dzeja 
952. Apburtie zābaki // Latvju Žurnāls. - 1 9 5 2 . - Nr. 
1 3 . - 4i.lpp. 
933. Ceļa dziesma // Baznīcas Kalendārs 1952. - /Ēslin-
gena/, 1952. - 23.lpp. 
934. Svōtku dziesma // Mājas Draugs. - 1952. - Nr.l. 
¿23,7. ­ 3 . 1 p p . 
955« Tu gars, kac visa* 1letes // Svētrīta Zvani. ­
1952. ­ Nr.5. ­ 2,lpp. 
- ±¿0 -
1953 
936. Bauuiaņu Kārlis (1835-19C5) // I /vispārējie/ Lat­
viešu dziesmu svētki Amerikā t Svētku vadonis. - /'oi-
kāga/, 1953- - 16.-26.lpp. 
937. Ceļi an neceļi kristīgā audzināšanā t (Fragmenti 
no priekšlasījuma Berehtesgādenā, 8.5.49) // Mājas 
Draugs. - 1953- - Nr.6/39./. - 5.lpp. 
938. Latviešu kultūras stūrakmeņi : (Par ievērojamām 
trimdā izdotām grāmatām) // Laiks. - 1953. - Nr .47 
/ 3 3 9 / . 
939« Neizdevīgi soļi pareizā ceļā s (Austras Andersones 
dziesmu un rotaļu pūrs "Augsim Latvijai", Toronto, 
1952) // Laiks. - 1953. - Nr.6. 
940*Sveiciens Lieldienās // LAMSA apkārtraksts. -
/ 1 9 5 3 / . - Mr.22. - l.lpp, 
941. Tautas dziesmu stila jautājumi // Latviešu tau­
tas dziesmas. - Kopenhāgena : Imanta, 1953. - 4.sēj. 
• - V-XXVI lpp. 
942., Valodas sīkumi : Patiesais laiks un gramatiskie 
laiki // Laiks. - 1953- - Nr.14. 
943. Vīri un laikmeti draudzes dzīvē // Baznīcas Ka­
lendārs 1953- - /Ēslingena/, 1953. - 22.-25.lpp. 
Dzeja 
944. Ceļā // Svētrīta Zvani. - 1953. - Nr.4. - 2.lpp. 
945. Dieva slavu vārpas šalc // Bitīte. - 1953. -
Hov./dec. - 53.lpp. 
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946. Jauns aunu aancis // Runča vezums ; Dzejoļu r.nto-
^¿113 bērniem. ­ Kopenhāgena, 1953. - 12.lpp. 
947. Jāzeps // Bitīte. ­ 1953» ­ Aug. ­ 7.lpp. 
946. He mums, ne mums visvarens Dievs // 3 a z n l c a s Ka­
lendārs 1 9 5 3 . ­ /kslingena/, 1953. - 36.lpp. 
949. Pateicībā uzliekam // Bitītes Kalendārs 1 9 5 2 . -
ZĒslingena/, 1955. - 2 5 . lpp. 
950- Svētku dziesma // Bitītes Kalendārs 1953« ­ /2s­
lingena/, 1953- ­ 22.lpp. 
9 5 1 . Ticības spēks vētras brīžos // Bitītes Kslendārs 
1953. ­ /Bsiingena/, 1 9 5 3 . ­ 26.lpp. 
9 5 2 . Trimdas ceļā // Bitītes Kalendārs 1953. - /Esiin-
gena/, 1 9 5 3 . - 22.lpp. 
Tulkojumi 
953*Apustuļa Jēkaba vēstule /Jakobou epistolī/ / L.Bēr-
ziņa tulk. 1953.g. // Jaunā Derība. -/1953/. - 382.-
387.lpp. 
954. Montgomerijs Dž. /James Hontgomer^/. Slavā tērptie 
gaismas gari /Āngels from the Realms of Glor^7 / Tulk. 
L.Bērziņš 1949.g. // Bitīoes Kalendārs 1 9 5 3 . - /Bs­
iingena/, 1953. - 5 6 .lpp. 
1954 
955- Bāka, mūžs kurā atspoguļojas tautas pusgodsimta 
laikaets 1 (Mācītāja Nikolaja Ozoliņa piemiņai) // 
Laiks. - 1 3 5 4 . - Nr . 3 2 . 
956. Ceļu sākot // Trimdas Skola. - I9>4. - Hr.l. -
2.-4.lpp. 
957. Dziesmu grāmata : (Par nepieciešamiem groaījumiPra) 
// Kājas Draugs. - 1954. - II r. 2/46/. - 3-lpp. 
958. Kviešu apcirknis // Latviešu trimdas desmit gadi 
: Rakstu krāj. - /Toronto/. : Astra, 1°54. - 7.-8.1pp. 
959. iieorgius" Uancelius Semgallus // Llajas Draugs. -
1954. - Kr.6 ./507. - 5.-6.lpp. 
960. Piektā gada trimdinieks // Druvas literārā gada 
grāmata 1954. - Toronto, 1954. - 51.-57.lpp. 
961. Tautas valoda tautas gara dzīvē // Akadēmiskas 
runas par latviešu nacionālām problēmām. - Brooklyn 
(N.Y..) i Latviešu kultūras institūts, 1954. - 41.-46. 
lpp. 
962. Zelta āboli sudraba traukā i (Par J.Mierkalna "Trīs­
desmit cittauta tūkstots sakāmvārdi", Linkolna, 1954) 
// Laiks. - 1954. - Hr . 3 6 . 
963- Zvaigžņu dālderi t Runa 1954.g. 22.augustā Kolorado 
Springa // Ceļa Zīmes. - 1954. - Nr.21. - 383.-385. 
Dzeja 
964. Aizvesto piemiņai // Baznīcas Kalendārs 1954. -
/Ēslingena/, 1954. - 43.2pp. 
965. Arājs : (Prcf. Dr.. Kārlim Kundziņcm 70.gadu jubile­
jā) // Baznīcas Kalendārs 1954. - /Ēslingena/, 1954. 
- 22.lpp. 
966. Drostala // Universitas. - 19J4. - Nr.l. - 22.ipp. 
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967. Ej, sirds, un mācies priecāties // Bitīte. -
1954. - Hr . 4 . - 11.lpp. 
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Dzeja 
1 1 1 2 . Atteikšanās / / T i l t s . - 1965. - Hr.72/73. -
24.lpp. 
1 1 1 3 . Dziesmu svētkos /par tēvu zemi ēna plēšas/ j 
Sacerēts 2 . I I . 6 5 . / / 2.ASV Fict i^u piekrastes 
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1114. Jaunajai audzei : (Sacerēts Denverā 1 9 6 3 . 3 . 27. 
martā) // Bitīte. - 1965. - Hr.7. - l.lpp. I 
Ceļa Biedre. - 1 9 6 5 . - 83.lpp. 
1 1 1 5 * Kad dzīves ceļu staigājam // Brīvais Vārds. -
• I 9 6 5 . - Nr.l. - 5.lpp-
1116. Ko nesīs gadi nākamie // Baznīcas Ziņas. - 1965. 
- Nr.7. - l.lpp. 
1117. Kungs, līdzi nāc // Dziesmas, lūgšanas, zelta 
vārdi. - 1965. - 28.lpp. - Bez aut. 
1118. Pilnas rokas paceldams // Dziesmas, lūgšanas, 
zelta vārdi. - 1965. - 30.lpp. 
1 1 1 9 . Svēti, Dievs, šo zemi dzimtu // Pašportreti 1 
Autori stāsta рал sevi / Sakārt. T.Zeltiņš. -
/Bruklina/ 1 Grāmatu Draugs, 1 9 6 5 . - 37.lpp. 
1120. Svētī, Kungs, šo rītu svētu // Dziesmas, lūgša­
nas, zelta Vārdi. - 1965. - 43.lpp. 
1121. Tavu vārdu daudzinot t (Kādreiz Kr.Barona piemiņai 
veltītas rindas) // Baznīcas Kalendārs 1965* -
. /Eslingena/, 1965. - 97.1pp. 
1122. Tu gars, kas visas lietas nes // Baznīcas Ziņas. 
- /Vašingtona/,' 1965. - Hr.4 . / 1 5 l 7 . - 3.1pp. , 
1123* Tu esi mūsu patvērums // Horvllis J. Garīgu kora 
dziesmu krājums. - 1965. - 15.-17.lpp. 
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1124. Vakars logos lūkojas // Dziesmas, lūgšanas, zel­
ta vārdi. ­ 1965. ­ 37.lpp. 
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1 1 2 5 . Dainas. - 4411.*J +416.81. 
1126. Dainu metrika. - 4416.-4421.sl. 
1 1 2 7 . Dainu- stilistika . - 4421.-4423.sl. 
1128. Dainu zinātne. - 4423.-4428.sl. 
4.sējums (1929.-1930.) 
1 1 2 9 . Elferfelds K.G. - 7 3 3 4 . - 7 3 3 6 . s l . 
1130. Epitets. - 7627 . -7629.sl. 
5.sējums (1930 .-1939.) 
1131. Firekers Ch. - 6679.-8663.sl. 
1 1 3 2 . Fišers J. - 8 7 0 5 . - 8 7 0 6 .sl. 
1133. Garīga dzeja.- 9786.sl. 
1134. Gavilēšana.- 9862.-9863.sl. 
1 1 3 5 . Girgecsons K.R. - 10C7.-10038.sl. 
1136. Gliks E. - 10103..-10107.sl. 
6.sējuras (193L) 
1 1 3 7 . Grīnbergs J. un T. - 10703.-10704.sl. 
BIKSTI "LATVIEŠU KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCAI" /1927-19*0/ 
CRīga x Gulbis, 1927.-1940. - 21 sēļj 
3.sējums (1928 . -1929.) 
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1138. Herdere J.G. - 11737.-11740.sl. 
1139. Hipelfl T. - 11919.-11920.81. 
1140. Hiperbola,- 11922.-11924.sl. 
1141. Hugenbergers K . - 12221.-12223 .fi. 
7.sējums (1931.-1932.) -
1142. Indriķis Neredzīgais. - 12830.-12831.sl. 
1143. Jaunlatvieši, - 14192.-14195.sl. 
8.sējums (1932.-1933.) 
1144. Kalniņš K. - 15137.81. 
1145. Kanisijs P. - 15371.-15372.sl. 
1146. Katechisms /īatv-j. - 16166.-16172.sl. 
1147. Katerfelds H. - 16179.sl. 
1148. Kavals J. - 16354.-16355-sl. 
9.sējums (1933.) 
1149. Kažoku Dāvis. - 16419.-16420. sl. 
10.sejums .(19ЗЗ.-1934.) 
1150. Kronvalds i. ­ 18508.­18510.sl. 
1151. Lāpāmais burta ­ 20004.­20005. sl. 
12.sajuma (19350 
1152. Lautenoachs J. ­ 22653.­22656.sl. 
1153. Lerchis­Puškaitis. ­ 23136.-23.143.sl. 
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13.sējuma (1935.-1936.) 
115*. Mancells J. - 25581.-25584.sl. 
1155. Mekona Р. - 26*21.-26*22.sl. 
14.sējums (1936.) 
1156. Metafora.- 26832.-2683*.sl. 
1157. Metrika. - 26923.-269*0.sl. 
1158. Nelkens J. - 28666.-28670.sl. 
15.aējums (1937.) 
1159. Heilands J. - 28675.-28676.sl. 
1160. Olavs V. - 297*6.-297*8.sl. 
1161. Onomatopoija. - 29830.-29831.sl. 
1162. Opics M. - 29870.-29871.sl. . . 
1163. Ovsjaniko-Kulikovskis D. - 30171.-30172.sl. 
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1165. Parallēlisms. - 30735.-30739.sl. 
1166. Pavasaru Jānis /daļa/. - 31310.-31311.sl. 
17.8ējUHL8 (1938.) 
1167. Pumpurs A. - 34*39.-344*2.sl. 
18.sējums (1938.-1939.) 
1168. Refrēns. - 35172.sl. 
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1170. Rotāšana. - 36713.-36714.sl. 
19.sējums (1939.) 
1171. Rugens J. - 36898—36693.sl. 
1172. Šiliņš II. /daļa,'. - 38700.-58702.sl. 
1173. Sinekdocha. - 38818.-38819.sl. 
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1174. Sprogis Jānis. ­ 40245.­40247.sl. 
1 1 7 5 . Stendere A.J. ­ 40602.­40603.sl. 
1176. Stendere G.F. ­ 40603.­40608.sl. 
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1183. Kāzu dziesmas i Uzrakstītas Bases Zvirbuļos Aiz­
putes apriņķī / Uzrakstījis un apgādājis L.Bērziņš. 
- Rīga: Autora izd., 1924. - 16 lpp. 
1184. Garīgas dziesmas skolām un sētām / Sakop.un red. 
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1186. Skrundas dziesmas / Uzrakstījis un apgādājis 
L.Bērziņš. - Rīga : Autora izd., 1926. - 8 lpp. 
1187. Latvju Dainas : Pamatdziesmas : 6 sējumos / L.Bēr­
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c) 3.sēj.: Dažādās nometnēs. - 1929. - 354 lpp. 
d) 4.sēj.: Sveša sēta. - 1930. - 355.-724.lpp. 
e) 5.sēj.: Mūža pēcpusdiena. - 1931.' - 196 lpp. 
f) 6.8ēj.» Mūža pēcpusdiena. - 1932. - 1 9 7 . -
656.lpp.; 
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L.Adamovičs, L.Bērziņš "un Rob.Bērziņš. - 4.papild. 
' izd. - Rīga « Valters un Rapa, 1 9 3 1 . - 199 lpp. 
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iesp. - Rīga . Valters un Rapa, 1934. - IX,199 lpp. 
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Valters un Rapa, 1934. - 207 lpp-
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d) 4.Sēj. - 1936. - 436 lpp. 
e) 5.sej. - 1?36. - 415 lpp. 
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1197. Ievu valoda : Lasāma grāmata lauku pamatskolām : 
1.Klasei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieki. -
2.iesp. - Rīga: Valters un Rapa,1955. - 203 lpp. 
119b. Tēvu valoda : Lasāma grāmata lauku pimatsuolām : 
1.klasei / bakāvt.: L.Bērziņš un A.Dravnieks. -
3.iesp. - Rīga : Valters un Rapa, 1935. - 203 lpp. 
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sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 3.iesp. -
Rīga i Valters un Rapa, 1 9 3 5 . - 213 lpp. 
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sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - Rīga t 
Valters 4in Rapa, 1 9 3 5 . - 193 lpp. 
1202. Tēvu .valoda : Lasāma grāmata pamatskolām : 3.kla­
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2.iesp. - Rīga : Valters un Rapa, 1935. - 203 lpp. 
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teratūra, 1936; - 159 l p p . 
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1.klasei / Sakārt. L.Bērziņš un A. Dravnieks. - '+. 
iesp. - Rīga '; Valters un Rapa, 193^. - 203 lpD. 
1210. Tēvu valoda : Lasāma granāta paiaatskolao t 2.kla­
sei /-Sakārt. L.Bērziņā uu n.Dravnieks. - 4. ies;,. -
Rīga : Valters an tapa, l^jt. - 2i3 lpp, 
1211. Tēvu valoda : Lasāma granāta pa^ ifitskolfta : 3.kla­
sei / Sakārt. L.Bērziņ- un «.Dravnieks. - 3.ies,:. -
Rīga i Valters an Kapa, 1 3 3 6 . - 2 1 0 lpp. 
1 2 1 2 . Tēvu valoda t Lasāma grāmata p»ia»t£ltol4ua : 4.kla­
sei / sakārt. L.3:irziņ.s un A.Dr&vnieks. - >.i«sp. -
Līga : Valters un Rapa, 1936. - 234 lpp. 
1 2 1 3 . Tēvu vaiooa t Lasaua grāmata pamatskolām ; 5.kla­
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 2. revid. 
iesp. - Rīga t Valters un Hapa, 1936. - 2 3 5 lpp. 
1214. Tēvu valoda 1 Lasāma gracata pamatskolām i 6.kla­
sei / Sakārt. L.SOrziņš un /..Dravnieks. - Rīga t 
Valters un Rapa, 1956. - 3'>6 lpp. 
1 2 1 5 . Garīgas dziesmas akolārr. un sētām / Sakop, un red. 
L.Adamovičs, L.Bērziņš ur. Rob.Bērziņš. - ci.iesp. -
Rīga : Valters un Kapa, 1 9 3 7 . - ĪX,V)3 l?p. 
1 2 1 6 . Tēvu valoda : Lasaiea grāmata lauku pamatskolām » 
1.klasei / Sakārt. L.Bērniņā un A.Dravnieks. - 5 . 
i e j p . - Rīga 1 Valters un Eapa, 1937. - 203 J-PP. 
1217. Tēvu valoda i Las.lma grāmata ppaatškelām : 2.kla-
~ei / „:kait. L.Ēarziņs uc A.Dravnieks. - >.iesp. -
Rīga : Valters ua Etapa, 1337. - 224 lpp. 
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12id. I'-vu Vaiooa : Lanoise gr:v::ata paattokol;: >.":}.:-
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'R-Lgc t Val ' . t i . «.-pa, 19>7. - 2i4 
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sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 4.iesp. -
Rīga : Valters un Rapa, 1937« - 234 lpp. 
1220. Tēvu valoda : Lasāma grāmata pamatskolām i 5«''la-
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 3. revid. 
iesp. - Rīga t Valters un Rapa, '937. - 241 lpp. 
1221. Tēvu valoda : Lasāma grāmata pamatskolām t 6.kla­
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 2.iesp. -
Rīga : Valters un Rapa, 1937. - 346 lpp. 
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/ Red. L.Bērziņš. - Rīga : Ramave, 1938. - 283 lpp, 
1223. Tēvu valc :a t Lasāma grāmata lauku pamatskolām 1 
1.klasei./ Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 6. 
iesp. - Rīga : Valters un Rapa, 1938. - 203 lpp. 
1224. Tēvu valoda » Lasāma grāmata pamatskolām 1 2.kla­
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 6.iesp. • 
Riga : Valters un hapa, 1938. - 224 lpp. 
1223. Tēvu valoda i Lasāma grāmata pamatskolām 1 3.kla 
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 5.iesp. 
Rīga « Valters un Rapa, 1938. - 214 lpp. 
1226. Tēvu valoda : Lasāma grāmata pamatskolām 1 4.kla 
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 5.iesp. 
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1227. Tēvu valoda : lasāma grāmata pamatskolām 1 5.kla 
sei / Sakārt. L.Bērziņš un A.Dravnieks. - 4.ieep. 
Rīga i Valters un Rapa, 193o. - 241 lpp 
1228. Tēvu valoda : Lasāma grāmata pamatskolām 1 6.kia 
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Rīga 1 Valters un Rapa, 193a. - 346 lpp. 
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Dzejas un pasakas 
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Atraktu tautas dzeja 25 
Kristo/oŗs Kreker3 22 
Kristaps Puerekers 22 
Brnsts Gliks 30 
Kārlis Hūgenbergcrs 20 
Ievads latviešu tautas dzejā /l.ōaļa/ 32, 35 
Mūža rīts un darba dienu 21» 34 
neredzīgais Ir.drlk.is un viņa dziesmas 16, 26, 27 
Uevācu Opics 16 
Poētika pamatvilcienos 23 
Rīe'.as Latviešu Biedrība sešos gadu desmitos 24 
Senlatvietis dzīvībā un nāves ānā 32 
Tagadnes prasības un audzināšanas uzdevumi 17 
Tautskolas līdumniek'. Kurzemē 29 
Veca skolotāja jaunībss atmiņas 21 
Ziņas par Rigas skolotāju institūtu 19 
Mācību grāmatas 
Latviešu literatūras vēsture pamatskolām 42 
RīgoS ābece 42 
Vācu valoaas mācība 36-40 
Vācu valodas mācības grāmata 41 
Vārds un teikuma 44-59 
Land und Volk der Deutschen *• 61 
Land und Volk der Russen 62 
Lehrbuch, der deutschen Sprache 60 
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Dzejoli 
ABC /No "Aforismi *:7 7 
Aforismi 7, 599, 600 
Agrumā = Kas agri kājas nvls 1, 2, 7 0 , 131, 2 2 1 , 255 
Aiz jūras un aiz sausuma = Dziesma 1 , 2, 114, 221 
350, 916 
Aizgājušo draugu diena = Pret tavu sauli sniedzas 
visi stādi 7, 55? 
Aizgājušo pieminot 1042 
Aizliegts auglis /No "Brencis1/ 3 , 659 
Aizvesto piemiņai 964 
Ak jauka Dieva dāvana = 133-psalms 4 ' 
Ak, kad izkaptis 3piguļo 537 
Ak sōras, sēras nāvīgās 1 , 2, 22i 
Ak tu dziedāt izdziedātā 1, 2, 221 
Aka «'II tēvu zeme ūdens aka 7, 407, 783 
Akadēmiskai Jaunatnei 404 
Akas rakšana /No "Brencis'l7 660 
Albumā = Kā kursu* /katram/ gaita nolemta 1 , 2, 180, 
221 
Apburtie zābaki 3, 323, 661, ?67, 932 
Apņemšanās 132 
Ar balto jūru spriedu /Ciklā "Jūras dzieomasl7 1 , 2, 
2 2 1 
Ar Dievu pirmo soli sāc 804 
Ar mīlestību mūžīgu 4, 1 3 , 431 
Ar pašu spēkiem Augija kūti /Ko "Aforismi^/ 7 
Arājam 7, 370, 601 
Arājs i , 2, 221, 266, 405 
Arājs- (Prof.Dr. Kārlin Kundziŗam ?0.gadu jubilejā) 96? 
Archibīskapam 85 mūža gadu apcerē = Mūža pārbaudītais 
draug6 990 
Archibīskapam deviņdesmit gādniekam = Kas man ir, un 
kas es esmu 1066, 1071 
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Archibīskapem T.Grīnbergam astotajā gadu desmitā 
ieejot 716 
Ardievas 7 
Ardievu! 1, 2, 221 
Arī augstas dzimtas 7 
Ari ļaužu mīlestība /Ijo "Aforismi^ 7 
Aspaziju pieminot 784 
Atmoda 470 
Atmoda 10 
Atpūtā ejot 7 • 
Atsitiens ¿N0 "Brencis"/ 3 
Atspīd lēnas ugunis /ciklos Teķi un ceļi" un 
"Ceļeniake dziesmas'/ 1 , 2, 181, 2 2 1 , 255 
Atteikšanās 1112 
Atvadoties = Noškind krusta kalnā zvans 875, 1086 
Aug Dieva zeioītā Bagāta maize 1, 2, 221 
"Aug koks uz augšu /No "Aforismi''./ 4 , 7 , 3 2 4 , 994 
Augot = AU3 koks uz augšu 4 , 7 , 3 2 4 , 994 
Auseklim 64 
Baltās drānas = Pa visiem ceļiem nāve iet 4 , 13 
9C0, 1067-
Brīvu maiss /Ūo "Brencis*^ 3 
Acti Bandreviču izvadot .7 
Krišjānim Baronam = Kr.Barona piemiņai 7, 602, 1065 
Badīgs vakars /no "Brencis'/ 3 
Bē£li« 1043 
Bēglis 7, 311 . • 
Bērnība 1, 2, 111, 221 
Bērniem 4, 538 
3ēms pasakā 7 , 325 
Bet starp dzīvību un nāvi 991 
Bez arkla un bez ecēšu* 267 
Bez- sievas un bērnu, puisis vecs 1 , 2, 221 
Be'ibēdīgs rīts /S'o "•Brencis'/ 3 
Biedram 737 
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Bij Dieve man devie mūža rīta 992 
Bij iztvīkusi latvju leja 7 , 1065 
Bij priekšnesums mums gatavots 7 
"Biruta" 7 , 326 
Blaumanim /Būdolfam Blaumanim/ 7, 277, 539 
Brāļu tautai valsts svētkos 603 
Braucot 1, 2, 221 
Brencis 327 
Brencis pie cienīgtēva 662 
Brenča ābols 915 
Brenča lasīšana 328 
Cēlonis 71 
Ceļā = kad dzīvesceļu Btaigājam 944, H 1 5 
Ceļā = Saulīte kalnā kāp 1, 2 , 3, 210, 221, 256 
Ceļa dziesma = Bez sievās un bērnu, puisis vecs 
2 , 209, 221 
Ceļa dziesma = Kas tu augsto debess ēku 933 
Ceļa dziesma jūlijā 235 
Ceļā uz mūžības valsti 4 
Ceļenieka dziesma 133 
Ceļenieka dziesmas 181 
Ceļenieka rīts 161 
Ceļi 7 , 471 
Ceļi un teki 221 
Ceļinieku dziesma 1011 
Cenšanās 65 
Cērē sirds un staro acs /Ciklā "Ceļenieka dzies­
mas'.!/ 181 
Cerība ir pileēts skaists 7, 473 
Cerībes = Sniedz roku man 113 
Cerības = Tas nevar tā palikt arvienu 1, 2, 112, 
Cik gan nav postīts, cik nav grauts 848 
Cilvēces robežas 87 
Jānim Cimzem 7 
Cirulis 10, 511, 329 
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Cīrulīša valsis 10, 558 
Cīruļa dziesma 162 
Čaklie bērni 724 
Darba atcerē 494 
Darba rīts 10, 665, 849, 1C12 
Darba un pļaujas svētkos 664 • 
Dārza malā roze aug 7 
19.Dāvida dziesma s Debesis Izteic stipra Dieva godu 
4, 1 3 , 285, 432,' 822, 850, 1024 
126.Dāvida dziesma с Kad tas Kungs uz dzimteni 4, 13, 
351 
Debesis izteic stiprā Dieva godu с 16.psalms 4, 13, 
285, *32, 822, 850, 1024 
Debess auseklīts = Kungs Jēzu, debess auseklīt . 4 , 13, 
440, 472, 827, IO99 
Deg kalnos Jāpu ugunis 851 
Dēkas 7 
• Dēliem = Vai burtnieks galvu sudrabotu 7« 604, 1065 
Diena 7, 311 
Dieva gaisma saules starā 852 
Dieva slava = Tuvums un tālums 4, 13 , 758 , 839, 869, 
905, 1025, 1035 
Dieva sievu vārpas šalc 945« 1082 
Dievs, dod mums tavu slavu paust 13, 793, 853, 894 
Dievs ir mūsu patvērums = 46.psalms 4, 13, 287, 433 
Dievs, svētī Latviju! = Teic,«kad rudens augļus' 
bārsta 10 
Dievs, svētī Latviju! = Tēvu zeme! Sirdis kalst 10, 
560 
Domas 1, 2, .221 
Domu graudi 290, 300 
Draugam 1, 2, 221 
Drīz vakars gadam'vārtus slēgs 805 
Drostela = Jo tālāk ej, jo tuvāk patiesībai i, 2, 
221, 3 3 -
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Drostala = Kam pte kapiem ceļus lokam? 1 , 2 , 221, 
805, 966 
Drostalas = Lai dzīvojam, lai kopā slīgstam 4, 13 
Drošinieks /No "Brencis'!/ 3 
Dūcošā stropā darba bitēm sanot 7, 665 
Durvis \arot '666 
Dusēt pēc gadu tūkstošiam daudz /Ciklā "Jūras dzies­
mas'/ 1, 2, 213,221, 1026 
Dzejols 406 
Dziesma = Aiz jūras un aiz sausuma 1 , 2, 114, 221, 
330, 916 
Dziesma = Reiz jūnijam un jūlijari 738 
Dziesma Baumaņu Kārļa piemiņai 287 
Dziesma pļaujamiem svētkiem 559 
Dziesma vecumā dziedama 2, 239 
Dziesmas dziedātas Limbažos 287 . ••• . 
Dziesmu svētkos = Pār tēvu zemi ēna plēšas 1 1 1 3 
Dziļās saknes = Pāri priežu stāviem slaidiem 4, 1 3 , 
7 4 5 , 832 
Dzimtenei = Vai tēvijā vēl kādreiz pļausim 7 8 5 , 817 
Dzimtenes draudzei kapu svētkos 7 
Dzimtenes slava /Ciklā Tautas dziesmu skaņā'/ 115» 1^3 
253 
Dzirksteles 182 
Dzisa dziesma sērīgā /Ciklos "Teki un ceļi" un "Ceļe-
nieka dziesmas"/ 1, 2, 181, 221, 255 
Dzīves asnus skatīt dīgstam 7» 515 
Dzīves ceļš 786 
Dzīvības māte = No laivas tālā austrumā 7, 413 
Dzīvs ūdens 7 , 746 
Sj dusēt, mīļā saule /Ciklā Teki un ceļi"/ 1, 2, 221, 
1027 • r 
Ej, sirds, un mācies priecāties 4, 13, 434, 823, 967, 
1051 
liegija 1, 2, 221 
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Ēnā 10, 601 
Ērkšķu vainags 895 
Ss sērule nācu teitan /Ciklā "Teki un ceļi'!/ 1 , 2 , 221 
Gada slieksnis = Ver, Kungs Jēzu, goda vārtus 4, 13, 
841, 1105 
Oeds 10, 606, 667 
Gadu gadi garam ies 995 
Gadu maiņa 4, 968 
Gadu pēc gada zemē graudus sējāt /Ciklā "Piemiņas 
dziesmas aizgājušiem1!/ 4 , 1 3 , 435 
Gadu sākot 352 
Gaidas /No "Brencis'!/ 3 
Gaidot 1 0 , 607 
Gaismas svētkos 291 
Gaišā mītne 376 
Gan droši dzīvē izejam 854 
Granīttauta granītkalnā 7 
Gravai pāri kalnā nams /Ciklos *Peki un ceļi" un "Ceļe­
nieka dziesmasV 1 , 2 , 181, 2 2 1 , 255 
Grimst gads pēc gada mūžībā 4, 1 3 , 896, 1052 
GrUnbergu Jānis 7 , 301 
Grūtā gaitā 877 
Gudri vārdi 66 
Guļ savos kapos = Kad vasara nāk, puķes klādama 2 ; 4 , 
2 1 0 , 254 
Ģbnerālsuperintendents /No "Pārpratumi'!/ 7 
Hoksamēteru persls /So "Pārpratumi'!/ 7 
Iesvētīšanas dienā 286 
Iet saule saviem veiņagiem 4, 1 3 , 4 3 6 , 4 ? 4 
īkšķīša uzvara 668 
Ikšķītis 4 7 5 
Ilgas = Kungs Jēzu, debess auseklīt 4, 1 3 , 440, 472, 
827, 1099 . . . . 
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Ir tēvu zeme ūdens aka 7, 407, 783 
Ir viena diena tautas godam 855 
Izejot ,10, 561, 7 4 7 , 856, 878, 9 1 7 , 1044, 1072 
Ja mūs Dievs ir izredzējis 4, 13 
Ja vir-, kur. griežas, bauda laimi /Ko "AforiBmiV 7 
Jāni 608 
Jau = Klusā kalnā skaņas trīc 4 , 1 3 , 439, 825 
Jau alkšņiem atsarkst galotnes 80? 
Jau kūmas kopā sarodas 7 
Jau mazais asniņš vārīgais 1 , 2, 198, 221 
Jau pirmās šausmas krūtīs mitas 221 
Jau uz jūras pakalnam /tiklos "Teki un ceļi" un "Ceļe-
nieka dziesmas"/ 1 , 2, 181, 2 2 1 , 255 
Jaukā daba Rucavas dziesmās 331 
Jaunā audze 7, 437, 562, 669, 918 
Jaunā gadā 353 
Jaunajai audzei 1114 
Jaunajiem līdzstrādniekiem 609 
Jaunas vagas = Ej, sirds, un mācies priecāties 4 , 1 3 , 
4 3 4 , 823, 967, 1051 
Jaunekļiem 4 
Jaungada lūgšana 969 
Jaunības rīts 7 , 408 
Jauniem 7, *76, 1055 
Jauniešiem 540 
Jauns aunu dancis 10, 563, 946 
Jāzeps 808, 947 
Jo tālāk ej, jo tuvāk patiesībai 1, 2, 221, 332 
Jūlija dziesmas 211 
Jūnija dziesma 212 
Jūrai 116 
Jūras dziesmas 1, 2, 163, 2 1 3 , 221 
Kā Brencis tirgū brauca 333 
Ka cietējs sūdzas, mūzām tas labi nav 1 , 2 , - 2 2 1 
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Ka dzejodama Rainis /Ko "Pārpratumi1!/ 7 
Kā kuram /katram/ gaita nolemta 1, 2 , 180. 221 
Kā slimnieks, nule cēlies 1, 2, 221 
Kad dzīves ceļu staigājam $44. 1 1 1 5 
Kad eju Tavās pēdās 1054 
Kad manu mīļāka, mīļākā mira 88 
Kad mūsu rckaa namu dara 15., 670 
Kad strauti čalodami prasa 1, 2 , 135, 221 
Kad tas Kungs uz dzimteni • 126.psalms 4, 13, 3 5 1 , 
7-90, 879 
Kad ugunsliesmās vainas šķīstot 7 
Kad vasara nāk, puķes klādama 2, 4, 210, 254 
Kādai skolai 7 
Xādēļ? 134 
KadB labums Dievam, dienas zogot 809 
Kāds šausmīgs tumšums pār pasauli klāts 221 
Kalnā, kur dus gurdās ciltis 4 ,,13,287,302,438,541, 824 
Kau līksmo garu saitēs sienam 4, 749 
Kam pie kapiem ceļus lokam? 1, 2, 221, 806, 966 
Kapu kalnā 4, 410 
Karavīriem •• Kalnā, kur dus gurdās ciltis 4, 13, 297, 
302, 438, 5*1, 824 
Karoga dziesma • Kur tu namu necel, Dievs 4, 354 
Kaš agri kājas āvis /Ciklā "Teki un ceļi"/ 1 , 2, 7o, 
1 3 1 , 2*1, 255 
Kas es e^ iuu un kas mans nams 4 
Kas gac, bēdām mācot, zln /Ciklā "Teki un ceļi1!/ 1, 2, 
221, 255 
Kas gan vilni baltu dara? /Ko "Aforismi*/ 7 
Kes jāmācās? 214 
Kas klausa Dieva padomam = 128.psalms 4 
Kas man ir;un kas es esmu 1066, 1071 
Kas man miegu gulāt dos 7 
Ksb puķes tērpis ziedos 857 
Kus tā par baltu villaini? - sk.Mīklas 
Kas tu augsto debess āku 933, 1092 
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Kas tur bērza jā sauc? 1, 2, 221 
Katris ssiņ, ka vecam kokam /No "Brenci6'j7 3 
Katru gadu, katru dienu 838 
Klāt bridis svēts, ko gani sveic 1 3 , 859, 398 
Klau, ko daudzina kapu zvani = Mirušo pieminēšanas 
dienā 2, 4, 305, 33*. 412, 7 5 i 
Klusā kalnā skaņas trīc 4, 1 3 , 439, 825 
Klusa saskaņa valda Paseules^pagalaos 1, 2, 221 
Ko es uz kalniem lūkošos = 121.psalms 4 , 1 3 , 899 
Ko mācos? = Nelipt pie mēzām cerībām 1 , 2, 221 
Ko nesīs gadi nākamie 1072, 1083, 1116 
Ko spīdi, saulīte, Ko mēnestiņi? /Ciklā "Tautas dziesmu 
skaņā"7 1 , 2, 143 , 221 
Krastā 7, 311 
Kristību dziesma 355. 
Kritušiem 7 
Kritušiem kareivjiem 303 
Krīvu krīvs 610 
Krustiņš pļavoalē likts 1 , 2, 221 
Kukažiņa 10 
Kumeliņš /No "Brcncis'V' 3, 671 
Kūmu gedā 7, 408 
Kungs iz dzelmes dziļākās = 130.psalms 4 , 13 , 542 , 7 0 1 , 
826, 860 
Kungs Jēzu, debess auseklīt 4, 13 , 440 , 472 , 827, 1099 
Kungs, līdzi nāci 4, 1 3 , 441, 768, 828, 1028, 111? 
Kur bandinieks brauc savu kumeliņu /llo "AforismiУ '7 
Kur nākuši, mēs nezinām 1, 2, 221 
ļfur šķīstību man gūt 4 
Kur tu'namu necel, Dievs 4, 354, 411 
Kurmis paliek kurmja alā 06i 
fekātu draudze 10 
Lāču valstī 371 
Lai ar zJeme с. <epjas gara 862 
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Lai citi pilda vīna spaidu 810 
Lai dzīvojam, lai kopā slīgstam 4 , 13 
Lai valda prieks par mantām, dārgi gūtām 7 
Laiks 7, 6 7 2 , 994 
Laiks visās birzīs sēnes vākt 863 
Laime 1 , 2 , 2 2 1 
Laimes pirts 7 , 408 , 
Laimes rats /No "Brencis'!/ 3 
Laimīgi izšķirti .72 
Lambārti /No "Brencis'!7 3 
Latvijai A 8.nov. I934.g._7 6 5 4 , 6 7 3 
Latvijas dienā = Tēva, mēs tev no pavēlam 4 , 308, 1029 
Latvijas Universitātei 970 
Latvijas universitātei gadu svētkos svešumā 880 
Latvijas universitātei 1 9 4 6.28.H a Saule, vai tikvien 
tā spīd 787 
Latvju lūgšana 749 
Leišu viesiem Higā 2 9 . 1 0 . 2 3 7 , 304 
lepna braukšana /No "Brencis'1/ 3 
Liela ir pasaule gan 1 , 2 , 221 
Lielas lietas = Kad tas Kungs uz dzimteni 4, 1 3 , 3 3 1 , 
7 9 0 , 8 7 9 , 897, 973 
Lieldienās 1 0 , 3 5 6 , 6 1 1 
Lieldienas saulē = Prieki, bēdas mainīt mainās 4 , 1 3 , , 
4 4 2 , 901 
Lielība 10 . 
Lietuvju viesiem 612 c 
Līgo! līgo! 10 
Līksmo sirds un staro acs /Ciklā Tel»i un ceļVl/ 1 , 2 , 
: ; '.22i•,' . ' r * V ' ; - . ' ; \ • Z ļ :": S ^ j f " ' • • • ' ' ^ m l ' 
Likteņa lekta 7 , 674 
Limbažu ģimnāzijas audzēkņiem un darbiniekiem 7 
Lūgšana /Ciklā "Tautas dziesmu skaņā*!/ 143 
Lūk, mazais celiņš pakalnā 1 , 2, 1 9 8 , 221 
Lūk, stīga trūkst ... 1 , 2 , 1 6 4 , 221 
Lūk, stīga trūkst, ardievu drauds! 1 , 2, 221 
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Lūk, stiga trūkst, kam vica saistīt tiktu 1, 2, 221 
Lūk, stīga trūkst, un skaņas beidzas 1, 2, 221 
Mācība = Tas tava paša varā likts 7, 9 7 1 , 1030, 1058, 
1085 
Māmiņa: 7 , 357 
Man bij draudziņš /Ciklā Tautas dziesmu skaņā*!/ 143 
Man eapnī vanags rādijās 1, 2, 2 1 5 , 221 
Mana dziesma 7 5 0 
Mārtiņš 10, 565 
Mātes dziesmas 613 
Maza, maza dziesmiņa 7 
Mēness drūmi Ppīdumu dala 1, 2, 221 
Annai Meņģelei 7 , n}Q 
Mēs jau dzīves neprasām 972 
Metenī 10, 614, 675 
Mētrainē 1, 2, 221 
Mētras (13.nov.1955.) 10 
Meža dienās 615 
Miera dārzā viņi dus 1 5 , 616, 629 
Miera dziesmas 1, 2, 221 
Miera svētkos 10, 566 
Mīklas /Dažādas/ 10, 75, ьГ?, 616 , 676 , 677 , 725 , 811, 
864, 881, 882, 995, Ю 1 4 , 1031, 1045, 1055 
Mīlestības liecinieks /Cikla "Piemiņas dziesmas aiz­
gājušiem"/ 4 , 13 
Mīlestības zieds = Pateicībā uzliekam ziedus jūsu ve­
lēnām 4, 13, 306, 444, 726, 769, 833, 865, 883, 
949, 1047 
"ļa Laima tura snaudu 2 
"li ir kad tēva sētā . 7 
rušo pieminēšanas dienā = Klau, ko daudzina kapu 
zvani 2, 4, 305, 334, 412, 751 
"su dzīvība debesī? /Ко "Aforismi"/ 7 
āža gaitās = Kungs līdzi nāct 4, 1 3 , 441, 768, 828, 
1026, 1117 
- 1 7 0 
Mūža pārbaudītais draugs 990 
Sākamajiem vīriem 678 
Nakts 1, 2, 221 
Nakts ar aukstu roku 1, 2, 198, 221 
Nakts dziesma 7, 679, 994 
Nakts un sapņi bēguši /Ciklos "Teķi un ceļi" un "Ceļe-
nieka dziesmas"/ 1, 2, 181, 221, 255 
Nav dienas gluži krapīgas /Ne ''Aforismi V 7 
Nav man tēvijas, ne māju 614, 1046, 1056 
Ne dusa baltā jūrmalā /Ciklā "Juras dziesmas'/ 1, 2, 
213, 221 
Ne mums, ne mums visvarens Dievs 948 
Necerība - drupu nams 7, 473 
Nedz saule dziest... 1, 2, 99, 221, 283, 759, 794, 
997, 1059 
Nelipt pie mazām cerībām 1, 2, 221, 282 
Neteic dziesma varoni /No "Brencis'V 3 
No jūras saule paceļas 1, 2, 221 
No laivas tālā austrumā 7, 412 
Nošķind krusta kalnā zvans e?5, 1064 
Nu ar Dievu, pirmā maju vietai /Ciklā Teki un ceļi"/ 
. 1 , 2, 221 
Nu caur sniegiem, bargiem puteņiem 1 , 2, 221 -
Nu, draugi šķiramies 4, 1 3 , 830 
Ku laiks no darba mieru mest 1, 2, 211, 221', 256, 
788 
c 
Hei'i pie.rokas, žēlīgs Dievs 1103 
Osolu ciena /No "Brencis*'/ 3 
pa visiem ceļie,m nāve iet 4, 1 5 , 900, 1067 
Paceliet sirdis Slavūt Dievu svētu! 13 
PegaiBmē 1, 2, 221 
Pār 1 bukiem staigā leme3is 812 
Par palīgu, Kungs nāci 4, 13, 442, 821 
- 1 7 1 -
Par savu tēviju un tautu /No "Aforismi"/ 7. 
Par spārniem dzird /No "Aforismi"J 7 
Pārbaudītā tauta 4 
Pārdomas gadu maiņā 514 
Pāri priežu stāviem slaidiem /Vēlāk "Pāri kapu kokiem 
slaidiem'!/ 4, 13, 745, 632 
Pārpratumi 7 
Pateicība uzliekam ziedus jūsu velēnām 4, 13, 306, 
444, 726, 769, 833, 865, 883, 949, 1C47 
Patstāvība 90 • ' * 
Pavasara dziesmas /Pavasaris/ 1, 2, 198, 221 
Pavasarī = Drīz ziedons nāks uz dzimteni 1, 2, 221 
Pavasaris = Sveiks, meži, sveikas, pļavas 1 0 , 335 
Pāvis un puisēns 307 
Pēc viļņa vilnis izpeld /Ciklā "Jūras dziesmas"/ 1, 
2, 221 
Peregrīnas dziesma 7, 473 
Pie bērna zārka 91 
Pie Brīvības pieminekļa iesvētīšanas dziedāta dziesma 
/Kā bija aizmūžā, Kā būs, kad mūži beigsies/ 619 
Pie cienīgtēva /No "Brencis'7 3 
Pie mana tēva pazemām durvīm /Ciklā "Tautas dziesmu 
skaņā"/ 1, 2, 221 
Pie Nila obeliskas /Nila. obeliskas/ 1, 2, 89, 221 
Pie šūpuļa 4 
Pie tēva = Ar mīlestību mūžīgu 4, 13, 431 
Pie ugunskura 620 
Pieņēmīga laika = Gan dzīvē droši izejam 4, 13, 854 
Pilnas rokas paceldams A r ī "Pilnas rokas'*/ 4, 13,. 
443, 770 
Pirtkainis 866 
Pļaujamie svētki vai tos lai mēs svinam 867 
Pļaujas svētkos = Reiz graudu sējis tīrumā 4, 13 , 287, 
446, b>5 
Pļavā = Nu laiks no darba mieru mest 1, 2; 211, 221, 
2>6 t 786' i V 
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Pļavā = Strauts, kas viļņus lejup nes 5 , 11, 14 
Prātvēderijada 133 tļ 
Precības fifa "īkšķxtis,y 680 
Pret tavu wjli sniedzas visi stādi 7 , 557 
Prieki, b ':uaa :»lnīt \iainās 4, 1 3 , 442, 901 
Prieks bēdās /No "Brencis*!/ 3 
Prisksvukars celma i? /Ko "Brencis1*/ 3 
>'uķoa, ko jūs plūcāt, vīta /Ciklā "Pieminas dziesmas 
aiz^ aji'.ijiem*!/ 4 
Pusnakts kŗōsla dziļa, aaiags 7 
Putniņa iuiuīoa 1 1 7 
Putniņā 1 , 2 , 221 
Baudas 1 , 2, 2 2 1 , 2 6 0 
Raudi, raudi asaru 1 , 2 , 2 2 1 , 4 7 7 , 7 5 2 
Keefcpte 10 
Reiz griiudu sējis tlruaiā 4, 1 5 , 267, 446, 8 3 5 
Ri iz jciuija.s un jūlijam 736 
Rie-.ūt visas saules riet 4, 1 3 , 902 
Rin;as latviešu biedrības CO gadu svētkus = Tu gars, k a 
. visas lietas nes 4, 1}, 4 1 7 , 448, 904, 9 3 5 , 1046, 
1070, 1122 
Rīta dziesma - Kae tu augsto debess ēku 9 3 3 , 1092 
Rita dziesma = Svētī Kungs, ap ritu svētu 1 0 , 1 3 , 336 
504, 336, 1 0 3 2 , 1120 
kl .b flzi. V ' AncTrltiB" 1 , 2, 2 2 1 , 29? 
Rīts s Tavā gaismā, g a i s m a s Dievs 4, 1 3 , 358," 637 
ntr •-- Vrl .-.aula jūra 1 , 2, 221 
Bits ka<i n«ca, rozea r.adams /Ciklā "Piemiņas dziesmas 
eiegajusiom*!/ 4 , 1 3 
Rotaļa asie^Bp; 1 0 , 5 6 7 
Jīudor.ī 739 
Buuoiu /Veltījums skoiu.tājit-m/ 753 
Rudens 221 
i..uden.1; Ltzit-:ca 163 
Bi. j - ' e r s l - t i e l : ! 7 
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Sadursme /No "Brencis'V 3 , 681 
Sākumi = Par palīgu, Kungs, nāci 4, 1 3 , 443, 831 
Sāpes 1093 
Saule, vai tikvien tā spīd 787 
Saules riets = Rietēt visas saules riet 4, 13, 902 
Saulīte kalnā kāp 1, 2, 3, 210, 221, 256 
Saulrietā 7, 495 
Saviem audzēkņiem 1, 2, 221 
Sējējiem /Sējēja dziesma/ = Dzīves asnus skatīt dīgstam 
*>, 5 1 5 
Sējējiem darba svētkos 1057, 1074 
Sen tumsa klāj to zemi 1087 
Senču pagalmos = Ir tēvu zeme ūdens aka 7, 407,783 
Sēžam vēsā ceļi-alē /Ciklā Tekl un ceļV'J 1, 2, 221 
Sēžu krastmalā, Viļņu dauzītā /Ciklā "Jūras dziesmas*/ 
1, 2, 1 6 3 , 221 
Sirmas dziesmas, teiku tēli 7 
Skaidas 372 
Slauki acis asarainas 447 
Slavējiet Dievu 516 
Sniedz roku man 113 
Sniegs, kas egles galos klājaō 7, 621, 1065 '• 
Sole et sole nihil malius 568 
Solīt solījos reiz, līdz strazds vai vālodze vēstīs 
1 , 2 , 221 
Somijai /Arī "Somija'*/ 7, 373, 754, 1094 
Soneta /Cik mazs mūs' mantojums no tavas rokas/ 221 • 
Sonets • Vienas dziesmas gribētos ir man 813, 1015 
Sonet's? 739 
Spārnos ' 622 
Spārnu ēnā = Tu gars, kas visas lietas nes 4, 13, 414, 
417 , 448 , 904 , 935, 1048, 1070, 1122 
Stāja 755, 994 
Starp akliem, ja tev viena acs /No "Aforismi*/ 7 
i.tars 1 0 , 62;? 
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Strauts, kas viļņus lejup nes 3, 1 1 , 14 
Sveču gaismā 4 
Sveika, Sieva saule /Ciklā Teki^ un ceļi'!/ 1 , 2, 221 
Sveiks, meži, sveikas, pļavas 1 0 , 335 
Sveiks, ozolājs un pļava /"Ciklā "Teki un ceļi"!/ 1, 2, 
Svētī, Dieviņ! 166 
Svētī, Dievs, šo zemi dzimtu 4, 287, 862, 756, 314, 
9 1 9 , 9 7 4 , HOfc, 1 U 9 
Svētī, Kungs, šo rītu svētu 10, 1 3 , 336, 384, 836, 
1 0 3 2 , 1120 
Svētkos Dieva slavu vārpas šalc 865 
Svētku dziesma 7 9 1 , 934, 950, 1068 
Svētku dziesmas 517 
Svētkus gaidot 7 7 1 , 920 
šķēpneši 3 , без 
šķind zvaniņš, traucas kamanas 815 
Šķiraties, ceļi, veraties, vārti 7 
Šķiroties = Nu, draugi, šķiramies 4 , 1 3 , 830 
Pēterim šraitam 702 
šūpuļa dziesma 118 
Tad vasara bij, kad projām tu gāji 7» 210, 369 
Tagadne 1 , 2 , 2 ? 1 
Tālumā 1 , 2 , 221 
Tārpiņa godība 2 , 7 5 7 , 975 
Taa nevar tā palikt arvienа 1, 2 , 112, 221 
Tas tava pīša varā likts /No "Aforismi''/ 7 , 971, 
1C30, 1058, 1085 
Tautai 281 
Tautas aka 705 
Tautas dzeja 415 
Tautas dzojas 624 
Tauta6 dziesmu motīvi 416, 496 , 4?7 
Tautas dziesmu ukaņū 1 , 2 , 143, 221 
Tautas jaunatnei 625 
- 1 7 5 -
Tai.tas svētkiem 7 
Tautas vienības svētkos 626 
Tautu svētkos (16.un 24.februārī) 7, 627 
Tavā gaismai gaismas Dievs 4, 1 3 , 358, 837 
Tavs ērkšķu vainags, Jēzu Krist» 13, 903 
Tavu vardu, daudzinot; 7, 628, 976, IO65, 1121 
Teic, kod rudens augļus bārsta 10 
Teki un ceļi 1 , 2, 221, 255 
Tēvijai 1095. 1103 
Tēvs, mēs tev nu pavēlam 4, 308, 1029 
Tēvu dziesmai 704 
Tēvu zeme 4 
Tēvu zeael Sirdis kaist 10, 560 
Tēvu zemei (18,novombrī) 1033 
Tēvu zemei 1946.18.XI. 79*2 
Tēvzemei 1089 
Ticības spēks vētras brīžos 95i 
Tie augi, kas jums laukos zeļ /Ciklā "Piemiņr.s dzies­
mas aizgājušiem''/ 4 
Tiecaties, sirdis, jo augstu tiecaties 7, 309 
Tiešām, Dievs ir draudzes gans /73.psalms/ 4, 13, 
838, 868 
Tikdaudz zvaigžņu pie debesīm 1, 2, 221 
Tirgus priekšvakarā 337, 684 
To dziesmu allaž dziedāšu' 4, 1 3 , 385 
To mūžam nesaprot citi 1, 2, 1 1 9 , 221 
Tos pulcināt, kas izklīduši 1084 
Trimdā = Dievs dod mums Tavu slavu paust 13, 793« 
853,894 
Trimdas ceļā 921, 952 
Trūdu laiks /Trūdu lauki/ 4, 1 3 , 2P7 
Tu Dieva zeme skaistākā 1 , 2, 198, 2 2 1 , 760, 772, 
870- . 
Tu esi mūsu patvērums 1069, 1075, 1088, 1123 
- v/c -
Tu gars, leas visas lietas nes 4, 13, 414, 417, 448, 
904, 935, 104b, 1070, 1122 
Tu nebēaā, vai saule lec vai riet = Nedz sauxe 
dziest... 1 , 2, 99, 2 2 1 , 265, 1104 
Tumsā tautas sērdieņiem 1034 
Tumša, tumsa dzīves mikla 922 
tuvums un tālums 4, 1 3 , 7 5 8 , 839, 869, 905, 1025, 
1035 
Obi Amerika, ibi libertas 907 
Ūdens strauts >18 
Ugunskrusts Jko "Brencis';/ ļ 
Un vīri, ap galdu tie pulcījas 7 
Uz jūru = Uz jūru steidzas visi strsuti 629 
Uz jūru steidzas visi atrauti 629, 816 
Uz Sīgu visuo bajārus 7 
Uzticību kas tur, līdz galam to turot 7, 3 1 0 
Vai burtnie'-s galvu sudrabotu 7» 604, 1065 
Vai puķes vien lai tērpj šis laiks 1096 
V3I tēvijā vēl kādreiz pļausim 785, 617 
Voi vienreiz vien tu, Oīeva dārzs 7 « 
Vaiņags = Tavs urkšķu vainags^ Jēzu krist 1 3 , 903 
Vājam, sāpju gultā veidot /Ño "Aforismi*!/ 7 
Vakar, kad saule laiviņa laidās /Ciklā "Jūras dzies­
mas*!/ 1 , 2 , 163, 221 
Vakar runāju Ar bērnību savu 1 , . 2 , 2 2 1 , 996 
Vakarā = Nedz saule dziest... 1 , 2 , 9 9 , 221, 283^ 759, 
7^4-, 997, 1059 
Vakaru * Vakars logos lūkojas 4, 1 3 , 569 
Vakara domas 236 
Vakaro dziesma, 220, 386 
Vakars • Vakara legos /logā/ lūkojas 4, 1 3 , 369, 
840, 906, 1124 
Vakars logos lūkojos 4, 13, 569, 640, 906, 1124 
Vakars mīlīgs, maiga un jauks 1, ?., 221 
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Valoda ' 2 4 3 
Varas virs 7 
VarenalE ķēniņš /fro "Īkšķīti3*y 685 
Variācijao par J.Alionaría "Darba himnu" /Ari ... par 
latviešu darba himnu/ 7, 449 
Varoņu vads • 10 
Vārpāiu briestot = Iet saule saviem vaiņagiem 4, 1 3 , 
436, 474 
Vasara 1, 2, 2 2 1 , 256 
Veca dziesma tevi māca 818 
Vecais arājs = Tu Dieva zeme skaistākā 1 , 2, 198, 
2 2 1 , 760, 7 7 2 , 870 
Veciem 4 
Veidojas sirdis = Likteņa lakta 7, 674 
Vēji kauc, un sniegi griežas 898 
Vēl saule jūrā 1, 2, 221 
Vēl ziemas vara negrib zust 819 
Vēlas vārpas 311 • 
Velti, velti nākotnē 1 , 2, 221 
Veltījums archibīskapa tēvam 886, 9?3 
Veltīta pāde 418 
Ver, Kungs Jēzu, goda vārtus 4, 13, 841, 1105 
Vēstule J.Gūbem 2 
Vētras gaudās, lietum raudot 4, 13, 761, 1016 
Vienā vaiņagā 6?0 ( 
Vienas dziesmas gribētos ir man 813, 1015 
Vienots vaiņags 519 
Vienreiz tik smaida jaunība 1 , 2, 221, 257 
I K 1 /Ño "Brencis1*/ 3 
Viesiem (29.6.35) 631 
Viešņa " 10, 632 
Vidzemniecei 820 
Viļņos = Vētras gaudās, lietam raudot 4, 13, 761, 
1016 
Viaas krustam 7 
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Virs drupām 7 , 2 9 3 , 3 1 1 
Visas dienas, ko tu vadi 372 i 
Visur putni raibos svārkos 821 
Zelta auns 520 
Zemes irāmiņai 11, 570 
Zemgalei 7, 311, 633 
Ziedonī 312 
Ziedu laiks = Trūdu lauks/Trūdu lauki/ 4, 1 3 , 287 
Ziedu svētkos 1 0 , .387 
Ziema 1 , 2 , 2 2 1 , 5?1 
Ziemā 184 
Ziemas atcere no ziedoņa 185 
Ziemas dziesma 719 
Ziemas saulei 1 0 
ZiemaB&vētkos 4 1 9 , 7 9 5 , 
Ziemsvētku dziesmas = Kungs Jēzu, debess auseklīt 
4, 1 3 , 440, 472, 827, 1099 
Zvaigzņu bārus 1 0 
Zvaigžņu nakts, ar roku maigu 1 , 2 , 2 2 1 
Z^levicu Slzas piemiņai 7 , 3 5 9 
Baksti 
Par atceram un mūža gaitām • 
« 
fricls Adāmovica 522 
Juris Alunāns kā dzejnieks 4 9 8 
Apsīšu Jēkabs 543 
Atceres priekšvakarā «/Par prof, J.Sndzelina gai­
dāmo 85 .mūža gada atceri/ 1 0 1 7 
Atmiņas par archibīskapu /t.Grīabergu/ studiju ga­
dos 9 7 8 , 1076 
Atmiņas par Jāni Betlņu 375 
- 179 -
Atm..ņas par profesoru Jāni Endzelīnu 1077 
Atmi.ņas par Teodoru Zeifertu 480, 499 
Atmodas laika darbinieks Kārlis Kuudziņi 686 
Bāka, mūžs kurā atspoguļojas tautas pusgadsimta la ik­
mets :(Mācītāja Eikolaja Ozoliņa piemiņai) 955 
Friča Bāraas piemiņai 525 
Kr.Barona piemiņai 295, 578 
Krisjaņa Barona piemiņai (31 .X .1835 -3i .X .1935) 577 
Juris Bārs 452 
Baumaņu Kārlis (1835-1905) 936 
Roberta Bērziņa piemiņai 579 
Bobertu Bērziņu pieminot 998 
Kaspars Biezbārdis 667 
Bīskapa Grūnberga piemiņai 296 
Bīskaps Jānis Grūnbergs 297 
Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) 526 
F r i c i s Brīvzemnieks 580 -
Mārtiņš Bruņenieks 635 
Celms atvasēs i(V*lodnieku K.Mīlenbachu pieminot) 873 
Celms, kas netrūd :/Archlbiskapa T.Grīnberga a i z ­
iešana mūžība/ 1078, 109? 
Celms, kas netrūd : (Atmiņas par Jāni Bētiņu) 765 
Celms, kas netrūd : (Jāņa Cimzes piemiņai) 481 
Darbības atcere un mūža darbs s ieviešu i z g l ī t ī b a s 
laukā : /Anna Meņģele/ 421 
Darbs bēgļu komitejā Tērbatā : /Par Čaksti/ 388 
Dr.h .c . Kārlis Ka6parsons 984 
Btnogrāfs Kārl is Pētorsons 698 
P i š e r s J. 1132 
' i r i s to f s Reinholds Gir^ensons 483 
Grīnbergs J. un T. 1157 
Hipels V. 1139 
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Jaunlatvieši : (Jura Alunāna piemiņai) 503 
Kalniņš ii. 1144 
Ksnisijs P. 1145 
Katerfelds H. 114? 
Kavals J. 1146 
Kažoku Dāvis 1149 
Krīva krīva piemiņai i /Par Kr.Baronu/ 1060 
Kronvalds A. 1150 
Kronvalds tagednē 588 
Kārlis Kundaipš 586 
Kārlis Kundzinš sen 343, 456 
Latvju draugs tāluma » (Prof. Josefs Zubatijs) 
Lautenbacha-Jūamiņa piemiņai 394 
Lautenbachs J. 1152 
Jēkabu Lautenbachs (Jūsmiņš) 128 
Jēkabs Lautenbac.hs-Jūsminis (1847-1928) 393 
Jēkabs Lautenbachs un vīna centieni 590 
Lerchis-Puškaitis 1153 
Loskiela piemiņai 318, 344 
Mācītāju Frici Šmitchenu atceroties 1C79 
Mācītāju Opsi pieminot 1108 
Mekons F. 1155 
Melngailis un viņa mantojuma 1022 
pricis Mīlenbachs, miris 3.IX,.1933. 529 
Kārlis Mīlenbachs (1853-1916) 378 
Pēteris Seijs astotajā gadu desmitā 508 
Melkens J. 1158 
Heilands J. 1159 
Andrievu Biedru pieminot 732 
Clavs V. 1160 
Ovsjaņiko-Kuļikovskls D. 1163 
- 131 -
Ozolam lū3tot » (Prāvesta Jāna Ozcla piemiņsi) 1040 
Pe. senlaiku pēdām : (Folklorista māc. Dullo 50 gadu 
amata jubilejas apraksts) 425 
Pavasaru Jānis 1166 
Pazīstama seja i /Prāv. Jānis Ozols/ 911 
Pesi-alocīja piemiņai 379 
Pieminams vīrs un pieminama diena : /Par Georgu Blt-
neru/ 733 
Piemiņas runa Teodoram Zeifertam 463 
Plūdoņa piemiņai 713 
Prāvesta J.Ozola jubileja 1006 
Prof.Dr.. Eduards Petersons 75-gadnieks 1023 
Prof.Dr. Eduardu Pētersonu pieminot 1061 
Prof.Dr. Josejs Zubatijs 403 
Andreja Pumpura piemiņai ; (22.9.1841-5.7.1902) 722 
' Pumpurs A. 1167 
Gustava Beinhards piemiņai 695 
Bīgā mirusi Ella Adamoviča 986 
Sīgas skolotāju institūta audzēkņi pilī : /par 
J. Čaksti/ 400 
Šiliņā M. 1172 
Sprogis Jānis 1174 
Studia theologies* I: (Bakstu krājums veltīts prof. 
īmanuelam Bencigeram) 594 
Kārlis Straubergs 70 gādnieks 1063 
Sle, kas nemirst 1 /Par Teodoru Zeifertu/ 555 
Jēkabs Velmē un viņa Austrums 706 
Ventspils mācītājs Teodors Gr'dnbergs 322 
Jānis Vilhelms Zakranovičs (21.II.1836-28.X.1908) 
1064 
Teodora Zeiferta piemiņai 4i8, 467 
Zvaigžņu sēkla:(Dzejnieci Elzu Stērsti pieminot) 989 
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Par ceļojumu iespaidiem 
Ceļinieka vēstule iz Kurzemes 100 
Kā vāci ši dzīvo? : 4.ceļa vēstule 229 
Kā Vācija aptūvējās i (Muzeju jaunbūves Barlinā) 455 
Krustam šķērsam pa dzimteni 422 
Mazkrievijā 205 
No Parīzes /pasaules Izstādes/ 219 
Pie agrariešaem 3re.-5lavā : 2.ceļa vēstule 252 
Prāgas iespaidi 596 
Satiksme Vācijā t 2.ceļa vēstule 233 
Vācijas pasts t 3.ceļa vēstule 234 
Par dažādām tēmām • 
Ar gudru ziņu : (iz dzīvnieku valsts) 138 
Bites 125 
' Bites, viņu dzj've, saimniecība un apķērība 67 
Cilvēks un zeme » Pēc Pilmaņa 139 
Darba dalīšanas un organismu uztura jautājums 222 
Dr. Bielensteina raksti par latviešu biškopību un tautas 
dzērieniem 150 
Dzīvā un nedzīvā daba 223 
Fotogrāfija 1019 
Iepazīšanās ar dabas zinībām 224 
Jautājama par zeutes vecumu 228 
Kā Zinību Komisijai derētu vasaras sapulces ierīkot nā­
kotnē 239 
Mazajiem apsveicējiem par apsveikumu pateikdamies 1 1 1 0 
Neatliekams pienākums : (Par kara zaudējumu atlīdzību) 
345 
Neparasti skati 910 
Oiganiuua uztura iegūšana un vairošanās Sakari ar viņu 
kustēšanās spēju ¿25 
- 1 8 3 -
Pavairošanās nozīme 226 
Pirmais gads Dzōkstes-Plenavae Zemkopības biedrībā 107 
Skadipas lasot 912 
Skati Krievijes naudas tirdzniecībā 2 0 7 
Uz gada sliekšņa 7 6 2 
Vārds mūsu zelteņu aizstāvēšanas lietā 110 
Par kultūras .1autā.1umiem 
"Ara honorls et laboris" i (Goda un darba altāris)! 
/Agrāko darbinieku piemiņas muzeju dibināšana/ 5 7 4 
Gaviļaiece Letonija ( 1 8 7 0 - 1 9 5 0 ) 8 S 0 
Kā dziedāšanai būtu jāattīstās 1 7 4 
Kā izplata grāmatas? 1C2 
Kāpēc Latviešu biedrībām jākopj teātris 8 1 
Kas vēl būtu ievērojams mūsu nākamajos dziedāšanas 
svētkos 6 3 
Latgales dziedātājas i (Tautas dziesmu teicējas Rīgā) 
4 5 3 
Lettonia 80 gados 6 9 1 
Par Džūkstes baznīcā izrīkoto garīgo koncertu : /at­
bilde "Tēvijas" ziņotājam T.Veidemanim/ 8 3 
Piemiņas svētki Rīgas latviešu biedrībā 397 
Bakstnieku fonds /Prēmijas/ pie Zinību Kommisijas 1 9 5 
Rīgas Latviešu biedrība 1 1 6 9 
Rīgas Latviešu Biedrība 60 gadu jubilejā 399 
Rīgas Latviešu Biedrības darbība jaunākā laikā un nā­
kotnes izredzes' 3 9 8 
Senā tautas dziedāšana t (Sakarā ar suitu uzstāšanos . • 
Bīgā) J20 
Skati Lettonia's pagātnē 1 0 6 2 
Tautas dziedātājas Latvijas universitātē 4 6 5 
Tautu Savienības bibliotēka 7 0 9 
Tēvu tēvi laipas meta i (Cimzes muzeja jautājums) 5 1 2 
Vēstule no Irlavas un Eūkien 85 
- 184- -
Par Latviju un latvietību 
Dārzs bez žoga i (Par latvietību) 7 7 3 
Jaunlatvietis citkārt un tagad 9 6 3 
Kā mums pieder Latvija i (De jure dienu pieminot) 
1001 
Kviešu apcirknis 958 
Latviešu tautas celtne: mātes, tēvi un bērni 1005 
Pielāgošanās : (Par zinātnieku stāju) 928 
Sasaukšanās 1081 
Tagad 7 8 1 
Tautas talka 734 
Uzvaras parks 299 1 
Ve-.a laipa jaunā dzīvā 803 
Vienota nestāja šķirtos ceļos- 931 
Par literatūru 
Jura Allunāna dzeja 420 
"Atbalss Kalendārs" 1691.g. izdots no i.Šiliņa 75 
Atklāta vēstule "Mājas Viesa" redakcijai t (Sakarā 
ar Jāņa Poruka protestu "Mīlestības romāna" 
lietā) 189 
Austrums 764 
"Baltijas Muziķu Kalendārs 1890.g. Straumes Jāņa 
vadīts un izdots" (Jelgava,1889) 77 
Beletristiskie raksti Latv. mēnešrakstos 190 
"Bībeles stāsti elementār- un tautas skolām". Divos 
kursos sastādījis P.Paukšēns (Bīga, 189C) 78 
H.Biolencteina "Die deewa dehll des lettischen 
Volksliedes" 172 
Annas Brigaderes Dienas grāmata 740 
Daugava dzīvē un dzeja 774 
Divi raksti par remeinīgām vērtībām < (1: Labu drau­
gu sabiedrībā; 2. Latviešu tautas dvēsele uu ga­
rīgā seja viņas dziesmās) 1107 
- 185 -
Dzejas sakuiuj. 341 
Dziesmu dziesma : /j.A.Ozoliņa monogrāfija/ 342 
Dziesmu dziesmas problēma 362 
"Dziesmu Pagalma lietā" 126 
Rūdolfa Egles "Poruku Jānis" (Rīga,1931) 492 
Epitets 1130 
Ādolfs Erss. Zaļā krūze 638 
Galvenie virzieni Sudrabkalna dzejā 688 
Garīgās rakstniecības uzplaukšana 582 
Grāmata par kalnā kāpšanu 585 
Grāmatu galds : (Lautenbacha-Jūsmiņa "Niedrīšu Vid­
vuds", l.burtn. (Jelgava, 1891) ) 97 
Aloksanders Grīns. Klusie ciemiņi 639 
"Homēra Odiseja". Tulk.K.MUhlenbachs 7 9 , 140 
Ienācējs 720 
Iz L.Tolstoja dzīves 200 
"Jaunais skolotājs". Skatu luga no Zeiboltu J?kaba 1 5 1 
Jaunajiem lasītājiem 548 
A.Jende. Ticības mācība 245 
Kants un pietisms 315 
Karavīrs un kara dziesmas 730 
Kijevas vēstules. I: ?.!ājas Viesis un vēja dzirnavas 1 9 1 
R.Klaustiņš. Mērnieku laiki kā sadzīves romāhS' 374 
Labu draugu sabiedrībā 1 (Par grāmatu lasīšanu) 1020 
Lāpāmais burts 1 1 5 1 
Latviešu daiļliteratūra valsts neatkarības laikā 424 
Latviešu daiļrakstniecība 641 
Latviešu kultūras stūrakmeņi 1 (Par ievērojamām trimdā 
izdotām grāmatām) 938 
Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā 459 
"Latviešu rakstniecības teorija". J.Kalniņa Vietalvas 
skolotāja sarakstīta (Jelgava,1892) 105 
Lercha-Puškaiša piemiņai 240 
Lielpilsēta : /Tēlojums/ 721 
Literāra kritika 644 




k.Mufclenbachs "Teikums" (Rīga, 1898) 1°A 
Neizdevīgi soļi pareizā ceļā : (Austras Andersone6 
dziesmu un rotaļu pūrs "Augsim Latvijai". To­
ronto, 1952) . 939 
Andricva Niedres "Zeme" 244 
Onoraatopoija 1151 
Par Latviešu konversācijas vārdnīcu 176 
Par stilu dzejā 645 
Paralēlisms 1165 
Pārdoaas par Edmunda Zirnīša sonetu cikliem 1098 
Pārskats par beletristiku Latviešu nedēļas un mēneš­
rakstos 1896.3. 177 
Pārskats par ori^inālrakstniecību Latviešu nedēļas 
un mēnešrakstu feļetonos 1898.gadā 2C6 
Pasaules klasiķu drāmu tulkojumi 646 
Paskaidrojums : (Iemesls, kāpēc atsakās no "Druvas" 
red. pienākumiem) 279 
Plūdons. latvju literatūras vēsture vidusskolām t 
I daļa (Rīga, 1923) 319 
Plūdons. Latvju literutūras vēsture vidusskolām : 
I daļa. 4.izd. 347 
Plūdons. i'aüvju literatūras vasture vidusskolām* 
II daļa. 566 
"Poēzija" s Liriski dzejoļi no Riemeļu Jāna (Rīga, 
lo90) 84 . 
Priekslasiiums par Kameja gredzenu /ĀT.Grīns/ 592 
Prof. P.tmits. Latviešu pasakas un teikas, I. 368 
Refrēns 116o 
"Rakstu kamols" : Lasāma grāmata jaunībai / Sastād. 
Teodors Reiferts (Cēsis, 1901) 227 
Сепз sē-te dzejas spogulī bOO 
S-^ rs Tomass Mors valstsvīrs un svētais 593 
Sinekdocha 1 1 7 3 
­ 187 ­
Stils dzejas mākslā 780, 801 
p.Šmits kā latviešu tautas dziesmu pētnieks 708 
Tālos novados : /Tēlojums/ 65i 
Tautas atmoda latviešu rakstniecībā ¿10 
Tautu oagalms : (Liriska gada grāmata 1&96.gadam) 156 
Trimdas grāmata : (V.Mežezera dzejoļu krājums) 802 
Vai Homērs bija akls 597 
Eduarda Veidenbauma raksti (Rīga, 1526) 402 
Vēl par konversācijas vārdnīcu 196 
Vēstules redakcijai : (Kādiem jābūt "Latviešu Avīžu" 
uzdevumiem) 157 
Virza T dzejas mākslinieks 656 
Teodors Zeifertu. "Latviešu rakstniecības •vēsture" 
I-III 383 
Zelta āboii sudraba traukā : (Par J.Mierkalna "Trīs­
desmit cittautu tūkstots sakāmvārdi", Linkolna, 
1954) 962 
Zelta spalvas :/tēlojums/ 657 
Mārtiņa Zīverta "Āksts" 710 
Zvaigžņu sēkla : (Skats uz Elzas Stērstes dzejas 
darbiem) 598 
Das lettische Seariī'ttum in frender Pflege 46.1 
Stuaien aus dem Ciebic-te des lettischen ArchSologie, 
Etcographie u.Mjthologie von A.u.R.u.H.Bielen-
stein 160 
. . Par pagātnes atmicām 
Aplauzti spārni t (Atmiņas par lajkrekrtu dibinā­
šanu un dzīvi Pētcrp'ilī 1B97/93.S.) 5r/5 
Atmiņas par Smiltenes pastorātu 576 
Atmodas laikmeta atspulgs manā māžā 979 
Atskats pagātnē un atmiņas IOv'1 
Autobiogrāfija 294 
- i ā 3 -
Krustceļos t (Ho veca skolotajā atmiņām) 487 
Laiku usiņa : (Ho veca skolotāja atmiņām) 505 
Mana dzīve 1109 
Mani universitātes laiki (1691-1695) 460 
Bo veca skolotāja jaunības atmiņām < (Jauni ceļi un 
neceļi jeb kā es tiku par mācītāja aiiiata kandi­
dātu). 4b 9 
Pie izklīdušiem tautas brāļiem un ticības biedriem 
531 • 
Piektā £,ada trimdinieks 960 
Veca skolotāja jaunības atminas t /par sevi/ 466 
Vēstule no Smiltenes 153 
Par pedagoģiju 
Ap dzīvības ugunskuru 1 (Mātei) 634 
Apstākļu vara tikumīgā audzināšanā 171 
Audzināšana : (Par daudz lieli prasījumi) 76 
Bērni un vecāki 261 
Borau audzināšana 262 
Budista skolas Kambcdžā 173 
Ceļi un neceļi kristīgā audzināšanā 937 
Ceļu sakot 956, 
C^ļu šķirtnē 1 (Skolas gadam noslēdzoties) 636 
Divi piedauzības akmeņi skolas ceļā. > (Skolas lie­
cības un pārbaudījumi) . 637 
Dzīvā ū'ens strauts < (Rīgas skolotāju institūta 
3p ^adu atcerei tuvojoties) 999 
ī>Zīvā universitāte 1 (Pārdomas Latvija3 Universitā­
tes gada svētkos) 1037 
Džūkstē iesvētīts jauna skolas nams 545 
Garīgā dzeja skolas darbā 741 
Ģl.i.erie un audzināšana 485 
Ģimeņu un skola 502 
Intamats 69'J 
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Irlava i (Zupas un atmiņas per Irlavas semināru) 982 
Izglītība - mūsu 3pēks un gods 1037 
Kā man klājies ar skolas dibināšanu un vadīšanu « (No 
veca skolotāja atmiņām) A. Jēkabpils 466 
Kā man veicies ar skolu dibināšanu un vadīšanu : (No 
veca skolotāja atmiņām) 504 
Kā pirms 100 gadiem veidojās Cīravas-Dzērves skola 528 
Kāds vārds paiuagogijas literatūras jautājumā 101 
Kijevas vēstules : (Atskola un kursi) 202 
Kijevas vēstules t (Skolotāju biedrība) 201 
Kijevas vēstules. II i (Rakstnieku fonds un studentu 
stipendijas) 192 
Ko redzēju filmā? 587 
Laika un vietas iespaids VisbSdenē 457 
Lasāmā viela mazākuma tautību pamatskolu IT klasei. 
Sastādījis Reinis Grants 364 
Latviešu skola trimdas apstākļos 797 
Latviešu 6kolas pirmsākumi rakstniecības gaismā 643 
Mācības līdzekļi laukskoiām 204 
Mācīšana un audzināšana 551 
Mātes gods 59i 
Nacionālā audzināšana latviešu valodas stundās 507 
Neviens mīļi tā nebrauca 55? 
No Džūkstes-Pienavas : (Vietējas skolas 30 gadu jubile­
ja u.vēsture) 69 
Ho Parīzes izstādes t (Daži skaitļi pār Krievijas sko­
lām) 218 
Paidagogiekais kongress Visbādenē (Okt. 1950.g.) 461 
Personība 462, 491 
Piemiņas diena latviešu kultūras vēsturē j /par Irlavas 
skolotāju semināra 100 gadu dienu/ 743 
Pirmās vagas skolas druvā 985 
Frieks kā'paidagogiaks faktors 647 
Rakstniecības teorijas kurss vidusskolās 533 
Rīgas skolotāju institūts ļl£> 
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bcientiae et patriee t /No referāta Latvijas univers. 
saimei universitātes gada dienā/ 845 
Sievietes loma tautas audzināšanā 493, 87*, 1111 
Skaista dāvana bērniem 263 
Skola ur. discilpīna 649 
ckola un skolas gars 846 
fkclas bērni 264 
Skolas dzīve vecās atmiņās uu jaunā pieredzē 779 
Skolas svētki Cīravā (9.VIII.1933) 534 
Skolas un mājas sadarbība 650 
Skolēns un fiziskais darbs 555 
Skolēnu labā 265 
Starp vācu pedagogiem 367 
Svētkos : (Par augstāko izglītību) 929 
Tagadnes prasības un audzināšanas uzdevumi 260 
Tagadnes prasības.un audzināšanas uzdevuma 276 
Tirdzniecības skolas r l.ceļa vēstule 247 
Tirdzniecības skolas Krievijā 246 
Trešā acs : (Pai- audzināšanu) 427 
'doiversālmācība 694 
Vai latviešiem jājem dalība pie klasiskās izglītības? 
Veca skolotāja jaunības atmiņās 382 
Vingrošana skolās 86 
Vivat Academia : (Tērbatas universitātei 300 gadi) 513 
Vivat, crescat, floreat! i (Latvijas universitātes di­
bināšanu atceroties) 914 
Par reliģiskām tēmām 
Agenda Parva. Brunebergae 1622 705 
Akmiņl maizes vietā : (Sakarā ar Katlakalna baznīcas 
apgānīšanu) 249 
Eeznīcaa attieksme pret tautas dzīvi un tradīcijām 
843 
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Bēda sietākus pieminot j (Reliģijas vajāšana Pad.Krie­
vijā) 453 
Citi ir pūlējušies, ur. jūs esat nākuši viņu pūliņā 
727 
Dieva lūgums t (Mūsu tautas likteņus atceroties) 1036 
Dieva seta : (Vēstījums tautiešiem dzimtenē) 930,101b 
Dziesmu grāmata : (Par nepieciešamiem grozījumiem) 
957 
Dziesmu grāmatas ceļš latviešu tautā 889, 925-
Dzīvais spēks 729 
Garīgs dzeja 1133 . 
Garīgā dzeja latviešu tautā 482 
Garīgās dzejas kopšana 689 
Garīgās sēklas kaisīšana 981 
Garīgo lakstu labošana . 1000 ; 
Kā kateehizēt? 651 
Kas tad īstenībā ir Dieva prieka vēsts un no kurienes 
viņa nākusi? 250 
Katecbisms (latv.) 1146 
Ko mās lai darām? 392 
Ko mums būs darīt? 203 
Kompensācija 1003 
Lielākā kļūda 2 5 i 
Liturģija £\] un draudzes dziesma evaņģēliskajā diev­
kalpojumā 776 
Novēlies akmens 490 
Par prieku un priecāšanos : /Svētruna/ 799 
Buna un raksts saskaņā un nesaskaņā 892 
Saistības brīvībā un brīvība saistībās 893 
Sirds pilnība 1007 
Sveiciens Lielulenās 9*G 
Svftku Zintis « (Par latviešu gara daīvi trimdā) 
913 . 
Tā Kunga vārdi garu atspirdzina 987 
Teoloģija 1008 ' -
Tēva lielā mīlestība t /Svētruna/ $bo 
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'.'iri ar. laikmeti draudzes dzīvē 943 
Zvaigžņu dālderi 963 
Par senāko rakstniecību 
лziesKinii.ka Kārļa Hugenbergera piemiņai J&l 
Elf erjf«>lds K'.G. 1 1 2 9 
Fi3xiere Ch. 1 1 3 1 
i'iisto.f ors Fīrekers 454 
i-.r.s'.ofors I'Urekers /Čiiristopb. FUreckeŗ/ un viņa no­
zīme* latviešu literatūrā 390 
Cftrisfcopiiorūa PUrecoerus 199 
^iioo.isons K.B. 1 1 3 5 
Glil.s piemiņai 3^3 
GJikb 3. 1 1 3 6 '' ?'?vf Л f*\-?f*-* 
l'ipšis Glika 584 
saasta Gliks tulkotāja darbā 706 
Horuers J.G. 1138 
Г.ugetfЬе '.­^е.та piemiņai 547 
'•iueenber^ers K. 1141 
~ļ'lrikis Neredzīgais 1142 
IbačcUe /Mancelīns/ 377 
Šancelie. J. 1 1 5 4 . . . '7 
. prgiuš Mancelius Semgallue 959 
Jur? Mar .Ktļa piemiņai 742 // ц __ 
-"eredzīgā Indi-iķa piemiņai 530 
Neredzīgais Indriķis 252 . 
Keviicu Opics 175» 546. 
,Nc senākf.3 rakstniecības 230 
opics м. 1162 , v^'vj *'* _J'.. 
Pantenijs V.Kr. 1164 
Hugens J. 1 1 7 1 
Stakļa dzisema : (Pirmā laicīgā dziesma latv. valodā) 
10a ' . С 
btonders A.J. 1175 
Stonaers G*-?. 11?6 
Stendere kā •/alodnieka 155 
Tautiskās atmodas priekšteči : /j.Bugens, A.Llventāls, 
L.Dinsbergs, J.Cimze/ ? 1 5 
Tumšas lapas pie zaļa koka i (Uanceļa svētruna) 654 
Valoda un valodas izteiksme Manceļa rakstos 763 
Vecais Stendere valodas ziņā 178 
"Kristofors FUrekers" 1 /par Luda Bērziņa apcerēm. 
Publicējums vācu valodā/ 429 
Par tautas dziesmām 
Atraktā tautas dzeja 5 2 4 . 
Atskaņas tautas dziesmās un jaunlaiku dzejā 711 
Ceļā pavadot 697 
Dabas un tēvzemes mīlestība latviešu tautas dziesmās 
5 8 1 
Dainas 1 1 2 5 
Dainu metrika 1126 
Dainu stilistika 1127 
Dainu zinātne 1128 
Dažāda veida atkārtojumi latviešu tautas dzejā ¿60 
Daži stila jautājumi latviešu tautas dzejā 544 
"Dievs" latviešu mitoloģijā 217 
Dievs latviešu tautas dziesmās 589 
Dvēseļu dienā t (Mūsu senču dvēseļu kults un tautas 
dziesmas) 500 
Dziesmu vaiņags Bozenbergu mātes godam < (Tautas 
dziesmu dziedātāja Aizputē) 389 
Epitets latviešu tautas dziesmās 363 
Gara pasaule latviešu tautas dziesmās 796 
Gara virzieni latviešu tautas dzejā 527, 5 t 8 , 589 
Greznojamais vārds latviešu tautas dzejā 707 
Ģimenes dzīve senajā latviešu dzejā 909 
Hateroze 712 
Ievadam 1 /Latvju Dainas,\J 391 
- 194 _ 
Kamor Dieve v?l dod dienu... i (Piedziedājuma latviešu 
tautas dziesmas) 1002 
Ko senāki zināja par latviešu tautas dziesmām? i I-IV 
103 . -
Ko tagad zinām par Latviešu tautas dziesmām? : I-II 
104 , ' f - -» t 
Kristīgi reliģiski momenti latviešu tautas dzejā 692 
Latviešu tautas dainas 344 
Latviešu tautas dvēsele un garīgā seja viņas dziesmās 
1059.'. ' / i ' ' - ' / .. i.......' Z 
Latviešu tautas dzeja titendera un Herdera laikmetā 376 
Latviešu tautas dzejas nozares 3 7 5 , 589 
Latviešu tautas dziesmas 589 
(Latviešu) tautas dziesmu metrika t /1,21,111/ 141, 
1 5 2 , 506, 589 
Latviešu tautas dziesmu pantmērs 142 
Latviešu tautas dziesmas, viņu krāšana un gaismā lai­
šana .127 
Latvju Dainas t 2.sēj. 246 
"Latvju Dainas" 1 5.burtn. 1 5 4 
"Latvju Dainas" 1 7.burtn. 193 
Leiši un viņu dziesmas 288 
Lietuvas dainu diena J17 
IJo tautas dziesmu stilistikas 509 
Priekšlasījums par tautas dzeju 532 
Refrēns latviešu tautas dziesmās 714 
Satīra un humors latviešu tautas dziesmās 380, 389 
Skaistuma pasaule latviešu tautas dziesmās 778 
Btila jautājumi latviešu tautas dzejā : /Deminutīvs/ 
426 '< 1 
Tautas dzeja - tautas gudrība 744, 766, 782 
Tautas dzeja tautas skolā 847 
Tautas dzejas ietekme latviešu literatūrā 595 
Tautas dzejas nozīme latviešu tautas dzīvē 464, 5 1 1 , 
:' 589 :. "'. - r ' : .«': ^ V : 
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Tautas dziesmas krājot 549, 652 
Tautas dziesou krāšana 109 
Tautas dziesmu stila jautājumi 569, 941 
Tautas aziesmu studijas 369 
Teksta un mūzikas attiecības latviešu tautas dzejā 554 
Tikumības jēdziens latviešu tautas dziesmās 653 
Vai latviešu tautas dziesmu metrika ir metrika pēdi­
ņās? 655 
Vienādība un dažādība latvju un igauņu tautas dzejā ' 
536 
Ziemas svētki latviešu tautas dzīvē un dzejā 350 
Christlichreligi'dse Anklänge in der lettischen Volks­
poesie 695 
Heterose in der lettischen Dichtung, insbesondere im 
^lettischen Volksliede 716 
Der Kehrreim im lettischen Volksliede 7 1 7 
"Kein Bruder freit um mich" : (Mythologischer Versuch 
Uber ein lettisches Volkslied) 19? 
Metrik des lettischen Volksliedes 159 
Ober das lettische Volkslied 469 
1896.gadā archeologu kongresā Rīgā nolasītais referāts 
/krievu valodā/ par latviešu tautas dziesmu vākša­
nu un pētīšanu 179 
Par valodu 
Cik vienam priekšmetam pie latviešiem dažādi vārdi 68 
Kg izsargāties no valodas sabojāšanas? 60 
Kādas ortogrāfijas mums vajaga? 238 
Kas jāpiedzīvo, kad nemācas valodas 549 
Kur rodama mēraukla 1 /Par latviešu valodu/ 1C№ 
Latviešu akcents runā un dzejā 550 
Latviešu valodai mācība E.fe'uileubacha sastādīta 
(Bīga, 1895) 155 
"Nepekar" 4b6 
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Pamezināraie vārdi un mātes loma valodā 927 
Par aaltu tautām un valodām 7 7 7 
Par valodu 231 
Pilssāts ; /par Hūgenbergere rakstu par šo vārču/ 365 
Pirmais un galvenais ir - valoda 1000 
Rindu sistēma valodas mācībā 2"-l . 
Tautas valoda tautas gara dzīve 961 
Tēvu valoda 1041 
Valoda ir gara teka 1009 
Valoda un valodas 73-> 
Valoda un valocas līdzgaitnieki 1010 
Valouas aruskas 130 
Valodas psicholo^i^'a 3 8 1 
Valodas sākumi ¿"30 
Valodas sīkumi t (Patiesais laiks un gramatiskais 
laiks) 9 4 2 ' 
Vēl par ortogrāfiju 2 4 2 
Par vēsturi un tradīcijām 
Aizmirsti tautas brāļi dzintara krastos 523 
Daiļums senlatviešu dzīvē 7 2 8 
Pata mormoņa /urzeiaā 3 1 3 
Gadu skaitīšana 96 / 
Gavilēšana 1134 
Custavs Ādolfs un latviešu gara kultūra 484, 501 
Jaunlatvieši 1 1 4 3 
Ksnta r.enčl 3 1 4 
Karavīrs latviešu tautas tradīcijās 926 
Kurzea.*!E balva Itālijai 6* 0 
Ku.vzfcmea gaisa kuģotājs prieks 2 0 0 gadiem 316 
'}.<•'i-o apstākļi priekš 1 0 0 gadiem 4 2 3 
Latviešu dt-ive veca mozaīkā 7 3 1 
Latviešu kaltāra senatnē 642 
latvju tautas vēsture 82 
Lieldienas tradīcijas 7 7 5 i 7 9 8 
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Lietuvas vārsts svētkos 1021 
Mūsu vēsture 98 
Pļaujamie svētki 553 
Pļaujamos svētkos ¿99 
Pļaujas svētkos 298 
Botāšana 1170 
Savāda latviešu grāmata no Vidzemes 401 
Senās Lieldienas 648 
Svētkos izejot '321 
Tēvu zemes mīlestība mūsu tautas tradīcijās 596 
Vēstule no Kijevas : Archeologijas kongress 208 
Ziemas svētki latviešu tautas tradīcijās 556 
Ziemassvētki senāk un tagad 656 
Altlettische Weihnachtsbrauche 723 
Llhgo!... Lihgo! t (Lettische Brāuche zum Johannis­
fest) 736 
Tulkojumi un atdzejojumi 
Apustuļa Jēkaba vēstule 696, 842, 953 
Arhilohs. Dievam lemt būs visas lietas 266 
Arhilohs. Sirdij 167 
Bodenstets P. No "Mirza Schaffy" dziesmām /taur tevi, 
skaistā, mana sirds; Schafi, bez acu būtu gan tev 
būt; Sēkla zemē tik tad var derēt; Kad gudrībai es 
nodevos; Nedomādams nedzēri; Mulla, šķīsts ir vīns; 
Kopš aplamnieks kāds sacījis/ 136 
Gelbels L. Prieki klejo pa pasauli 26<, 
Gēte J.y. Aforismi 7, 479 
Bein** H. Pie jūras 120 
Horacija odas 
I 2. Ak laimes bērns, kas atstatu no rūpestiem 7 
IV ?. Bēgt ir, aizbēdzis sniegs 7, ?70, 284 
II 3. Draugs, prāta mieru, to tu glabā 7 
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III 30. Es pieminekli darījis 7 
II 14. Gadi, ai Postumu, Postumu = Spārniem, ak 
' i \ atuau, Postumu /Eheu fugaois!/ 7 , 271, 284 
III 30. Gudrības vārdi «/Aforismi/ 92 
Intager vital 169 
I 9. Kalns, lūk, kādā sniegā dziļā 284 
IV }. Kam tu dzimstot, Melpomene 7 
I 2. Kamēr tu, Loliju, Romā ar centību vingrinies 
runās 7 
II 6. Kas tu man Gar"ēs lidzietu 7 
I 11. Loukonojai 338 
I 34. negudrai gudrībai nodevies 7, 186, 258 
I 11. Neprasi 168 
III 1. Romas jaunatnei /Prom , nesvēts pūlis/ 7, 
339, 45C 
I I I 2 . Romas jaunatnei /Lai nabadzības nastu nest/ 
7, 451 
II 6. Eeptimijam 340 • 
II 14. Spārniem, ak Postumu, Postumu : Gadi, ai 
Postumu, Postumu /Ēbeu fugaces!/ 7,271,284 
I 11. i'u, gaišprātīte, neprasi 7 
I 11. Tu, Leukonoe, nepēti... 272 
I 11. Ziema 121 
Pēc Lao-Tse. Maigs un vārīgs, tāds cilvēks dzimst 7 
Leišu dainas 124, 289, 321 
Katulls G.V. Dziesma Lezbijal 187 
Ketulls G.V. Sievas uzticība 122 
Kellers G. Trīs taisnie radzeniekl 216 
Koļcovs A.V. Dziesma 188 
Koļcovs A.V. Kam par vari, ai 146 
Koļcovs A.V. Mīlestības laiks 123, 145 
Koļcovs A.V. Nešalc rudzu lauks 147 
Koļcovs A.V. Teica draugs, man dodams ardievas 148 
Koļcovs A.V. Vecīša dziesma 149 
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Krilove J.A. Melkulis 1/0 
Krilovs J.A. No tāliem ceļiem pārnācis 273 
Montgomerijs DS. Aicinājums: Pēc angļu himnas "Aūgeis 
from the Realms of Glory" o«7 
MontgomerijE Dž. Slavā tērptie gaismas gari 924, 95'+ 
Pichler H. • Jūrnieku flagu valoda 93 
Rlkerts P. Apcerējums t Uz augšu un uz apakšu 94, 274' 
Rikerts V. Ziedonis 95 
Ruso J.J. Druskas iz Ruso Emīla 74 
Skaistais Kungs Jēzu : Sena Silezijas tautas dziesma 
bcb, 90a 
Skaistuma v&ia /Vēršiem daba ragus deva/ «Tulkojums no 
grieķu valodas 137 
Svēts ir, svēts ir, svēts ir Viņš /Pēc R.Hebeŗ/ 1090 
Olands L. Ik katram gadam smaida 144-, 275 
Vai jums nedziedāt, brāļi, iz senlaikiem? : /.rievu 
tsutas dziesma no Orenburgas 237 
Pēc Vecās Derības. Kas Dieva gods un vara? 7 
Ziemsvētku dziesma : Jūs ticīgie nāciet : ld.g.s. la­
tīņu himna 977, 1106 
L.Bērziņa sastādītie, rediģētie, izdotie 
darbi 
Ai or:.sml»( Graudiņi) 1177 
Aforismi .-(Gudrības vārdi) 1179 
Aforismi:(Prāta graudi) 1176 
Aglonas dziesmas .1189 
Borkovys /Barkavas/ dzīsmis Rēzeknes apriņķī 1190 
Gads «"(Kalendārs Augšzemei un apkārtnei) libO 
Garīgas dziesmas skolām un sētām 1162, 1184-1165, 
1188, 1 1 9 1 . 1207, 1215 
Kāzu dziesmas : Uzrakstītas Bases Zvirbuļos Aizputes 
apriņķi 1183 
Latvju Dainas : Pamatdziesmas 6 sējumos 1187 
Latviešu literatūras vēsture: 1.-6.sējums 1196 /a-f/ 
Ozols A. Tajtas dziesmu literatūras bibliogrāfija 1 2 2 2 
Pasaku vītne : Jaunāko pasaku Izlase ar lllustrācijām 
120b 
Skrundas dziesmas 1186 
Tēvu dziesma. 1 2 3 0 - 1 2 3 1 
Tēvu valoda 1197-1206, 1209-1214, 1216-1221, 1 2 2 3 -
1229 




Grava U. Ludis Bērziņš 3 
Grava U. Ludis Bērziņš (angļu vai.) 10 
Luda Bērziņa darbi 
Grāmatas: 
Dzeja un pasakas 14 
Apceres 27 
Mācību grāmatas 29 
Maksti, dzejas, tulkojumi periodiskos izdevumos 
un rakstu krājumos 3 2 
Baksti "Latv. konvers. vārdnīcai'/1927-1940/.... 138 
Sastādītie, rediģētie un izdotie darbi 141 
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